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^ ' ^ r i ó d i c o l ^ J f l ( L e c . mos que pensativa, porque si las 
• ^ t ó ^ ^ ^ poique el máquinas pensasen, no impnmi-
0; per iódicos i rían. 
lusivamente j Una rotativa que cesa detim-
tivamente en su trabajo es un 
e deberá , e spectáculo conmovedor, como el 
t á S ^ b ^ ^ ^ K A - ^ l o s caballos en las plazas de 
imi^10 d ' qA os veintiocho ¡toros. Una máquina que cesa no 
JO a PoQer a V la Habina a tiene derecho ni al espacio que 
j juscnptores a I . E n ba|de será que haya 
KtpTO es el desayuno es- cumplido como nadie en el pe-
g p I A K I U es ^ . ^ ^ ^ de r¡ódico para ella habrán pasado 
¿jtual dermlI1r-sc0 Vicente de los años sin un sólo d ía de asue-
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^ P R I S I O N E S 
•u- -„ temprano aplausos. U vieja, en cambio, 
A h o r a * * r t Z Z del , permanec ía solitana; y r 
S E A T R I B U Y E A L A O P O S I C I O N Q U E V I E N E 
O F R E C I E N D O E L G R U P O S O C I A L I S T A F R A N C E S 
E L Q U E B R I A N D N O P U E D A F O R M A R G O B I E R N O 
L a prensa italiana ha juzgado muy favorablemente la 
dec is ión de Mussolini de reintegrar a la Santa Sede 
varios derechos usurpados, diciendo es un acierto m á s 
SERVICIO KADIOTEL.EGRAFICO DEL "DIARIO DE LA M A R I N A " 
LA OPOSICION SOCIALISTA ES A LA CONFERENCIA INTERNA-
CAUSA l>E QUE NO PUEDA FOR-
MARSE GOBIERNO 
PARIS, abril 14.—La causa de-
terminante de la demora en la for-
CIONAL T)E POLICIA CONCURRI-
RA COLOMBIA 
LA ACTIUD DE PERU Y DE CHILE EN EL D 
PLEBISCITO SOBRE TACNA Y ARICA 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
U L T I M A S N O T I C I A S 
postal. 6 P A G I N A S . — 5 C E N T A V O S 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
Mas hubiera valido rechazar el plebiscito porque había transcurrido el 
tiempo en que debió celebrarse, que pedir a los Estados Unidc s que em-
pleasen sus soldados o marinos para asegurar üna votacioón justa, co-
mo pidió Perú. 
BOGOTA, abr i l" 14.—Por desig 
nación hecha a propuesta del DI-
mación del nuevo Gabinete que fec/or ^ n f a l de Pollcía' 
substituya al presidido por Eduar- ^r1"0 fim$nez' « ^ u r n r á a la Con 
* * * 
Todo ha sido loas para la no-
, J r o t a t i v a . De la otra, de 
qUe yace inmóvil, después de 
peligro, (en las horas de tor 
menta siempre se tiende a rom-
per las m á q u i n a s ) ; no importa, 
una máquina vieja no tiene dere-
cho ni a la gratitud. 
Si no fuese porque las máqui -
nas se retiran gastadas y pobres, 
sin duda que el parecido con los 
Jefes de Estado de todos los pa í -
ses sería absoluto. 
¡ Espec tácu lo conmovedor el 
de una rotativa en desuso 1 
Conmovedor, porque entraña 
eceanos de rendir jornada tras 
^ nadie se acuerda 
Humano, demasiado humano, 
je explica. De esta que ahora 
.rime el periódico todo se es-
•ra De la otra ya nadie espera 
i ' Cualquiera diría que m á s una ingratitud y una torpeza. L a 
máquinas son Jefes de; verdadera (sabiduría, alí punto 
lado Así al menos pare-i a que han llegado las cosas, de-
ffl la tarde en que se bendijo biera consistir en desear que las 
rotativa flamante. Junto a é s - ; rotativas e s t é n inertes el mayor 
multitud, el champán "y los | tiempo posible 
do Herriot, que acaba de caer estre-
pllpsamente, es la' oposición que 
viene ofreciendo el grupo de ciento 
cinco Diputados socialistas de la 
Cámara y sin cuya cooperación se 
entiende que no podrá formarse un 
Gobierno de responsabilidad ni du-
ración. « 
ferencia Internacional de Policía 
que t endrá lugar en breve en New 
L . Serrano, Subdi-
rector del Cuerpo de la República 
de Colombia. 
En los círculos políticos se'estima 
hoy que es esta la causa de que 
Aríst ides Brland, después de haber 
aceptado la formación del Gobler-
LA POLICIA ACUSADA D E P E R -
MITIR L A S VIOLACIONES D E L A 
L E Y 
K I S T E C O N D I C I O N 
(Por E v a CAN E L ) 
Muy triste condición la de la hay que haber estado luchando años 
.i... „„Q rasírfS RUS en t rañas p r l - y años con los que, españoles unos, 
hispano americanos otros, han sem 
bra4o injurias que fructificaron 
adre que gó sus  
ero exprimió su savia después 
tortura su vida siempre por dar-
a un mundo que más tarde se mancipó como otros hijos, pero 
ue después de emancipado sl-
«tlumnl'ándola y ma-ldiciéndo-uió 
Gabriela Mistral, la maestra y 
¡critora chilena ha llamado a los 
ndo en frecnenMpañoles en una conferencia dada 
Q Madrid, 'PERD'IDORES y PER-
WN'ADORDS, comparándolos a 
esucristo. Pase la comparación, 
_ por lo irreverente por la opor-
Diidad que aprovecha Ramiro de 
laeztu, para añadir : "España su-
perderlo todo sin guardar ren-
a Nadie." 
—¡Y que lo digas!— como ex-
lanarla un madrileño neto. 
contra España , con la propia saña 
L María 
[a 
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S M** 
que Ingleses y franceses, las sem 
Marón en la Historia, por envidia 
canallesca de la nación descubri-
dora de Amér ica , vencedora en 
'Pavía, en Leipante, en Rocroy y en 
mi l y m i l países extranjeros; esos 
modernos Antonio Pérez, que des-
de España y desde fuera de Es-
paña manchaban con la palabra y 
con la pluma, cuanto de noble y 
moralmente grande conserva la pa-
tria vieja, más inmortaj ahora 
que hace un siglo y medio. 
Pocas veces se ha dado con la 
frase precisa, aprisionada por la 
forma poética, de manera y modo 
que hiera más el pensamiento; en 
Para saber cüanta razón tienen | prosa, muchas veces se ha dicho 
tóriela Mistral y Ramiro de ¡ con verdad que España como bue-
líeztu, no hay como haber | na madre y enamorada de ese pa-
itado años y años viendo a Es- ¡ pei sublime, fué amante para re-
ca recibir, agasajar y acariciar a i gar amor y generosa para perdo-
hispano americanos, sin do- ^ nar a i0s pródigos o rebel-
cuenta de los agravios que des; pero al decir en verso, como 
mismos He habían hecho ni dijo Gabriela Mstral : 
"Sobre la t ierra dura, yo os amo 
(perdedores 
"Que nos mirá is con ojos l im-
(pios, perdonadores." 
Se dieron cuenta los mismos 
que para ser perdonados han te-
nido que arrepentirse de crímenes 
matricidas, cometidos a caso-cen 
la Inconsciencia que impone el me 
dio en que se viven todas las re-
calumnias que le habían levan-
do y propalado. 
Para darse cuenta de que Espa-
sido madre y no madrastra, 
.a *y que tener guardados en el al-
en la mente y en el archivo, 
irdos y pruebas de tantas in-
s. de tantas infamias como 
lanzado a su rostro, desde le-
os, nietos que fueron luego a su 
^ en busca de halagos, aplau-
dí Por perniciosos y quizás ori-
«uales. 
ara saber como España es per-
después de perdidora, 
a c i ó n del Coleg io 
F a r m a c é u t i c o 
I ' . ! 1 , día 17 ^ actual . 
«.nombre... y algunos, después i heldías que conducen a la notofie-
*fer arrojados de su propia na- dad. 
Todavía España sigue perdo-
nando a los que continúan inju-
r iándola y no solo perdonando si-
no agasajando. Ahora mismo 
la insultan gratuitamente, pro-
Q • • i i curando in jur ia r a los hombres 
dlllYerSciriO Oe I d Que con patriotismo, honradez y 
sacrificios, procuran regenerar ios 
procedimientos, -empleados por 
quienes no han acertado a servir-
la, por el contrario la han empe-
queñecido y angustiado; ahora 
mismo pretenden extranjeros indo-
cumentados hacer gueri-a de pluma 
a la monarquía . 
j4? nueve de la n r , ^ ~ ~ \ T u n escritorzuelo que manda oo-
^ c n ? ^ rrespondencias a la Habana desde 
K 1 : 1 0 d« ^ fundación del Co" t i e ^ a extranjera, no sabe escribir 
^«Farmacéutico de la T í ^ w * dos Párrafos a / o maestro ciruela 
i'!»» acertadamente preside el ¡Sin insul tar el/pasado y el pre-
Agustín simpson. a quien España sin recordar'que 
- las gracias por la aten- ni baJo la del So1, ni sobre la8 
^ p a c i ó n que nos ha remitido f ? * * 8 hay naci6n ? A s desgIa-
BÍ ho acto " " u u ciada que la suva en la cual de-
el programa 
1 Dis, 
^ Colegio Dr. José A 
S S t í 1 Sr- Presidonte 
^Colegio r . José . Simp-
2 Romana. ^ W i e n l a ^ -
vlolír - I - Whi t e . 
José V P/lail0 por los señores 
j Una ' Qulllon^ y Vicente 
1 ^ ^ S a r ' a h | eCretar ía por la 
1 E l V ^ 8 1 " V-en t eLanz . 
Por \ ^ X ^ y la F á r m a c o 
. ^sino. a- Rosa T- Lago-
Ley 
H- Wlnaiwski. 




, Lanz. ' ^"'"onea y Vicente 
^ S o t 6 H09 ̂ ^ ^ a s de 
S ^ - Z * * j MTérit0 a los 
,raü BustmJ^^asomasino, 
I f ^ X í \ ^ ^ o Gar-
Cavatina J Felipe de Pazos. 
Sre! Raff- Vio"a y 
É0n2ále'v Sr!, J°sé de J7 
T ^ a de'M?,c de Gori2áiez. 
t t ¿ ^ ^ la Mari-
hieran mori r sus hijos con honra 
antes que mori r con vilipendio en 
en país ajeno, injuriando y calum-
niando a la raza que si algún mal ha 
hecho a la humanidad ha sido dar 
su sangre y sus apellidos a vil la-
nos de ese jaez: deben ser mal na-
cidos cuando así se portan. ¿Qué 
les impor t a r án a esos tales que 
España se gobierne como le dé la 
gana o como le convenga? 
Si la mayoría de los españoles 
no estuviesen ©onformes, ni Direc-
torio n i Monarquía se r ían con 
ellos. 
Cuando se negaron a que los 
manda&e un Bonaparte supieron 
morir matando franceses. basta, 
echarlos de su tierra sagrada: y 
les soldados de Napoleón eran sol-
dados aguerridos, vencedores de 
Europa, triunfadores en Egipto, 
por lo tanto dominadores del Mc-
d l i e r ráneo . mientras en Eanaria no 
hnbía e jé rc i to : eran monl-oueros 
?ln armas, chisperos con navajas, 
maños con palos y morrillos, los 
oue defendían la sombra del pasa-
do. 
SI la España del día no estuvie-
se conforme con lo que tiene, sin 
rrmas o a r r eba t ándo l a s al peco 
CINCINNATI, abri l 14.—La Po-
licía de esta ciudad ha sido acu 
sâ da de haber recaudado cerca de 
no de un modo formal, venga o l r > doscientos cincuenta mil pesos en 
clendo excusas y pidiendo plazos pa- "dos años por la tolerancia de las 
ra en el Intertanto tratar de conse- violaciones a la Ley Voldstead. se 
guir el apoyo de los socialistas. | gún resulta de los testimonios pre-
Sln embargo, créese que m a ñ a n a i sentados ante las autoridades, 
miércoles serán dados k conocer los ¡ hace tres noches un escuadrón de 
nombres de los miembros del nue-1 detectives fué acusado también de 
vo Gabinete. haber tomado dinero para permi 
t i r las violaciones de la prohibición 
MUSSOLINI REINTEGRARA A LA alcohólica. 
SANTA SEDE VARIOS DERECHOS 
USURPADOS GAON'A S E R E T I R A D E S P U E S D E 
U^AT* , , ^ T D I E Z Y OCHO AÑOS D E TOREO ROMA, abri l 14.—La prensa en 
general comenta de modo muy fa-: CIUDAD DE MEJICO, abril 14.— 
vorable la decisión del Gobierno Después de haber matado mi l ocho-
que preside Benito Mussolini de re- cientos diez y siete toros en sus 
integrar a la Santa Sede varios de- diez v ocho años dedicados a la l i -
rechos que ¡e fueron usurpados ha- dia y ante uno de los más numero-
ce más de cincuenta anos, juzgán-¡sog públicos que han invadido la 
dola como un acierto mas del prl-¡ pjaza de esta ciudad, se despidió 
mer ministro de taha. deI pübllco me}icano el matador 
La opinión de la prensa es que Rodolfo Gaona, que se retira a la 
el Gobierno del Vaticano se mos- vida priyada, poseyendo cerca de 
trara complacido con los propósitos un mil,ón de s 
de Mussolini y re ina rá mayor cor 
dialldad aun entre ambos poderes. El público le ofreció una gran ovación al hacer su aparición en 
. ^ Í L " ^ « 1 ™ " ^ t L í ^ l ' i ^ o s 3 q"6 Gaona con" 




NIMES, Francia, A b r i l 14. 
muertes ocurridas bajo unas cír 
cunslancía^ misteriosas pero idén 
ticas, ten ían en gran expectación a 
. HOY SE DEÍTJARARA LA HUEL-
be^ GA GENERAL EN WEST VIRGI-
NIA 
WHEELING, W. V. abril 14.— 
S i r m . í l í t 1 6 ^ Tllla de!La orden de huelga Para «ni-Saint Gilíes. hasta ayer que las sos- neros de carbón de esta ió a f i . 
pechas de la po leía se vieron confir liados a la Unión 0 geSrá ¿ 
madas al arrestar a una muchacha da hoy ún las dec]araciones he. 
.lamada Antomette Sciern. quien chas por los Directores ayer tarde 
confesó a los agentes que ella ha- Comprenderá el paro a unos quin 
bía-envenenado a aquellas personas. ce j j j j j obrer^s ^ q 
mientras prestaba sus servicios co- ' 
mo nurse. (Pasa a la Pág ina CINCO) 
EL 
NTICIAS D E MADRID D E L 17 
D E MARZO. 
Y E B A L A S Y R I F E ÑOS 
De los moros huidos de Jos 
contra España , y en cambio, han 
impuesto fuertes tributos, han 
maltratado a las mujeres y viven 
en pandilla sobre los poblados, de 
los que se van, cuando ya nada 
aduares fronteros a Tetuán, en las^ ^ueda Por consumir. Por distln 
tos conductos se confirma el pro-
ceder de las gentes que Abd-el-
K r i m tiene diseminadas en el te-
rr i tor io de la zona occidental que 
nosotros hemos abandonado. 
Hasta la fecha, han fracasado las 
vertientes de la sierra de Beni-
Hosmar, los de Beni-Salah se dls 
tinguleron grandemente en la lu-
oha frente a nuestras tropas. 
Gente que ten ía un gran inter-
cambio de interess con Tetuán , 
—donde vendían los productos de intentonas realizadas para romper 
sus huertas o encontraban traba-
jo donde ganar buenos sueldos—; 
pero que, llevado del espíritu gue-
rrero que tanto caracteriza al mo-
ro, huyeron del poblado al acer-
carse la sublevación a la capital 
dol Protectorado. Y unidos a la 
nuestros frentes en la zona orien-
tal ,en la línea del Fondak, en La-
rache. Y los franceses han for-
talecido sus frentes en la reglón 
de Taza, ordenando a las cabllas 
de Uluah Jaama, el Taialna, el 
Taul, Benl-Seruall, el ü d a r l a y 
gente de Benl-Hosmar y Benl-Said, otras, la formación de jareas para 
hicieron causa común con los rife- i combatir la influencia del cabeci-
ños . Los que no querían la gue-' Ha beniurrlgauel. pues en Beni-
rra, por creeerla un mal mayor e i Serual y Senhaya se han I j i rado 
imposible de mantener a las puer- 1 combates entre partldlarios del ca-
tas de la ciudad —abarrotada de i becllla y elementos adictos a los 
tropas ya para protegerla de las | franceses. 
intentonas enemigas,—trajeron sus j Diferentes caídos de Yebala 
familias a Te tuán , y en ella viven, j que concurrieron a la reunión de 
Asoló la guerra el poblado y sus ¡ Axdir hicieron presente a Abd-©1-
huertas, y sobre ellas voló contl-1 K r i m . según los informadores in-
nuamente la avalción. a r rasándose 
todo. La gente de Beni-Salah, co-
mo la mayor ía de las cabllas do 
Yebala que siguieron la causa r i -
feña. es tán arrepentidas de lo pa-
sado, pero temerosas de unas re-
presalias caso de intentar someter-
se, pues teniendo presente efl mu-
cho daño que rios hicieron, creen 
natural un duro castigo si llegan 
a ponerse a nuestro alcance. 
E l jefe de los Beni-Sailah, el 
caid Sid Mohamel el Salhí , que | de de r to optimismo, 
acaba de llegai a nuestras olicinas 
de Intervención mi l i ta r para entre-
gar el armamento y someterse, así 
lo anuncia. Y trae también noti-
cias del hambre reinante en el in -
terior y del gran descontento que 
hay contra los rifeños, quienes les 
ofrecieron días mejores luchando 
dígenas. que no podr ían prolongar 
mu.ciho tiempo la vida que venían 
haciendo alejados de sus familias 
y quehaceres. Esto, unido sin 
duda a la presentación de ailgunas 
gentes, a la miseria que aumenta-
rá porque no sembraron el pasado 
año, ni penetra en el interior el d i -
nero que entraba cuando estaba el 
país ocupado por las tropas espa-
ñollas y los zocos eran florecien-
tes y numerosos, parecen motivo 
Sin embargo, no hay que con-
fiar mucho, recordando que estas 
épocas fueron siempre de calma y 
que la primavera y el verano son 
el tiempo favorito de los levantis-
cos para guerrear. 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
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A N T O F O Q A S T S 
Mapa de las Provincias de Tacna y Arica en relación con Chile, Perú 
BolSvlo. 
B I B L I O G R A F I A S O B R E T A C N A 
A K I C A 
O í Taoim y Arica bajo la sobera-
nía chiLinn. por Tarlos Varan, 
1922, Con páp.'r.as y un mag-
nifico mapa. Imim.Pta de "I.a 
Nación" de Santiago de Chile. 
(2^ L a cuestión del Pacíf ico y las 
nuevas orientaciones de Bolivia, 
por Luis Barros Borgoño;^ 2a. 
Edición. 1922. con 2»P páginas . 
Imprenta y Librería Artes y Le -
tras. Santiago de Chile 
(3\ 
(4) 
Hacia la solución.—Apuntaciones 
al má.rgen de la negociación chi-
leno-peruana de 1921. Año da 
1922, con 363 páginas . Imprenta 
Universitaria, Santiago de Chile 
L a guerra del Pacíf ico por Car-
los de Varlgny. 1922. Con 139 
páginas. Imprenta Cervantes. San-
tiago de Chile. 
(5) Chile y la aspiración de Boli-
via a Puerto en el Pacíf ico. Mi-
nisterio de JEstado. 1922. Con 160 
páginas. Imprenta Universitaria. 
Santiago <le Chile. 
(6) L a s negociaciones de Washing-
ton, por Lui s Arteaga 1922. Con 
64 páginas . Editorial Walker 
Santiago de Chile. 
S PARISIENSES 
L A C R I S I S D E L S E N T I M E N T A L I S M O 
(7) 
Su carta, señora , me ha hecho 
meditar sobre el cambio dado por 
Cuba durante los úl t imos quince 
años . "Verdaderamente estamos a 
la par de las naciones más adelan-
tadas del mundo en audacia feme-
nina", me dice usted con amarga 
ironía. Veo que observa globalmen-
te la cuestión al cabo de describir-
me las bacanalescas o bataclanes-
cas noches del Casino: que es insti-
tuc ión^ londo usted nunca había es-
tado hasta ahora. 
¿Qué le va usted a hacer? Cuan-
do las modas se meten hasta a re-
formar >las costumbres, es casi in-
útil oponerse, y máxime ah í que 
imperan las de Hollywood y New 
York cuyo poderío llega hasta es-
te Par í s donde la burgues ía cató-
lica se escandaliza del mismo mo-
do con las inquietudes de sus mi-
dlnettes que con las desenvolturas 
y las libertades de las girls estado-
unidenses. 
Porque, no crea, amiga mía ; aquí 
las historias que dan materia para 
las verídicas novelas se desarrollan 
mayormente entre la a r i s tóc ra ta 
ociosa y depravada y entre la in-
genua mujerclta pobre, misé r r ima , 
cuya vida amarga disculpa en al-
go sus locuras. Pero hay una cla-
se media respetabi l ís ima, más abun 
dante en provincias que en la capi-
tal , cuyas costumbres nada tienen 
que' envidiar a las de las severas 
familias españolas. 
"Las muchachas llaman por te-
léfono, descaradamente, a sus ami-
gos para que las Inviten a i r al ci-
ne o a bailar. Sin dura tienen lue-
go que ser con ellos muy amables, 
correspondiendo a los gastos que 
les originan". 
Cierto, amiga mía. Esto no es 
sino un reflejo de las actuales l u -
ces del Norte. Antes, las girls iban 
a económicos pic-nics con sus ami-
gos y se d iver t ían en grande. Los 
cubanos, como todos los "very ro-
mantlc lat lns" gozaban fama de ser 
"great lovers" y las sentimentales 
girls les ofrecían desinteresadamen-
te el capullo de «sus labios. Ahora 
Kc vista de Pol í t ica Internacio-
nal. L a s negociaciones chUeno-
peruanas en Washington. Julio 
de 1922. con 152 páginas . Im-
prenta "Revista Económica" de | es muy común verlas en las tardes 
Santiago de Chile. Defensa de la 
causa de Perú y Bollvla. por Ray 
mond Poincaré. 1922. 
ga de Naciones. 
Ante la L l -
comprende la 
a 
posición del soldado ni marino de los Estados 
de primavera, verano y otoño sen-
tadas a la puerta .de sus casas 
aguardando "some nice fellows that 
w i l l tak'em to movies". Algunos 
chicos agradables que las lleven Se Perú frente una si tuación que; Unidos. 
no habla previsto, porque aunque A las seis y media del dia 2 del!a^ cinet 680 es- SI. además , las In-
en el pacto con Chile aceptaron corriente se ent regó la Nota de Pe-[vitan a ice cream soda", tanto mo-
los peruanos, muy a regaña dientes; rú en la Secretaria de Estado |Jor; T BÍ tienen suficientes "bucks" 
el plebiscito, a ú l t ima hora hubiera1 con un duplicado de ella que se! para llevarlas a bailar, su felicl-
sldo preferible no proponerlo, por- t r ansmi t i r í a al Gobierno de Chile. | dad es completa, 
que aceptada en principio una de1 Aunque no se conoce todavía el! La mirada y la sonrisa son gra-
las soluciones que el á r b i t r o — l o s texto de la Nota de Perú , se dice tultas, a t í tulo de propaganda y 
Estados Unidos—hubiera podido : que en ella se hacen las siguientes | anuncio. I t pays to adver í i se . 
dar, era ese sometimiento de la fu-1 peticiones. , ^ Robaynas le pidió cierta gir! 
tura soberanía de las Provincias Que los peruanos que residieron i Un par de medias de seda que mar-
de Tacna y Arica sujeto a la vota- en Tacna y Arica y que fuemn arro caban seis dólares . Son capaces de 
ción de sus moradores. | jados de allí por los chilenos ten-
Cierto que cuando el Presidente! gan el derecho de votar. 
Alessandri aceptó el arbitraje no se En "eT laudo de Coolidge «cío- M 
pensó en que el campo en que W da e«e derecho a los chilenos y pe-
librarla la soberanía de esas dos ruanos que residen a-hora en e¿ te-
Provlncias habr ía de ser el plebls- rn tor io disputado o que han nacl-
cito, pero Chile no podía despren- do «n él-
derse ni silenciar esta solución por E1 gobierno de Perú 
pedir hasta estrellas. 
Contra este vicio conjugan algu-
nos "boys"—desgraciadamente po-
cos aun—el práct ico procedimiento 
de exigir: "Show the dessert f l rs t" ; 
Yo tengo una amlgulta en la Ha-
sostiene bana que me confesaba cínicamen-
e e n V ' t r a t ^ Q"* a ^ peruanos que han residí- te emplear con gran éxito el sis-
quedaba establecido; pero como en do e-n Tacna o Arica por un peno- teína norteamericano, 
este mismo Tratado de paz se pre- do de cln00 ano8 y fueron después Créalo: me apena casi más el 
vela una Indemnización pecunia- expulsados de esas provincias ñor que los muchachos cubanos Imiten 
ría a la Nación que hubiese per-! 13,3 au'toridad&s chilenas se les con la idiotez pagana del yanqui que 
dido el plebiscito parece que esta ceda el derecho de votar en el pie- todo lo adquiere a fuerza de dóla-
votaclón po,pular holgaba desde el btoetto; y una tercera petición es res. 
que se amplíen las condkiones pía- por fortuna la estancia de los 
ra votar en el pleibiscito, excluyen- ejércitos estadounidenses aqu í du-
momento que el á rb i t ro otorgaba, 
aun sin plebiscito a Chile o a Pe-
rú las Provincias en d iscus ión . 
Pero equivocadamente los Esta-
dos Unidos en el laudo del Presi-
do a las personas que hayan come-
tido actois criminales, porque ase-
gura Perú que algunos chilenos re-
sidentes en esas dos Provincias 
ró poco. Antaño las francesitas des-
conocían el pecado de la especula-
ción. Sus amables locuras era ca-
dente Coolidge reviven el plebisci- durante ^ periodo de ocupación Pricho. amor. romanticismo 
to. y no solo lo fijan como deter-
minante-'de la adjudicación que a 
la postre decidirán, sino que pa-
san por encima de todos los argu-
mentos que contra el plebiscito ha-
bía expuesto Perú , que nnte la sor-
presa que le causó el 1/udo y tra-
tando de que el p^ebiscvto no fue-
se fiel solución del voto de las 
Provincias en pleito, tuvo la poca 
acertada decisión de pedir que las 
dos Provincias fuesen vigiladas por 
•soldados o marinos de los Estados 
Unidos, mientras sus habitantes 
emit ían su voto sobre si habían 
de quedar por Chile o por T e r ú , 
dando con esa poco pensada peti-
ción un triunfo ruidoso a los Es-
tados Unidos que se negaron a lle-
var a Tacna y Arica soldados ni 
marinos, por mas que, como va-
mos a ver, la negativa no fué por-
que les repugnase el uso de la fuer-
za, que tantas veces han realizado 
en sus Intervenciónes en las Na-
ciones hispano americanas, sino 
exponiendo el Presidente Coolidge 
que él fué designado arbitro no co-
mo Presidente de la Repúbl ica de 
los Estados Unidos de América, si-
no como el particular Calvin Coo-
lidge, a cuya disposición no están 
las tropas de los Estados Unidos, 
pues nunca se escribió en la acep-
tación de arbitro que lo fuetse el 
Presidente de los Estados Unidos, 
sino Harding, de quien heredó Coo-
lidge el carác ter de á r b i t r o . 
El cambio reciente de Notas di-
plomáticas hecho en Nueva York, 
esclarece definitivamente esta si-
tuación del arbitro y su negativa 
a enviar a Tacna y Arica ningún 
han realizado actos criminales. ¡cualquier cosa menos comercio! 
Se pide a Coolidge que se ret i - Los "sammiens" no hablaban 
ron las autoridades militares o de francés; pero hicieron comprender 
; a las midinettes que con sus be-
(Pasa a la pág. CUATRO) i sos podían comprarse muchas be-
(Continua en la pág. CUATRO) 
Los miembros de la Florida State Hotel Assoclatlon, que llegaron ayer tarde a bordo del vapor *'ün-
ba", al salir del muelle del Arsenal en los automóviles que les tenia preparados la Asociación de Pro-
pietarios de Hoteles y ilestaurantes de la Habana* 
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SETt-VTCIO A E R E O D E P A R I S A | se Inauguró el servicio entre Fí-
ela y Moroco. BUENOS AIRES 
Un servicio diarlo de correo aé-
reo que va de Paría a Buenos A l -
res en cuatro d ías—en vez de vein-
t iún días como demora hoy— se 
Inaugura rá en 1928 "en su forma 
definitiva, pero antes de esa fecha 
se ha rá parte de ese recorrido en 
aeroplanos y parte en vapores rá-
pidos . 
El viaje completo, 7,680 millas, 
a t r avesa rá la Europa del sudeste, 
segui rá hacia el Africa occidental 
y cruzará el At lánt ico, para llega/ 
a la costa de la América del Sur. 
Habrá varios puntos de "aterriza-
j e " en el Atlánt ico, entre Dakar, 
en el Senegal F rancés , y Pernam-
buco. en el Brasi l . 
No se trata de un simple proyec-
to fantást ico sino de un plan que 
se ha puesto parcialmente en prác 
t ica. Mi l quinientas millas de es 
te servicio Internacional están ya 
en operación entre Tolosa. en Fran 
cia y Casahlanca en Moroco. Tres 
aeroplanos han heoho ya recorridos 
de ensayo entre Casablanca y Da-
kar . Antes de fines de este año | 
se espera tener el servicio regular iÍ>E O B R E R O D E L D E P A R T A ^ I E X -
establecido entre Par í s y Dakar, lo T 0 ? ? k U I P I E Z A A "MIEMBRO D E 
que significará un recorrido de tres 
mil millas, bastante más largo que 
el recorrido que hace actualmente j 
el servicio postal aéreo de los Es-
tados Uñidos entre Nueva York y 
San Francisco, que es sólo de 2 
mil 690 mi l las . -
Este plan fué concebido hace 
tiempo y lo está poniendo en prác 
tica Plerre Latecoere. quien tra-
baja con la cooperación del gobier 
El primer año se transportaron 
9.124 cartas. El año pasado se 
transportaron 3,500.000 piezas pos 
tales entre Francia y sus colonias 
africanas. 
También se han transportado pa 
sajeros en este servicio. 2.380 du-
rante el año 1923 y mucho mayor 
número en 1924. Pero el servicio 
será principalmente para cartas y 
paquetes postales. 
La Compañía Latecoere tiene ac" 
lualmente ciento treinta aeropla-
nos y más de quinientos emplea-
dos; pero pondrá un número mu-
cho mayor en servicio para el viajp 
intercontinental. 
Se espera continuar después Ib 
ruta de los Andes, entre Buenos 
Aires y Santiago. E l gobierna de. 
Chile ha ofrecido su cooperación 
para esta prolongación del servicio 
Latecoere no espera subsidios 
Has fruslerías ofrecidas en los es-
caparates de I03 comercios hasta 
entonces solo para quienes tenían 
dinero. Llegaron a la conclusión de 
que con una cara bonita son ad-
quiribles muchas cosas. . . y desde 
entonces ha muerto la bohemia ro-
mánt ica que llegaba al heroísmo. 
Los Rodo¡/o>3 no hallan ya Mimís. 
Se fueron los "sammies" y las mi-
dinettes no sienten el encanto del 
amor desinteresado... ni tienen 
"al beau soldat amerlcain" de la 
bolsa nunca exhausta. 
Ya apenas hay suicidios por 
amor, señora . E l Sena aún hasta 
en algunos benignos días inverna-
les presenta menos patét ico espec-
táculo? que el de la extracción de 
un cadáver : su t ravesía a nado por 
los héroes del músculo ligero y 
recio pulmón, que dir ía Castelnuo-
vo i rónicamente . 
La música melódica está en de-
rrota, la pintura bonita causa risa. 
La poesía angélica produce burlas. 
En la inocencia no creen ni los por-
teros de los cines que son los que 
menos ven las películas. E l pudor 
es una -invención de nuestras abue-
las para disimular la curs i ler ía de 
aquella época en que las modas du-
raban más de un año . 
Los apaches desaparecen. Ellas 
se avergonzar ían de amar y ellos 
no son tan Imbéciles que r iñan por 
unas faldas más o menos cortas. 
El duelo es una bá rba ra ton ter ía 
románt ica que va desapareciendo. 
Ahora quienes sienten se ocul-
tan y quienes pecan se exh iben . 
Porque aún hay sensibleros como 
a-ún hay reaccionarios. Los de la 
"Acción Francesa" sueñan en la 
reposición del rég imen monárqu i -
co. Miles de realistas rusos cons-
piran en Par í s . Hay portugueses 
que piensan en Manollto de Bra-
ganza. el "enfant g a t é " . Los revo-
lucionarios secretamente preparan 
sus go lpes . . . Quizás, si tornan a l -
gún d ía Jos antiguos reg ímenes , 
volverán a tener beligerencia las 
declaraciones de amor y las cartas 
sentimentales y el romanticismo 
crepuscular. 
"Las niñas recién salidas del "co-
legio bailan con su mejil la de rosa 
pegada a la de cualquier bien ves-
tido que salió sabe Dios de dón-
de", comenta usted. 
Sí. Hoy se llega hasta la mayor 
int imidad envueltos en las carca-
jadas bufonescas de la g ráb ca-
chimba de" plata llena de adornos 
ou** se llama saxofón. Este y su 
cómplice el multifono " d r u m " ejer-
cen su d inámica yan«oafricana so-
bre el pudor, anes tes iándolo . 
La psicología del placer está ya 
definida. La sensibilidad se desgas-
ta. E l bebedor requiere progresi-
vamente mayor gradación alcohó-
lica y al fumador/-no brinda otro 
tabaco más suave que él suyo habi-
tual. E l rubor de una joven cam-
pesina al sentir su mano oprimida 
por las de un guapo mozo, pare-
ce una idiotez p lüscuamperfec ta a 
cualquier chiquita de sociedad que 
se incrusta a su compañero dando 
pasos de fox (zorra) cameflo, o go-
ri la . Se lo afirmo yo. señoVa, que 
soy incansable bailador. 
Nos quedan los deportes para re-
generarnos. El f l i r t va bien con la 
raqueta de tennis o el t imón del 
auto o de la canoa, a l aire libre. 
E l concepto del patriotismo es 
t ambién una cosa "demodée" . Se 
explota la patria como si fuese una 
salvaje colonia ultramarina. Obte-
ner el poder dá derecho al saqueo 
de las propiedades colectivas. Na-
die dejará de cultivar el trato de 
las personas enriquecidas de mala 
manera. Porque eso de la honradez 
es otra vieja t o n t e r í a ; y la hones-
tidad otra más . Un austero vetera-
no de nuestras luchas libertadoras 
cultivaba la amistad de cierta mal 
reputada familia en el Poder, ayu-
dándose de su hija, una blonda ma-
ravil la de diez y siete. . . . y sé que 
desdeñan el trato de parientes po-
bres, honorabi l ís imos. 
¿Morir por las Ideas?. . . Ya los 
políticos cambian de bando como 
de camisa. Su c#édo es medrar por 
cualquier vía. Y los partidos que 
escalan el poder hacen caso omiso 
de su plataforma. Herriot no ha po-
dido bajar el precio del pan n i el 
de la vida y ha complicado la eco-
nomía nacional con nuevas deudas. 
¡Los soviets rusos combaten las re-
vueltas intestinas haciendo obra na-
cionalista, como cualquier gobierno 
burgués ! Se celebra el centenario 
de la batalla de Ayacucho en pre-
sencia de los tiranuelos Gómez y 
Leguía. vergüenza de nuestra Amé-
rica. ^ 
Las naciones cambian la direc-
ción de sus s impat ías internaciona-
les y agobian a sus aliados de aytr 
en guerras del Honor y de la L i -
bertad, para pasarles la cuenta 
de los gastos habidos y de los ser-
vicios prestados, como har ía cual-
quier vulgar testaferro. 
Y los enemigos de siempro se 
aprestan juntos para futuros even-
tos. E l Japón se alia a Rusia ¡quien 
lo había de decir! vuelve su ama-
ri l la sonrisa a la China ansiando 
ser el reivindicad o r del Oriente 
—'Filipinas inclusive—ante la de-de n ingún gobierno para el servlcin V ^ ^ A ^ ^« T 1̂ * 7 , 
o ^<wa ea tterviem fección de Inglaterra que teme dis-
aéreo que ligue el Viejo y Nuevo gustar a* Estados Unidos con 
Mundo. Espera que se pague por 
si solo y que deje grandes utilida-
des. 
L A JUNTA D E E D I ( ACION 
su 
vieja amistad nipona. 
Y ni a los muertos se respeta. 
Contra Puccinl se dicen cosas la-
mentables. Anatole Flrance sufre 
en su tumba los ataques de "Ciar-
té". Cada primero de noviembre se 
censura a Zorrilla. Rubens es com-
parado con Ford por su prolifidad 
de cucijrbitácea. . . 
¿A qué seguir, señora? E l sen-
recientemente miembro de la Ofici 
na de Educación de la* ciudad. 
A pesar de que tomará posesión 
del cargo dentro de breves días, 
Brownlle continúa dedicándose a su 
no francés desde 1918. E n 1919 h a s ^ n e r ^ 1 0 1 1 ^ barren<iero de 
R r í í i ^ ' } ^ ~ Jaines timentalismo es malsano y estorba 
Brownhe. obrero en el Departamen- Hay en Londres un Club de d a m ¿ 
d 0 J \ 46 031163 de la * A ™ y ™ estatutos aconsejan no T 
un ¡ u í s ' t i t í J n ? € S 6 S t a r i ? breve rar' ™ ' " i anvar demasiad^ po?-un substituto por haber sido electo que envejece mucho. 
Hoy día cada cual hace cuanto le 
viene en ganas. E l Dios de actua-
lidad es una especie de Eplcuro en 
un "Rolls Royce", "bon vlvant", 
bien vestido y prácticamente fella.' 
Armando R. Maribon». 
Parts, 1925. 
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ARAMBÜRO ¥ SU "FILOSOFIA DE 
/ 
E n mi añeja amistad con esta ios clásicos del siglo de oro. Ese 
gallarda figura del intelecto cuba- es un casticismo arcaico, y en oca-
no, no he podido sustraerme a la siones, por su excesivo apegamien-
costumbre de amigos y admirado- to. denota falta de originalidad y 
res y le he llamado siempre escue- ausencia de espír i tu creador. E l 
lamente a$í: D . Mariano. 'casticismo dn Aramburo es el de 
Esa t radición, que comprende a quien llega a las profundidades del 
otras de nuestras relevantes perso- subsuelo idiomático para separar la 
nelidades, no es azarosa y superfi-1 escoria, extraer las más ricas vetas, 
cial: tiene su razón de ser. Doctor pulirlas con sus propias manos y, 
en Derecho y en Filosofía y Letras sin mezclarlas con galicismos, con-
e» Aramburo; pero ambos t í tulos vertirlas en valiosos pá r r a fo s . No 
pueden obtenerse en cualquier Uni- es un Purista ni u » arcaista; es un 
versidad del mundo por quien no depurador del idioma qüe no dis-
haya perdido el habla n i la vista n¡ parata, un transformador del len-
tenga perturbadas sus facultades guaje que no barbariza. Lo misino 
mentales, si conoce el Idioma del [sucede con el método que se ha 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
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lugar, es bachiller, paga las matri-
culas y pose bu4na voluntad, o a 
lo sumo pacierttia; más el supremo 
talento de-ciertos hombres está por 
encima del simple mecanismo de un 
tribunal examinador, y el alto espí-
ritu que los orienta hacia una só-
lida cultura supera a todo perga-
mino académico. 
E l Don llegó a prodigarse tanto 
en España en el segundo tercio del 
siglo X V I que contra él enfilaron 
sus baterías todos^los satíricos de 
la época, de manera especial los 
dos más temibles, Cervantes y Que^ 
vedo, en la ínsula Baratarla vió el 
primero "más dones que piedras", 
y para el segundo "hasta el aire 
tenía don, pues se llamaba donai-
re"; pero en Cuba y en esta época, 
sucede lo contrario. Aquí donde 
tantas cosas han venido al suelo 
derribadas Por una iconoplastia y 
una maledicencia qne no se dán 
punto de reposo, el don conserva 
su originaria seriedad y su primi-
tivo prestigio. 
De ahí que cuando los jó-
venes Intelectuales cubanos, par-
ticularmente llaman a Aramburo 
"D. Mariano", lo hacen concedién-
dole al mote, junto con el espon-
táneo y autóctono otorgamiento, la 
noble y elevada distinción que entre 
nosotros representa y simboliza. 
Con ello esa juventud rinde callada, 
modesta, pero Intensa y sincera-
mente el verdadero homenaje— que 
las condecoraciones y los banque-
tes están más desacreditados entre 
nosotros que el Don en España en 
el segundo tercio del siglo X V I — 
a este hombre cada día más vallo-
so y cada día más postergado, fe-
nómeno naturalmente explicable en 
una putrefacta vida pública donde 
la postergación ha llegado a ser un 
hecho sucedáneo del positivo mé-
rito (1) en una sociedad desqui-
ciada por una política transitoria, 
en la que el valor degenerado del 
matón barriotero se ha impuesto 
al valer decente y docente del hom-
bre de superior capacidad, necesa-
rio en las esferas de la adminis-
tración para orientar por buenos 
derroteros a un conglomerado so-
cial con organización política. 
(1) Fernando Ortiz y Márquez 
Sterling son dos casos que pueden 
citarse. 
Que aquella admiración es justi-
ficada atestigúalo la vasta e inten-
sa producción de Aramburo en dos 
grandes sectores del círculo de las 
actividades Intelectuales: la Litera-
tura y el Derecho. 
No es para seguir aquí minucio-
sa y detalladamente —ni aún te-
niendo en cuenta desello de nove-
dad que daba el Maestro a las pa-
labras sinceras— lo que significa 
toda esa labor en la historia de. las 
letras cubanas v en el desenvolvi-
miento de Jas ciencias jurídicas y 
sociales entre nosotros: su alcance 
no es desconocido para los que pien-
san en algo más elevado y más no-
ble que la politiquería, el precio del 
azúca^ las comilitonas- y el baile. 
Pero sí conviene destacar algunas 
características de las personalidad 
sobre la que estamos escribiendo. 
SI pudiéramos abrir con un bisturí 
su cerebro y otíServarlo detenida-
mente a través do un microscopio, 
no sería raro que encontráramos 
una exacta división de los tálamos 
ópticos, cuerpos estriados y nú-
cleos lenticulares; una equitativa 
repartición de los pedúnculos cere-
brales; una Igualltafis dlistribución 
de loa tubérculos cuadrigéaiisos: 
trazado en esta última obra, en la 
que viene a aumentar "las desaveni-
das opiniones y profundas discor-
dias acerca de la extensión y com-
prensión" de las materias que estu-
dia, ni a acrecentar "el desacuerda 
las diferencias, que no hay nada 
Que más desorienta a los espíritus 
Investigadores que observar en el 
examen de los sistemas, y más pe-
nosamente aún en el de los tratados 
de la misma escuela, como una aco-
ge lo que otro desecha, éste se de-
tiene en lo que aquel solo roza, el 
de acá solo estudia como fundamen-
tal y Capitalísimo lo que el de más 
allá apenas menciona como inci-
dental y secundario, y todos se con-
tradicen en medio de la más daño-
sa anarquía". 
"No para incremento de esa no-
civa Inseguridad, —sigue diciendo 
el autor— r-ino con el probo y ma-
durado intento de atajarla, sí ello 
fuere posible—¡ojalá se bienlogra-
ra mi honesto propósito!—he cons-
truido un plan nuevo, donde con el 
mayor rigor que me ha sido dable 
secciono v agrupo las materias que 
juzgo de la legítima pertenencia de 
la filosofía del derecho, de modo 
que las divisiones principales no 
carezcan de la nitidez necesaria pa-
ra marcar con fuerte relieve de r l -
eurosa dlstincióc la especialidad de 
cada una de las partes, cuya sime-
tría y armoniosa disposición cons-
tituye el compuesto didácico que en 
la presente obra se contiene". 
Ese plan ?e divide en tres partes: 
la primera, -que el autor llama no-
vedosamente Jurignosia, compren-
de la totalidad del Derec-ho en su 
idea, en su esencia, en su fin y en 
su vida; la segunda,, que denomina 
sui generis Juristomía, abarca los 
elementos integrantes del orden ju-
rídico; la tercera, que nombra ori-
ginalmente Juristecnia, envuelve 
las esferas a los subórdenes o 
círculos Interiores en que el derecho 
se diversifica. 
Se ha dicho que esa <)bra es su-
oerior a nuestro medio jurídico, y 
yo creo que la expresión para ser 
justa debe ampliarse al medio ju-
rídico continental, pues no se ha 
publicado —y la afirmación no es 
ligera y crpo que tampoco equivo-
cada— ningún libro de esa natura-
leza (ÍXT las repúblicas hispano-ame-
ricanas ni'tampoco en le pueblo de 
los niños grandes. Hay que acudir, 
pues, a la filosofía jurídica de la 
vieja Europa para establecer el pa-
ralelo y comprobar la novedad del 
plan. 
Este tomo ahora publicado com-* 
prende, Además de la necesaria In-
troducción, la Jurignosia, dividida 
por el auto'- en las cuatro partes 
que ya señalamos. La primera tra-
ta de la idea científica del Dere-
cho. Las críticas del Dr. Aramburo 
sobre el teolo»ismo. el consensua-
Hsmo, el panteísmo, el positivismo 
y las teorías dinamocráticas se nos 
antojan, por su oenetracfón, im-
parcialidad y raciocinio muy supe-
riores r. cuantas se han escrito has-
ta el presente. 
Después de un maduro examen 
del orden moral y del orden jurí-
dico, llega el autor a su definición 
del Derñcho. Pu profundo conoci-
miento de la filosofía escolástica le 
limpia el camino de escollos; para 
él no hay tipos de transición ni 
nombres ambiguos, ni dificultades 
de métodos ni desconocimiento de 
reglas. A una mentalidad tan com-
prensiva para toda clase de disci-
plinas, tan lúcida para distinguir-
las, tan crítica para analizarlas, tan 
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una discreta huida de la médu la i 5-lectii para clasificarlas, tan decl-
oblongada v una justa separación isiva Para arrojar las malas y acojer 
de las cuatro categorías de la sus-
tancia gris. Todo ello se revela en 
la obra del escritor para que se 
cumpla una vez más la acertada 
afirmación buffoniana, y así Aram-
buro tiene en la evolución, de la 
las buenas, no puede faltarle un 
agudo espíritu sintético para defi-
nir. Por eso su definición no se 
inclina al lado de los que conside-
ran al Derecho como norma ni al 
de los que lo consideran como fa 
prosa y del pensamiento cubano una¡cultad' sino Q116 teniendo en cuen-
personalldad propia e Inconfundi-
ble. He leído a todos nuestros 
buenos prosistas desde Domingo 
Delmonte hasta Mañach y Martínez 
Márquez; si me propusiera estable-
cer un paralelo quizás encontraría 
quien le iguale en potencialidad 
creadora, en profundidad, en eleva-
ción, en claridad, en elegancia, en 
exquisitez; pero sería difícil ha-
llar el que pueda superarle en dos 
cosas: casticismo y metodología. 
Esas dos singulares virtudes res-
plandecen en la última obra del 
eximio escritor y pensador. E l pri-
mer tomo de la "Filosofía del De-
recho" es modelo de estilo castizo; 
pero no a la mánera que el casticis-
ta el aspecto subjetivo y el objeti 
vo, lo define como un "Sistema de 
leyes morales que rigen el cumpli-
miento de la justicia, estableciendo 
las facultades de exigencia y los 
deberes de prestación, >' garantizan-
do su efectividad externa por me-
dio de la coacción posible". 
Hasta cuando el autor adopta 
una actitud meramente expositiva 
resulta digno de loa, como por 
ejemplo, a: esclarecer la nebulosa 
metafísica kantiana o al probar 
con afirmaciones tan originales co-
mo irrefutable-? que Ihering no 
pertenecía a la, escuela histórica si-
no a la positiva. 
En las 110 páginas de que cons-
ta esa primera sección resume el 
mo suele cultivarse por algunos es-[Dr. Aramburo el asunto, sin que 
critores eepañoles contemporáneos, j deje de tratar y aclarar todos sus 
es decir, siguiendo a pié juntillas a ¡aspectos, mientras Fouillee para 
solo observarlo des^e el punto de 
vista psicológico-nacional y para 
solo analizarlo en relación con el 
poder superior, con el Interés ma-
yor y con las Ideas de libertad e 
igualdad necesitó un libro de tan 
regular tamaño como el titulado 
"Novísimo Concepto del Derecho 
en Alemania, Inglaterra y Francia" 
y mientras Jorge del Vecchlo,-pro-
fesor de la Universidad de Sassari, 
para seguirlo a través de la razón y 
necesidad de una definición lógica, 
de la variedad del Positivo, de la 
idea del Natural, de sus elementos 
comunes, del orden sus modifi 
caciones, de su nexo con las condi-
ciones históricas, de las consecuen-
cias y limitas de su relatividad, de 
su forma y contenido y del valor 
y significado de su forma lógica 
escribió sus tan amplios como in 
conexos "Supuestos filosóficos de 
la noción del Derecho". 
L a tercera sección versa sobre 
el fin del derecho, que para el 
Dr. Aramburo, como para otros 
tratadistas, no es otro que la jus 
ticia, apartándose fundamental y 
metodológicamente de Ihering, co-
mo en la sección cuarta y última 
de este tomo se separa de Carie, 
véndele a la zaga en amplitud, 
hombreándose con él en intensidad 
y superándole en la verdadera apre-
ciación del problema. A esta sec-
nión pertenecen las leyes biológicas 
del Derecho, qne son, para gloria 
suya y orgullo nuestro, suprema 
concepción del Maestro cubano. 
En diversas partes del su libro 
es también original el Dr. Arambu-
ro; en otras reafirma el criterio 
que sostuviera en publicaciones an-
teriores, como cuando arremete 
contra la democracia (pags. 2(Í7, 
274, 371. 372, 398, 413, 422, 478 
y ^79) o cuando se muestra fer-
viente partidario del Derecho Na-
tural (pags. 189, 190 y 351) o 
cuando Insiste en su vieja y jus-
tificada admiración por el Justicia 
Mayor aragonés (pag. 183); en 
muchas aclara de una vez y para 
siempre conceptos que hasta ahora 
estaban confusos o que eran de fal-
so modo interpretados, o cuya no-
minación no respondía adecuada-
mente a lo que deseaban expresar 
(pags. 162, 19 1, 195, 196, 228, 
280, 281 y 477) E l sincero catoli-
cismo y el convencido escolasticismo 
del autor no han puesto ante sus 
ojos la venda de la pasión, y cuan-
do autores católicos y filósofos es-
colásticos se hallan equivocados en 
sus apreciaciones con respecto al 
Derecho, Aramburo les sale al pa-
so y demuestra el error y la false-
dad de las mismas (pags. 262, 
263, 280. 281, 283, 284 y 285. E n 
conjunto, su obra puede competir 
con las de Ahrens, Catherein, Koh-
ler y Miraglia, superándolas en la 
claridad y elegancia del estilo y en 
la acertada distribución def plan. 
Esperemos que en ~ circunstancias 
más propicias nos llegue el segundo 
tomo para comentarlo con la ex-
tensión y el detenimiento que el 
sabio Jurista se merece. 
Klias José Entralgo. (hijo) 
MATANCERAS 
E L DIA D E A Y E R 
Día de la Patria. 
Gran feoha esa del doce de abril 
que conmemoró ayer en nuestra 
ciudad la Sección de Ciencias His-
tóricas del Ateneo de la Habana, 
de la manera más brillante, más 
entusiasta, más espléndidi y mag-
nífica. 
Conmemoración del cincuenta y 
seis aniversario de la Constitución 
del Primer Gobierno Republicano 
de Cuba, en campos de la libertad. 
Y conmemoración también del 
treinta y tres aniversario de la 
fundación del partido revoluciona-
rlo que nos dló esta libertad de 
que hoy disfrutamos y que desdi-
chadamente no son todos los que 
saben apreciarla y agradecerla co-
mo merece. 
Fué Matanzas la ciudad eaco-
jida por la Sección de Ciencias 
Históricas del Ateneo de la Haba-
na para esa gloriosa conmemora-
ción. 
Y fué el Capitán Dr. Arturo 
González Quljano el feliz Inicia-
dor de esa idea. 
Satisfecho puede sentirse éste, 
y orgullosa y complacida la vieja 
institución nacional que tan gran-
de deferencia nos hiciera. 
Nunca vistió Matanzas galas 
más suntuosas ni mayores, para 
fiesta de índole de esa de ayer. 
La sociedad y el pueblo aunados 
quisieron demostrar al Ateneo ha-
banero que sabían agradecer su 
deferencia v saben también reve-
renciar y enaltecer la historia pa-
tria. 
A las diez de la mañana llegaron 
los excursionistas a Matanzas. 
En la Estación de Hershey es-
peraba a los Ilustres visitantes la 
representación más nutrida de to-
do cuanto vale y significa en esta 
localidad. 
Se dirijieron de a l l í nuestros 
huéspedes y acompañantes al Ins-
tituto Provincial en cuya aula 
Maigna dló la bienvenida a la Sec-
ción de Ciencias Históricas del 
Ateneo de la Habana, el Dr. Gon-
zalo B. Cuní, Director de aquel 
Plantel, contestando a ese sa-
ltado el Dr. Gustavo Du-Bouchet 
con frases hermosísimas y muy 
sentidas. 
Del Instituto pasamos a la E s -
cuela Normal, donde su Director 
el Dr. Mario E . Dihlgo tuvo para 
los ateneístas, nuestros huéspedes 
exquisitas cortesías. 
Habló Dlhigo y habló? el Dr. 
Miguel Belaunde en la Normal. Y 
babló también Salvador Salazar 
•a petición de las normalistas. 
Lo ovacionaron. 
Por que versó su discurso «obre 
el latente asunto de los maestros, 
de que tanto se viene ocupando la 
prensa de la República. 
La extensión que forzosamente 
tiene que tener esta reseña por 
los numerosos actos efectuados 
durante el día de ayer me priva 
de extenderme en cada número 
como quisiera y sobre todo de ha-
blar de ese speeoh del Dr. Salazar, 
dando la razón a las Normalistas 
en su pleito, que fué algo que 
debe recojer el Congreso y el Eje-
cutivo para que el día del fallo, 
ee Inspire en la Justicia, en las ra-
zones y en los luminosos concep-
tos aducidos,por el Ilustre ateneís-
ta. 
Fué después el Liceo de Matan-
zas, la vieja Institución cubana el 
lugar qu» visitaron los miembros 
de la Sección de Ciencias Histó-
ricas y sus acompañantes. 
Se les recibió allí magnífica-
mente. 
Con el Presidente del Club, Dr. 
Arturo Echemendía, la Directiva 
en pleno hizo los honores a todos 
de manera brillantísima. 
Fué el propio Dr. Echemendía 
el designado por la Directiva del 
Liceo para saludar a sus visitan-
tes, y de su discurso bastará como 
elogio decir, que era suyo. Inspi-
rado, hermoso y elocuente 
Le respondió el señor Sopo Ba-
rrete con galanas frases y con la 
sinceridad —su característica — 
siempre demostrada. 
Con champagne, con sorbetes 
y con delicados dulces obsequió el 
Liceo a las Ilustres personas que 
honraron sus salones. 
Fué después la peregrinación a 
los monumentos. 
Se abrió la marcha dirijléndose 
a la estatua de Martí, donde ha-
bló el Dr. Salazar y al pié de la 
cual depositaron más luego los 
peregrinos sus ofrendas al Apóstol 
de la Patria, hablando ante la es-
tatua del Libertador el do^Hr Por-
firio Andrew que pronunció un Ins. 
piradísimo speech. 
Hasta el monumento a los már-
tires nos dirljlmos después ha-
blando allí el Dr. Diego Vicente 
Tejera y de ese lugar partimos r»a-
ra el Castillo de San Severlno. vi-
sitando el lugar en que fué fusi 
lado el poeta Plácido, de q tien 
li 7o un panegírico el Dr. José F . 
rastellanos. También Ón sss Cas-
tllio contemplaron los ateneístas y 
sus acompañantes los calabozos en 
que estuvieron encerrados los 
mártires López Coloma, Domingo 
Mujlca y Bienvenido Sánchez, ha 
ciendo uso de la palabra allí el 
Dr. Arturo González Qujlano. 
Pasadas las seis hicimos nuestra 
entrada en el Casino Español, don-
de su Directiva, al frente de la 
cual hallábase el señor Bonifacio 
Menéndez, tuvo las más finas 
atenciones para todos. 
Hizo uso de la palabra en el Ca-
sino el señor Juan Beltrán Mulños. 
esbozando las semblanzas de los 
Generales Isrnaclo Agrámente y 
Joaquín Vara del Rey. 
Ese trabajo va a reproducirlo 
el DIARIO D E L A MARINA, y 
aconsejo a todo el que no asistió 
ayer a esa visita de los ateneístas 
al Casino, su lectura, por que nada 
más bello, nada más grandleK.-
cuente, ni nada más Inspirado que 
ese discurso del señor Beltran 
Mulños. 
Fué después la velada en Sauto. 
A las nueve cuando llegamos al 
viejo teatro matancero, con sus 
ricos aTEesonados, presentaba aque-
lla platea el aspecto más deslum-
brante que vieron jamás mis ojos. 
En palcos y lunetas do; magno 
Coliseo brillaba nuestra sociedad, 
en un alarde de belleza, de dis-
tinción, de elegancia, que como 
matanceros nos enorgulleció. 
Las figuras más preeminentes 
de nuestra Intelectualidad toma-
ron asiento en el palco escénico, 
presidiéndoles el Dr. Salvador Sa-
lazar, el Joven Catedrático (!e Lite-
ratura de nuestra Universidad y 
Presidente de la Sección de Cien-
cias Históricas del Ateneo. 
Allí estaban con él, y con las 
autoridades matanceras, el señor 
Raúl Alplzar. Gustavo Du-Bouchet, 
José F . Castellanos, Miguel Be-
ilaunde, Rogelio Sopo Barrete, 
Juan Beltrán, Arturo González Qul-
jano. y Suslnl de Armas. 
E l Secretarlo de Justicia Dr. 
Erasmo Reglleiferos y el Sub-se-
cretarlo Dr. Fernández Junco, el 
abogado consultor de dicha secre 
taría Dr. G . Fabre y las señoras 
María T . Pérez de Quijano, la 
señora de Beltrán, la señorita Ma-
ría Antonleta González Quljano y 
la eminente cantante señorita E n -
ma Otero. 
Eí Director del Instituto, Dr. 
Gonzalo B. Cnní, el Fiscal de la 
Audiencia Diego Vicente Tejera, 
el Cónsul de Francia Monsleur 
Vancaneghem, el de España Jo-
sé Mari Altuna, el Dr. Domingo 
Rusinyol, el Registrador de la 
propiedad Dr. Arturo Aróstegui 
y los señores Medardo Vltler y Mi-
guel Caballero y Fernando Lies. 
Un nombre más: el del Coronel 
Gustavo Rodríguez, el Jefe Mi-
litar ae la Provincia, que tanto 
calor ha prestado al Dr. Gonzá-
lez Quljano en la organización de 
esta fiesta. 
Abrió el programa la Banda del 
Pefimlento Crombet tocan lo e! 
himno nacional que oyó de pié la 
concurrencia. 
Ocupó después la tribuna la fi-
gura simpática del Dr. Miguel 
Caballero y CU que pronunció el 
más bello de los discursos de cuan-
tos bellos le hemos oído. 
Estuvo inspiradísimo el Dr. Ca-
ballero hizo gala de su cultura y 
de la elegancia de su verbo. 
Una poesía de Fernando Zayas 
"Carlos Manuel de Céspede8,l>,, fué 
recitada maglstralmente por la se-
ñorita Luisa Portillo, aüumna de 
la Escuela Normal. 
Y tocó su turno a la música. 
La señora de Magarolas, Nena 
linares, ejecutó al plano con maes-
tría, con ejecución perfecta, la 
Rapsodia de Llstz número 2. Fué 
aplaudldsima la eminente planis-
ta. 
"Guálmaro", fué el tema del dis-
curso deil Dr. Salvador Salazar, 
Presidente de la Sección de Cien-
cias Históricas del Ateneo. 
Discurso monumental. 
Pieza oratoria sublime, gallar-
da, magnífica, que bien puede ca-
lificarse como la oración |de lâ  
noche. 
Hablando de nuestros Liberta-
dores, evocó las figuras gigantes 
en la Historia patria d« Carlos 
Manuel de Céspedes, de José Mar-
tí, de Ignacio Agrámente, de 
Zombrana. presentándosnoslos ba-
jo Ja aureola de gloria con que fi>-
guran en las páginas de la historia 
de la libertad. 
Aplausos tan merecidos como 
entusiastas oyó el Dr . Salazar al 
descenso de la Tribuna. 
E l Himno de Yara cantado por 
las Normalistas arrancó también 
a la concurrencia una ovación. 
Y con su "Canto a Matanzas", 
el Dr. Sopo Barrete, se conquistó 
las palmas más ruidosas. 
En un palco de la Izquierda ad-
mirábamos mientras recitaba el 
poeta sus bellas estrofas, a la 
musa que lo Inspira, al Hada que 
le dá bríos y fecunda con su ju-
ventud y su belleza, su lira: a la 
señorita América Dueñas Irlgo-
yen. 
Un pout-pourrit cubano "A ori-
llas del Tínima", tocó la banda 
que tuvo que repetirlo. Su autor, 
el Teniente L u i ^ Casas, tuvo un 
recuerdo en esos aplausos. Lo 
aclamó la concurrencia. 
Y el número" siguiente lo llenó 
la interesante conferencia leída 
por el señor Alpízar sobre *1 
Partido Revolucionarlo cubano. 
Nos leyó cartas de Martí, las pro-
clamas de los inmigrados del Cayo 
y enalteció con frases bellísimas el 
trabajo del Apóstol que culminó 
en esta República de que hoy dis-
frutamos . 
Pero toca a mi pluma ahora 
hablar de lo que fué el dou de 
esa fiesta el número encomendado 
a la soprano cubana señorita Enma 
Otero 
Pálidos serán cuantos elogios 
prodigme aquí a esa labor de la 
que bien podemos llamar ya la 
eminentísima artista nuestra. Pá-
lidos por que no acertará esta 
pobre pluma mía, hecha a las 
frivolidades de la Crónica diarla, 
a adjetivar como lo merece la 
joven y beUa cantante en cuya 
fresca hay tanto de la de Lucre-
cia Borl. 
E l aria de la locura de Lucía 
que nos cantó anoche en Sauto 
Enma Otero, era música del cie-
lo, era música, de angeles, ^"a 
algo divino y sublimísimo que 
emocionó al auditorio grandemen-
te. 
Cuando en aquella garganta 
privilegiada de la señorita' Otero 
morían las últimas notas del aria 
de Donizzettl, el público que había 
estado en suspenso mientras can-
taba la artista, rompió en un 
aplauso que se prolongó por es-
pacio de cinco minutos, sin que ce-
saran las manos de batir palmas, 
, pidiendo la presencia nuevamente 
en la escena de la bellísima Enma. 
Cantó nuevamente la soprano 
Otero, pero cantó entonces algo 
criollo: " E l Mambí", y tanto se le 
volvió a aplaudir que se vló obli-
gada a cantar por tercera vez. 
De ese nuevo triunfo, de esa 
victoria más de Enma Otero nos 
sentimos ufanos, por que a más 
de cubanos, somos amigos y so-
mos de los admiradores más fer-
vientes de la gentil cantante. 
Una poesía titulada "1851-1868-
1895" de Isabel Velasco Clsneros; 
fué recitada, con gracia, con calor, 
con gallardía por la señorita Dul-
ce María Torres, que recibió tam-
bién del público aplausos muy me-
recidos . 
Y antes del número final, el re-
súmen de la fiesta, por el Dr . 
Medardo Vitier, tocó la Banda del 
Regimiento Crombet el Himno In-
vasor, que oyó, la concurrencia 
como el de Bayamo, de pié . 
De ese discurso de Medardo Vi-
tier, diremos lo que de la ora-
ción de Beltrán Mulños. SI algún 
periódico de Cuitó, se honra con su 
publicación debe buscarlo el lec-
tor. 
Y debe saborearlo como saborea-
mos nosotros anoche, el alarde de 
cultura, el raudal de conocimien-
tos, el desbordamiento de patrio-
tismo y de amor que hay en esos 
párrafos del speech del Ilustre ora-
dor. 
Fáltame algo aún en esta rese-
ña escrita a vuela pluma y sin co-
ordinar ideas: el aspecto de esa 
sala de Sauto de anoche, la concu-
rrencia a esa velada ofrecida por 
la Sección de Ciencias Históricas 
del Ateneo de la Habana, en el 
magno y bello Teatro de la Pla-
zuela de Estrada Palma. 
No Intentaré una relación com-
pleta . 
Llenara cuartillas y más cuar-
tillas con nombres y más nombres, 
y no acertaría a darlos todos, por-
que estaba allí Matanzas en ple-
no, con sus mujeres más bellas, 
con sus hombres más cuites, con 
sus figuras más prestigiosas y más 
preeminentes. 
Comenzaré con vel nombre de la 
señora de Echemendía Celina L u -
que, la esposa interesantísima del 
Presidente del Liceo. 
(Señoras tan distinguidas como 
Nena Bacardí de Rodríguez, Isa-
bel Irigoyen de' Dueñas, Blanca 
Parraviclnl de Reynaldos, Marina 
Peralta de Cruz, Paquita Pasalo-
dos de Rodríguez Casares, Luisa 
Amalla Qulros de Calzadllla, y 
Bella Pérez de Moenck. 
En un palco de segundo piso, 
destacándose como siempre, por 
su belleza, por su hermosura. Car-
men Teresa Lecuona, con hus pri-
mas María y Rosa Elena, la genti-
lísima . 
Una señorita cardenense que es 
gala hoy de la sociedad matance-
ra, estaba en el patio de lunetas: 
me refiero a María Dolores Gutié-
rrez y Bacó, tan linda, tan gracio-
sa, tan elegante. 
Señoritas tan lindas como Jose-
fina Quirós, Nena Costales. Mima 
Byrne, Aurora Glscard, Carmen 
Talllter. María Teresa Medhelan, 
Juana Luisa Alvarez, y Dulce y 
Petlt Lovlo. 
Señoras: Elvira Miranda de 
Byrne. Gracieíla Tregent de Ro-
dríguez, y María Antonia Chacón 
de Andrew. 
Señoritas María Luisa Pérez 
Jacomlno, Lola Font. Consuelo L a -
motch, y Silvia Caballero.-
Después de la función, reunie-
ron en una mesa del Velasco los 
esposos Paquita Morales Pasalo-
dos y Ricardo Rodríguez Casares, 
a todos los visitantes de la Habana 




Y con esa última galantería de 
los matanceros para los Ateneís-
tas que nos visitaron ayer, termi-
nó ese día 12 de abril de 19 25. 
en que conmeroró la Sección de 
Ciencias Históricas, el cincuenta y 
seis aniversario de la constitución 
de la República en campos de la 
Libertad. Terminaré con dos 
aplausos: uno para el Dr. Salvador 
Salazar. que, paladín gallardo de 
la historia y la literatura patria, 
preside ese Ateneo habanero, qué 
es gloria de Cuba que es orgullo 
de la Nación, y es blasón de cul-
tura de la República, y el dtro pa-
ra el Dr. Arturo González Qulja-
no. el Iniciador de este gran día 
de ayer, el que felizmente Indicó 
a Matanzas como el sitio más 
apropiado, para la Jornada cubaní-
slma. para la obra hermosa y mag-
nifica que se propone hacer esa 
Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo Capitalino. 
E l éxito mayor coronó tsas Ini-
clatdvae. 
Exitos que son de Salazar y de 
Quljano. 
Manolo JARQLTV. 
SI YO H 
Desde tiempo inmemorial, filóso-
fos y moralistas, nos han venido 
predicando que en esta picara vida, 
todo es cuestión de oportunidad. * 
—Para llegar a tener éxito—nos 
dicen unos—precisa que uno vigi-
le sin descanso ni tregua aquel mo-
mento, que tarde o temprano, se 
presenta a todos los hombres en la 
vida, de actuar decisivamente y 
adoptar el camino que nos haya do 
llevar al triunfo. 
— L a ocasión—nos dicen otros 
pintorescamente—es calva y tiene 
solamente un cabello en la frente. 
Hay que tratar de asirla por ese 
cabello siempre tan elusivo, ppr-
que luego que toca a nuestra puer-
ta una vez y la jíermitimos escapar, 
jamás vuelve. 
Lo cierto es que muchos de no-
sotros vivimos Imbuidos en estas 
ideas, que por su carácter más o 
menos fatalista, no nos producen 
ningún bien. 
No hay duda de que, en la vi-
da de cada hombre llega un mo-
mento en que precisa elegir un ca-
mino. Y no es menos cierto que, 
de una elección atinada y juiciosa, 
puede depender en gran parte la 
futura felicidad de varios seres que 
vinieron al mundo con derecho a 
disfrutarla. 
Pero ello no significa que, si por 
desgracia se eligió el peor cami-
no, no se deba y se pueda volver 
al punto de partida. 
Y que se pueda volver, casi, slem-> 
pre mejor armado para la contien-
da, con un caudal de desengaños y 
de experiencia que suelen resultar 
de valor muy positivOi y muy prác-
tico, en la vida. 
Para ios espíritus fuertes y ani-
mosos, el fracaso es simplemente 
un Incentivo poderoso a continuar 
la lucha. 
Para los espíritus fuertes y viri-
les, la ocasión no es aquella dama 
casquivana y alucinante que pasa 
dejando vértigos y resquemores, si-
no la esclava humilde y sumisa que 
calla y obedece. 
Creo que era Sir Phllllp Sldney. 
estadista Inglés, quién había adop-
tado por divisa este mote: "EitlieT' 
I shall find a way, or make owe". 
"o encuentro un camino, o lo ha-
go". He aquí la verdadera divisa 
a que son fieles los hombres para 
quienes el éxito en la vida, no es 
cuestión ni de acaso, ni de circuns-
tancias Imprevistas. 
Ejemplos fehacientes de esto, los 
podríamos encontrar a cientos en 
nuestro alrededor. Y no hay que 
Irlos a buscar necesariamente entre 
las clases más elevadas de la socie-
dad. Tal vez entre las clases hu-
mildes exista una proporción mu-
cho mayor que entre las ricas y 
acomodadas, de hombres que han 
alcanzado éxito. E s una tremenda 
falacia la de que el dinero acumu-
lado constituya la medicina del éxi-
to. ' "* 
Frente a mi oficina trabajan 
Unos limnl v 
°e8. tienen Un!* ^ *JH 
á* 6llos o f i c ° a > i t a ' 1 1 
^ ^ - ^ 
" 2 Y / l o h r 8 : r ^ ^ p o s 5 . • 
con P r e f e r e n t e s 8 ^ 
Íe ° Con meao8 .J116 ^ 
¿Por qué,en fcl c a ^ V 
Sencliiament . 
momento en n,, p0r(5ue „ 
Mguán, Se ,?Ue «"tra „ ^ 
c o r d i i ^ e 11 ¡ ¿ 
siempre una sonri 
te que llega Para8c> 
dico o magazi* ' ^Prp. mT' 
^nga uno ^ a r a ^ e ! i1 ' 
^ 0 ^ 3 ^ ^ i ? ; 
se le busca una S i l l?^, , «tul 
c'oa ^ « " r l r V ' S l con toda solicitud c e ^ ^ 
r T t r ^ ^ ^ ^ 
- r o ' r r u é ^ r - ^ J 
te limpian e s o s ' ^ J Co» i 
una vez y otra ^ f * . n j j f 
el paño amarillo v y * M 
cada momento de V6 
contemplarla ¿ ¿ J * J 
ra de artista, que ! f ^ 3 « i 
Quiere Juzga; ^ ^ 
Estos pobres h o m b í ^ 
sempeñan bien y a ^ 
esmero y cariño. *v T ^ 
tienen en su esfera! el mílíf ^ 
que tiene en la suya l i 010 
de alta reputación . ^ - ^ S 
que ha acumulado una foSa 
Para los pusilánimes ^1 
que fracasan y ^ c o n S ^ 
fracaso y doblan la c é r ¿ H 
infortunio, sin mostrar r S J ^ 
Intentar siquiera lucha, r Z ^ 
el destino reserva tan solame 
cepciones. Y lo que es an 1 
Ese vago e indefinible r m ^ J 
to con que luego tratan de? 
car sus propias debilidades. 
— A h , si yo hubiera oído «u 
se jo de Fulano! Ah, si yo i.? 
ra hecho, esto, o lo otro" n i!* 
más a l l á ! . . . 
Si yo hubiera!. . . 
Hay muchas gentes que I 
fatalmente consigo, esa idead» 
tlva de abatimiento y desn» 
ción, que se envuelve en isa fin 
l a : "SI yo hubiera!... GenieM 
viven y mueren, lamentándose* 
pre de lo que hubieran podido i 
cer y no hicieron jamás. 
La posesión de tales ideaj« 
tltuye una verdadera enfern* 
mental a la cual es preciso ti 
der, tratando de substituir la ¡ 
negativa y destructora, por iJ 
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M O V I M I K i r r O D E V I A J E R O S Y 
OTRAS N O T I C I A S 
Tren Central "Expreso Limitado" 
Este tren trajo esta mañana una 
hora y 30 minutos de retraso. 
T R E N A C A I B A B T E N 
' Fueron esta maiftana a Sagua la 
Grande la aefiora Ledón de Paredes, 
señora Gracia de Paredes, señori ta 
Olga Paredes, Miguel Angel Gonzá-
lez Gibert, señorita Ana María Mar-
tínez, señora Teresa Suárez de San-
tana y sus hijos, Kamiro Alfert; Cár-
denas. Luis Doria, René VlUa: Cen-
tral España. L u i s de la Cruz y fami-
liares; Colón, José Galbán; Jovella-
nos, Antonio Mlret; Caibarién, doctor 
Eugenio y a l d é s y su sobrina María 
Valdés; Agueda de Pasajeros, señori-
ta Inés Conde; el Ingeniero de V. y 
O. de los Unidos. E . Descamps; Ma-
tanzas, Juan ürtlz , José Fernández 
Alvarez; viuda de Ibarra e hijos; 
Gerardo Gómez; Clenfuegos: Mario 
Suárez del Villar, doctor Gustavo Igle-
sias y señora; señora Lu i sa Alien de 
Ttodríguoz e hija; Central Porvenir, 
Alfredo Rulz Corrales; Central Mer-
cedes, Juan Romañach; Central Cons-
tancia, su administrador Mr. Balley, 
acompañado de su señora; Agulca V i -
cente Estrada; Yaguaramas el paga-
dor de los F . C . Unidos José Llano. 
I Ua Zona Fiscal, comandante del K. 
i Ernesto Usatorres, Joaquín Martü 
el representante a la Cámara Eii 
¡ Martínez Quiroga, liaíeel MontM 
¡Pedro Rosales; Bolondrón, Mifuti! 
dora, alcalde municipal de aqMl 
mino; San Nicolás, José Vareli, 
calde municipal de aquel tfrmino; 
medios: Rafael Llñero; Yagnajay, 
n.á» García, Emilio Jiménez y fw 
i liares; Sagua la Grande, C. Vftít 
jrlno Campos y familiares; Tria 
¡ doctor Angel Alayo. 
TREN CENTRAL "EXPRESO U» 
TAEO" 
iMeran f 
P^r este tren llegaron esta mií* 
de Camagüey, Antonio Aguilar J » 
«ore. José Sosa, Jr; Celesta 
Agust ín Agüero y sus h'̂ 8 Em°" 
Coralia; doctor Rodolfo So»" 
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i. Es u 
teñita 
T R E N A OtTANE 
Eata mañana» fueron a Pinar del Río 
los representantes a ia Cámara He-
liodoro Gil y Justo L u i s del Pozo, Elí-
seo Brlto y Padrón, José Rodríguez 
González Ferragut; L a Salud,. Teodo-
ro Sánchez; Guane, V . H . Padrón; 
Paso Real, René Valvéfde, Luis Cos-
ta y señora; Alquízar, Máximo Pérez 
e Ignacfo Ibarra; Artemisa, doctor 
Moreno. 
V I A J E R O S Q U E L X E O A K O N 
E s t a mañana llegaron del Central 
'Xnrcisa", Alberto Fewler; Sagua-ta. 
Grande el presidente de aquella Cá-
mara di Comercio Delf ín Tomastno 
acompañado de sus familiares; Cien-
fiicgos, J . Troncoso y M. Roig. 
R E O B E S O A O R I E N T E E l . D O C T O R 
F E R N A N D E Z MAS C A R O 
E l conocido polít ico oriental doctor 
Guillermo Fernández Mascaré, repre-
s6 a Santiago de Cuba y fué despe-
dido por un grupo da orientales. 
Virginia onzález y un 
Amengual. SUverlo Oliva de « K 
de. y su hUita; Central AgrtJ H 
Blanca Morilla de Prieto, M«* ^ 
gulrre; Ciego de Avila. F 
Agulrregavlria. Manuel Bran ^ - . ^ -
rintendente de E r e l a s Interc n 
nales, Antonia Brito Sotolonrti • 
8üs de la Torre izquierdo. ^ 
Jiménez y familiares, Rarae' „ 
y familiares, ^ a c i o J ^ 
tral Céspedes, el neo c o m e r é ^ 
esta plaza Pedro R o d r í f S t f 
venes Antonio y Juanin re • 
t i aw de Cuba, José Sosa c ^ 
E Ñ . Ayudante del Jefe de ^ 
Manuel Morales Broderman • 
penter; Santa Clara «eraf* > 
Teniente ^ 1 ^ 1 - ^ lio Rojas, José C. Aie f((J 
César Alvarez V su ,e t0 Sí*» 
Cárquez; Cunagua. cuire»;' 
Holguín, Manuel Alvf*eZ Su 
nes, doctor Planas y J o ^ í n 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
V I A J E R O S Q I E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a San-
ta. Clara el doctor ÍJalvndor , García 
Tínmos, Secretario de aquella Junta 
Electoral provincial; coronel Enríeme 
Quiñones; f i lar lo Ponce: Central Cu-
ragua, R. Salabarrla; Georglna, Ge-
neroso González y sus familiares; Vic-
toria de las Tunas, Francisco Gutié-
rrez; Nuevitas, Casimiro Betancourt 
y familiares; Clenfuegos, doctor E m i -
lio del Real, doctor Federico Laredo 
Bru, José Joaquín Carbonell, Inocen-
te Alvarez, Federico Oliver, Miguel 
Gómez Mayo. R. Fornes e hijo, E m i -
lio Rodríguez, Antonio Morales, C a -
yetano Quintien. doctor Kvaristo G. 
Avellanal. Miguel Rodríguez, Ignacio 
Cabrera y -famlliaren; Ciego de Avila, 
Máximo Corrales y familiares; Los Pa-
les, doctor José Betancourt; Fomen-
to. Baldomero Rardlñaa; Morón, Arte-
ro Llzama. Adolfo B irre te ; Santiago 
de Cuba, Sergio Escobar; Camáglley, 
Ernesto Hernández, Pagador de aque-
N O T A S P E R S O N A I S 
E L SR. E M l l ^ ^ ^ n f . Encuéntrase comP ^bleal, 
tablecldo n"6,8^0,aP^nreS8. ' 
ti señor Emiliano M«n 
pués de haber sufrido u a ^ 
enfermedad que lo obi.g QDÍOti ¿e 
recer varios d*aS ^pnendieiit* 
.a Asociación de Depen ^ 
E l señor Manresa n0sadeci^ 
hagamos constar su a* Q ^ 
. / a f l Administra or ^ ^ 
señor Aedo, al ur. íerm«V¿ 
neda, así como a IOB ^ 
practicantes del pa" Díaz ¡ 1 
Tuñón sefíore. ^ , c o j 










Cualquier, c a n ' . d ^ * 
necesite, tenga \ S T u e f 
que en " U R f ^ ' V ^ 
e n N e p t u n o y ^ ^ 
a m ó d i c o ínteres y ^ f l 
rfa que alguna a l h a ) ^ 
d 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R T f . 14 D E 1925 P A G I N A T R E S 
f ^ U O S T P A R A E L L A ^ ^ 
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i CarnieMna y Laisa . 
del Egipto de ug c0n etera c0nfianra 
^ ^ ^ n ' ^ d a ios productos que lleven la f l r m ^ 
>. P e r p ^ 0 ! N e s ü é . Es tán s u f l c l e ^ p m ^ t e « r e 
ta<ía ditadog no sólo en toda la A m é n -
mo ca X o en el viejo y novísimo con-
'j-iPbles en ™" tinente Donde quiera que una mu-
escarabajo . ^ f ^ ^ bombre sc.ocupe d_e_8u_em-
. ^r de sus 
iedra L v pin labrada y^P 
^el conaui . VaiictTiiieTito v cuidado personal, 
W t í as e g i P C ^ ' J ^ j e í s tierra., encontraremos folletos cre-
I las b i rasas en artlJstlC°'; polvos, lociones y efectos er 
P ^ 1 - ^ a y ^ - j l a - s a ^ e s t ^ ^ ^ ^ 
tra . P ó s i t o San Rafael y Galiano. os vende con 
otras cosas ^ P^P051 * ^uncIla ventaja «obre otros produc-
,«5 otra acudían a M Especiamente la loción "Aa-
fl0Ldo v i s i t ^ ^ ^ ' e que t r íngente Mestlé que tléTne miles de 
• L ^ ? de este ° o n ' l r ^ f0! consumidores. 
, n ^ t á 1 1 ^ * ^ p r a de Guanabacoa fo con , te a bonificar la piel. 
V ' i c ? í ^ í r o buen smigo V ^¿ . J ^ l tersa, cerrando los pe-
en 86 í ^ u U o Dr. ^ ^ , ^ 3 Cio ros con lo cual se evitan Ins espt-
lu2 RUn1^ ^ ¿ í r d í n "E ^ de lardi - nillas. barros y otras a ecciones de 
Et0'so en ^ ^ ^ / t s quo la p ie l . Él frasco vale 6 pesos, 
W^taL ^ P 1 ^ 0 d J colee"1 n á s 50 centavos por el expreso. ^ l ' ^ ^ M i S ^ ^ f í n e c S a d ^ n o , Pueden mandar giro de Correo.s 
Pasan r . ^ ^ a s - r o s a a . l o ; c n s a n 
í « A n e c i e s raras, a l l í s< 
r manos' realmente^ ex 
s. Dan 
«unca' .V »»• 1° Carrión. cuyo vasto ta 
^ S r a l i c i ó n lo mjsmo 
liombrer • » y 0 %*>rsigue el mal en 
a cor ' ""«i ¡O» 7 ^ í aue arranca sus 
d Cor*ienCi, 1 "V: humana, madre 
su a u m n ^ W ^ "ortos tesoros a l 
•a, el ¡Vedados 
i n s > 
lo otro, 
inal 
. ^ r o n nuestros ojos por 
flet:I ^ s trozos de ramas, 
^ ^ o s co gados de un cor-
tV- L adherían con decisión 
¿ 1ue ^ n n t ó n de raicillas ne-
r ¿ % u ^ t a V alguna ho-
n r a r ^ t ^ u o r V í d e a s ! ^ ansto-
[ u c h j p ^ ^ o r a u i d ^ a u e ^ ^ ^ ^ 
tau s0iam^ ^ t a Pa^esl^Jra de la savia 
68 ^"W »íe?fmn Allí, pegadas al feo 
llbtle r«mordi5 « ^ ^ t a z o fatídico de pul-
' 0 CV0D, Tprovecbando los 
eb^dades.1'" ^ V a ' d e que Hiciera 
biera oído el« ^ ^ Su contacto con la 
Ah' 8i yo l u S 6 ^ ei aire, crece lozana y 
Nuevos donativos para la Escue-
la de. Ciegos. 
Calle 6 esquina a 3a. Vedado, Telé-
fono F-4467. 
"Betf-Betl" manda un check por 
$5 .00 . 
— L a "Casa Venus", bajos .de 
Payret, varios discos nuevos (Do-
ña Francisquita y otros de Sagl-
Barba) . Además nos a r r eg ló grá-
tis la magnífica vlctrola que esa 
misma casa regaló por Pascuas a 
esta Escuela de Ciegos. > 
—Una señora que oculta su nom-
bre trajo en su máqu ina un paque 
te conteniendo un flus completo, 
brontan de — " L a a b u e ü t a de Martica"— 
remite un paquete de ropas-de ca-
ballero y un peso en nombre de su 
nietecita Martica. 
Muchas gracias a todos en nom 
bre de los cieguecitos. 
^ b i b i C l O i ^ : 
Av/e.de Jlalia Nat7 
ante» Galiana 
Tel A 6251 
T a 11 e r e s : 




DEPENDE SOMBRERO D E L F Á R A N D U L E R I A S 
L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
Use nuestros pajillas y s e r á us-
ted " i r res is t ib le" , . 
Gran surtido. INGLESES Y 
DEL PAIS. Lo mejor y lo más 
nuevo siempre. 
P R E C I O S E C O \ O M l C O S 
SOMBRERERIA LA HABANA 
A G U A C A T E 3 7 
(Entre Obispo y Obrapía) 
Teléfono A-816S j j 
An Unelo?8 T R U J I L L O" MARIN3 
c 3531 • al t 5t-8 
C U E N T O S D E S P A M P A -
N A N T E S 
í u ' o w u ^ a , d8 tonos delioo-
n •* u H » innrir sobre el r luego a morir s r  el 
alguna dama distin 
entes qüe i ; -
esa idea dd ^ alando ^ n t a linda flor 
f y ^ S r £ t a 0 curiosa, ante el 
1ye en «a fórt ,Dy ei entusiasmo con que las 
l ! " • • Gent«!i hn su "jardinero 
•mentándoüíi ^ tiempo que puede subs 
oieran podidoij T j s.jS múltiples y variada; 
^Inás- «dones, pensábamos sin pó-
tales ide?8coi bremetliar, en algunas de nues-
aera enfern-fa iiectoraa que tal vez poseen un 
es predso ii ^ s]n flores mientras que sus 
substituir la i ^ l t mueren de tedio. 
ictora, por ¡i, ^ labor máS »,ella que la de 
Bacalao con pasas y piñones a la 
Catalana 
Remojado el bacalao estando 
cortado a trozos regulares, se le 
da unos hervores; luego de escu-
rrido se le separa, espinas y pieles, 
se pasa por harina y se frío en 
abundante aceite, hasta que se do-
re un poco. En el mismo aceite se 
fríe una regular cantidad de cebo-
lla picátTa; al dorarse, ajo y perejil 
picado, algo de tomate del tiempo 
picado, todo bien fr i to , una cucha-
rada de harina, sal, pimiento y al-
go de vino blanco; jasados unos 
minutos se moja con agua y se ha-
ce cocer, añadiéndosele» un ma-
chacado compuesto de azafrán y 
ranza y de ^ plantas, que vemos crecer aj0i disolviéndose en la salsa. Des 
Wr bija nuestros cuidados y -
te apresuran a recompensar 
Pedro Lópei ^ afanes con el magnífico 
Jo de sus flores o de sus f ru-
Total ¿qué es lo que cuesta? 
uorér la tierra, ' regarla, plan 
la semilla..y esperar, ¡qué 
[ría verla asomar t ímidamente 
wcer, crecer! ¡Cómo absorbe su 
jeña vida la atención de la jar-
in ser siempre manos de-
iandante de! £ J l ^ ]ag ^ af.arician las flores. 
Joaquín .Martirrjjjg también 'estuvo acertado el 
la Cámara Bd Camón, poniendo al^ frente de 
Raíeel Monll^qjjgtfo galoncito de Obispo 
a un» señorita que añade en-
te a las flores con su gracia y 
trato. 
(nchos y buenos éxitos le de 
nos al amigo Carrión en esta 
5Tiera empresa, 
bralia. 
tospués de las flores, lo más 
HnjulJo para obsequiar a "una 
•oíaquerida, son^los perfumes. 
¡4o dirigirla a "Le Printemps", 
Obispó y Cdmpostela, do.nde ac-
onte puedf adquirir lujosos 
>ÍM de perfumes finos desde 
•8, $10 y $12. Los mismos 
aempre cuestan diez 9 veinte 
• Es una realización. 
idrón, Mign 




Jiménez y i 




iron esta maí»* 
lio Aguüar r 
Celestintj'Mri* 
us hijas Emm 
Adolfo Socan 
un niño, 
Oliva de Het» 
¡ntral Agramíf 
>rieto, Mart» ^ 
Avila, Frajc: 




s, Rafael Mtf 
López e blJ« 
o comercian" 
iríguez, )' 1*J 
Sosa, capit*11 
jefe del EsW 












5 b ¡ - i g ó ^ r s 
Q la Qoin 4 
1 1108 d i ^ 
Julio C é < 
s e n f e r ^ 
,neS fenid" 
su cartica cuando todavía 
Jla impresión que me produjo 
tez de una Joven bastante 
0011 las IneíiIlas coloreadas 
gratamente y con un tono 
joonizaba tan bellamente con 
W Que no puede contenerme 
Pintarle (ya es una obsesión 
«e Inquirir siempre en prove-
r 9 mis lectoras). Coquetona-
me enseñó el monísimo es-
JJa -colorete Armand q/ue 
P la cartera. ¿Cómo no 
•* eB la cuenta? 
coloretes Armáhd son múl . 
'a la f ? , . matices quedando 
Uam, *encia y discreción 
^ I J ™ 10 ^ de usar, la 
«inada del justo tono 
Ponde a sq piel, 
os polvos para ia cara 
^ ^ colorotes. ios venden en 
ditadas. PerflimfiriaS y boticas 
al último Acerti jo: 
Otro . La Cruz" 
!« í l Z ^ I * anualmente 
J 8¿r n-Ia diligente 
^ b w / . P ^ f a n a fiesta 
Salana) a ^ 
pup" se le incorpora una regular 
cani lad de pifiones limpios y pa-
sas de Málaga cocidas un poco an-
tes y sin rabi l los . Unir ' el bacalao 
y pasádos unos minutos de coc-
ción, rectif iqúese el razonamiento. 
Se llenan latas, se soldán y cuecen 
durarte cuarenta minutos al ser 
de k i l o , 
(Del l ibro "Nuevas Conservas y 
Dulces" Por Inacio Domenech.) 
Sopa sencilla de Pescado 
Se cortan en ruedas tres o cua-
tro libras; de pascado, se hierven 
en suficiente cantidad de agua con 
una cebolla partida en rebanadas, 
un diente de ajo. pimienta molida, 
un clavo y medía taza de aceite 
bueno; a la media Jora se echan 
unas gotas de l imón y suficiente 
pan partido en pedazos, media ho-
ra después puede retirarse del fue-
go y servirse bien caliente. 
Papas con aceite 
Se cortan las papas en ruedas y 
se tienen en agua hasta que se 
E L ARZOBISPO D E L A H A B A X A | una felicitación por su primorosa 
Tuve el honor de ser recibido I concepción y preparación de alum-
Dn la resria sala del santo palacio 1 ñ a s . 
en que reside. E l recibimiento del doctor Za-
Car iñoea y muy cordial la visita, yas Hono^ahle Presld&nte de ia SECHTITDA S E R I E D E LOS I . N T E R B -
aiectuosís imo el recibimiento que ¡ Repúbl ica y de los ilustres y que- SANTES CVENTOS D E O O S T L M B K E S 
me hizo el ilustre cubano que hon-iyidog doctores González Manet y 
ra a la Capital de la Repúbl ica , , Antonio Iraizoz. Secretario y -Sub-
D E I i A M B I E N T I CRIOLI,© 
CUBAKA£ 
por el conocido escritor 
con su gerarquia eclesiást ica 
Monseñor Manuel Rulz, apenas 
uno le saluda in s inúa .amoroso, 
franco y sencillo la conversación 
que sostiene con encantadora ama-
bi l idad . 
En realidad, sorprende, causa 
asombro que un grande hombre de 
la iglesia, cón todos los mér i tos del 
talento que se le reconoce, con sus 
pastorales virtudes y . con la provi-
dencial grandeza de sus sentimien-
tos patr iót icos y su moral católica 
aparezca y sea tan sencillo, tan co-
municatiivo y agradable. 
IMuoho ha de ganar la rel igión 
cristiana con la represen tac ión que 
el Ecxmo. y Rvdmo. Sr. Manuel 
Ruiz, tenga en esta Habana fiel 
y devota. 
•Cantor de las glorias de Maceo, 
orador elocuentísimo y filosofo 
que e n t r a ñ a la santa rel igión que 
con ardiente amor profesa y que 
impera*» sobre el mundo, no podía 
dejar de tratarlo personalmente. 
Por eso fui a ver lo . 
Y a'hora que lo conozco que me 
tendió su mano y me ofreció dis-
tinguidamente su amistad, puedo 
asegurar, que es un correcto sacer-
dote, un cumplido compatriota y 
un dignísimo prelado p 'a esta so-
ciedad habanera que mucho le ha 
aplaudido en sus hermosos discur-
sos pronunciados desde la cá ted ra 
de nuestros templos. 
L E O N ICFASO 
Su onomást ico fué el s á b a d o . 
Lo felicitamos hoy y no por tar-
de, deja de ser 4.an sincera como 
las más expresivas que recibiera. 
Es Sub-Director del DIARIO DE 
L A MARINA, autor de libros de 
uti l idad inmensa como "Comedia 
Femenina" y "Sed del Alma" , es-
critor castizo y profundo y, aun-
que imperturbable dogmát ico , es 
•hondamente bondadoso y amable. 
A él debo muQha g ra t i tud . 
Se lee mis Crónicas Sociales, an-
tes que yo que las escribo. 
No las reforma, las supervisa. 
Por eso, lo distingo más , por la 
resipetuosa consideración que da a 
la sección a m i cargo. 
Los lectores saben que no Mson 
Secretario de Ins t rucción Públ ica « O D O L P O ABANGO ( E L TAMALBRO) 
y otras represefataciones del Con-¡ Contie/ie multitud de cuentos con 
. „„ „ „, „ „ i_ .„„„ ! Personajes populares verdaderamen-
greso donde se destacaban algunos lte interesantes Cada cuento va pre-
Representantes, se IJevó a cabo en cedido de una magnifica i lustración 
el his tórico Lic^O. d,el conocido caricaturista ANTONIO 
í i i / . , . , " ̂ Í ^ . J I E S C A M E Z . que viene a ser como el 
AHI tuve el honor de ser a tendí - complemento necesario para que haya 
señor Bernardo Frega verdadero derroche de gracia e in-
terés. 
Además, esta segunda edición va 
p. ^cedida de un prólogo en verso del 
popularlslmo Sergio Acebal-
Precio del tomo con cubierta 
en colores y magníf icamen-
te impreso $0.60 
van a cocijjar. En una sartén bien jeo por conveniencia nunca, pero 
do por el 
Mentíhaca hermano del señor Ce 
sareo Fraga, Director, de E l Liceo 
y presentado a este. 
Saludamos al señor Angel López 
Ulloa, Presidente de la Junta de 
Educación de San Juan y Mart í -
nez y muchís imos otros compañe-
ros y c o m p a ñ e r a s . 
Visitamos al venerable anciano 
padre de una cul t ís ima familia de 
GUlnes, al señor Juan Herrera . 
Nos llevó hasta su casa y estrecha-
mos la mano de su esposa la seño-
ra Sofía Mora y de sus hijas las 
señor i tas Gregoria Carlota y Sofía. 
La primera maestra y la segunda 
doctora en Farmacia. 
Dejamos recuer/os para los doc-
tores Silvano Herrera, médico del 
Hospital de Emergencia de la "Ha-
bana y Herrera, que se halla de 
Juez de MayarI . ' 
APOSTOLADO D E AMOR 
por Pedro José Cohucelo 
Un libro realmente útil eD to-
da casa de familia. En él 
se estudian los más gran-
des problemas que afligen a 
la Patria y muy especial-
mente los relacionados con 
la mujer a quien e s tá dedi-
cado el libro. P O R L A MU-
J E R , POR L A P A T R I A Y 
POR L A RAt»i\. es su lema 
y en verdad que es una ver-
dadera exaltación del amor 
patriótico de firma gencilla, 
poética e Interesante. Pre-
cio del ejemplar de 434 pá-
ginas magní f icamente im-
preso. $2.00 
L I T E R A T U R A P A R A F A M I L I A S También saludamos al señor Ca 
yetano González Alcalde Municipal I ALANIC (Matilde) E S p E . 
que nos t r a t ó cortesmente. I RANZAS. Ult ima publica-
Fuimos a la Sociedad Bella ción de la colección Hogar. 
Unión, visitamos al antiguo cama- i tomo encuadernado en 
rada del periodismo y reputado po-
lítico que tantas buenas relaciones 
tiene señor Norberto Bel lo . 
Y en pos del Presidente de la 
Bella Unión, anduvimos por la 
s impát ica población gulnera. 
Encontramos al señor Juan A l -
cartoné . 
! MARYAM (M). L A F O R T U N A 
DE LOS M O N T L I G N E (Co-
• lección E v a ) . I tomo rús -
t ica. 
i L O T I (Plerre). EL» C A S T I -
L L O D E L A H E R M O S A 
D E L B O S Q U E D U R M I E N -
T E . I tomo rúst ica . 
A L P A I S D E L O S P E R L A S 
l tomo rúst ica , . . . . . 
M O R A L E S SAN M A R T I N (B) 
L A D E R R O T A D E L A C A R -
NE. Tomo TV de qus obras 
completas. I tomd rústica^ 
F A R M E R (Juan), C E S A R NA-
P O L E O N G A I L L A R D A L A 
CONQUISTA D E A M E R I C A . 
I tomo rúst ica . 
llena de aceite se ponen las papas 
ron sal suficiente y ee cocinan a 
fuego lento. Resultan muy sabrosas 
pero consumen mucho aceite, 
Torta sencilla 
Dos tazas de azúcar , una de hari-
na de Castilla, siete huevos, una 
cucharadita de bscking powder, una 
de extracto de l imón y un poco de, 
sal. se baten muy bien el azúcar 
y los huevos, se añade la harina 
cernida unida al backing powder, 
el ác t rac to y la sal. se coloca en un 
molde cubiefto con papel bastante 
engrasado y se cocina al horno 
durante media hora . 
Bocado habanero 
Se prepara la leche como para la 
leche quemada y «a le unen ios 
huevos en la misma fofma. Se 
colocan en la tartera pedazos de 
panetela cubiertos con vino de Je-
rez o Moscatel y se espolvorea con 
canela molida, se cubre con la le-
che y los huevos y por encima se 
echa una yema de huevo mezclada 
noíi manteqiiila y azúcar molida y 
se le pone una tapa con brasas. 
("Delicias de la Mesa", por Re-
yes G a v l á n ) . 
Ambos libros los renden en la 
l ibrer ía "Académica" ) bajos de 
Payret. 
CARTUCHOS 




te", " " f l 
fad se'0 >inmauV 
val""' , „ 
« N Z A L E Z *2 MILLAR 
Justad 7 1 . ™ telf. a.7982 
%a de Colonia 
' ^ D r . J O H N S O N : 
BWSITA m H BAÑO Y E l PANüfio 
P R E P A R A D A -T!̂  
con las Í S E N C U S 
m á s f i n a s : : : : 
esquina a Aguiar 
me gusta que la justicia replandez 
ca en su magnitud verdadera. 
Haciéndola esta vez el señor 
Ichaso, formulamos votos por su 
ventura y la de sos familiares que 
ridos. 
OANDIDATA P O P U L A R 
L a vecinita de Gfervasio 192, que 
toma parte en^el Concurso de Be-
lleza que " E l Mundo" hace, gana 
admiradores por d í a . 
De muchos pueblos del inter ior 
les llegan los cupones que arrancan 
al periódico y se los envían a V i -
talla Castresana." 
L a sociedad Magnetlc ' Sport 
Club, que la ha homenajeado hace 
poco, la patrocina y ha ofrecido su 
valiosa cooperación al Comité de 
Damas, formado por señoras y se-
ñor i tas de nuestros mejores ele-
mentos para ayudarla a salir t r iun-
fante en ese pugilato social de los 
43 barrios de la Habana. 
E S T U V E E X GUIÑES 
Como Maestro de una Escuela 
Pública, concurr í a los festejos que 
para, trlibutar honores a los Pode-
res Ejecutivo y Delliberativo de la 
Nación, organizara el señor Rafael 
Díaz Malhever. como grat i tud de 
todo el Magisterio Cubano, a los 
que lo liabian engrandecido y dig-
nificado con sabias y justicieras le-
yes .* 
No la reseño puesto que oportu-
namente, y para eso precisamente 
fué allí otro compañero del DIA-
RIO, que lo h l ío con todos sus 
hermosos y deslumbrantes detalles. 
Se lucieron los Maestros de Güi-
nes, con su celebrada Junta de 
Educación que da lustre y avalora 
el Presidente de la misma señor 
Huerta y va inspirando por sende-
ros de ópt imos resultados el admi-
rable pedagogo señor Quintana Ins 
pector del D i s t r i t o . 
Los escolares recibieron de las 
autoridades y el pueblo, aplausos 
y celebraciones. 
Se t renzó una bandera cubana for 
mada de franjas por 3 6 n iños . La 
hermana del señor Díaz Malhever 
mereció de todos los concurrentes 
varez. Concejal de aquel Ayunta-, J A C O L L l o r _ ^ L u i s ) ^ V I A J B 
miento y personalidad que se dis-
tingue por su caballerosidad y fa-
cultades dispositivas. 
Se hallaba en su cómoda y sen-
cilla residencia de Beneficencia 45, 
acompañado de su esposa la dama 
joven y que siempre merec ió un 
elogio en los salones habaneros. 
señora Dolores Zervigón y su n iña , G E O R G E M i C H i ^ (Michel) 
Rosaura y la maestra de Instruc-1 LA 1 
clón Pública, Elodla Bel lo . 
A l contestarnos sobre la ausencia 
que advertimos de la entidad que 
el representa de los lucidos y so-
lemnes actos efectuados, explicónos 
que como Concejal estuvo y .;omo 






Durante el pasado mes todos los 
"dilettanti", echajnos de menos el 
acostumbrado concierto de la F i -
larmónica. Tal es la afición que 
hornos cobrado a esa simpática 
y valiosa entidad artística cuya 
influencia en «1 desarrollo de 
nuestra cultura musical es de to-
dos conocido. Hoy puede decirse 
que las audiciones de la Orquesta 
Filarmónica tienen sitio fijo en el 
repertorio de acontecimientos no-
tables que, cada mes, todo buen 
amante de la música se dispone a 
gozar. 
Tres números, principalmente, 
se aiioderaron de nuestra atención 
erf el concierto del domingo: la 
Sinfonía I de Beethoven, la ''Pa-
vana para una Infanta Difunta", 
(le Ravel y la obertura de "Los 
Maestros Oantores",/ de "Wagner. 
Eran las" tres obras fuertes del 
programa y una de ellas—la pe-
núltima—tenia el aliciente de ver 
la primera producción sinfónica de 
Mauricio Havel que se toca en la 
Habana. 
L a Sinfonía I de Beethüven solo 
es de Beethoven, por sus atisbos, 
no por su factura, inspiración y 
carácter. Pertenece a la etapa pu-
ramente clásica del autor, cuando 
aún gravitaba sobre su núnlen la 
poderosa influencia de Haydn y 
Mozart. 
Coníesannos que nos agrada raas 
la otra fase de la evolución bee-
(hoveniana, aquella que ouhulnn 
en la Quinta Sinfonía, cuando el 
músico nos muestra su oápintu 
recio y atormentado en tena^ ba-
talla contra iel destino inexorable. 
Sin embargo en ésta Primera Sin-
fonía hay, como decíamos, deste-
llos de su fecunda inspiración E l 
"andante" está impregnado de esa 
serena belleza cuya posesión plena 
solo es dable a los genios del ar-
te. L a Orquesta lo destacó con su 
relieve justo. iEsta hermosa pági-
na fué expresada con toda probi-
dad artística. 
Sanjuán, espíritu moderno como 
pocos, a l ofrecemos otra obra del 
novísim') repertorio francés, nos 
liaoe dar un nuevo paso en la ru-
ta de ese arte sutil y sugestivo. 
" L a Pavana para una Infanta Di-
funta",—-tocada con devota un-
ción por los músicos de la Fi lar-
mónica—nos regaló y asombró el 
oído con la delicadeza y novedad 
de sus timbres. Esta pieza do Ra-
vel es un milagro de emoción con-
centrada. 
E n la "obertura" de "Los Ma^ 
estros Cantores", no nos niaravlitó 
que la orquesta alcanzara brillan-
tes efectos polifónicos y acusase 
los diversos temas con su adecua-
do vigor. Hay en la actualidad va-
liosísimos elementos en esa animo-
sa y disciplinada falange instru-
mental. Y hay, sobre todo ello, un 
cerebro director, claro y bien pre-
parado: el maestro Sanjúán. que, 
conjuntamente con el Dr. Antonio 
González Beltrán es el "alma ma-
tet" del conjunto. 
Se tocaron además el "Lamento 
•ndio" de Anión Dvorack, en el 
cual aplaudimos la labor del no-
table concertino señor Amadeo 
Roldán, y la muy clásica "obertu-
ra" de la "Ifigenia en Aulida" de 
Gluck. 
E l domingo 26 será el próximo 
concierto. Prestará en él su con-
curso el maestro Falcón, planista 
¡lustre, bien conocido de tódos. Se 
ensaca, además, para ese día la 
grandiosa "obertura" del "Tann-
hauser". 
LA COMPAÑIA D E S A N T A C l V Z 
También extrañábamos a la re-
gocijada y regocijante compañía 
del "Martí". Después de una au-
sencia larga para nosotros; breve 
sin düda, para las ciudades y po-
blar lomes del (interior, se hallan 
de nuevo en la Habana, las bellas 
chicas y los feos chicos del coliseo 
apostólico. 
"Madame Pompadour", la ope-
reta inicial irle l a nueva [tempo-
rada, ha merecido los fav(*res del 
público. Sus méritos son casi to-
dos prestados, pero el "respetable" 
no repana en esta circunstancia. 
Le basta con que el espectáculo 
sea vistoso, agradable, entretenido, 
frivolo. L a compañía de "Martí" 
que realza cuanto toca, ha puesto 
toda su eficacia vaJorizadora en 
esta opereta de Leo Fa l l . E s t o -
que es casi 
fragmentos de 
cargo papeles de empeño, que en-
carnan con discreción y taltaito. 
A la compañía de Santacruz le 
aguardtn éxitos tan felices como 
los alcanzados en la pasada esta-
ción. 
DON LANXLXG 
Para terminar, unas pocas pala-
bras sobre Don Lanning. lio me-
rece más y aun esas tal vez parez-
can muchas a l avisado lector. 
Una compañía de revistas pue-
de triunfar por dos cosas: el lujo 
de su presentación <* el mérito de 
sus artistas. Prescindiendo de las 
que triunfan halagando la sensua-
lidad de>l público, porque esto nos 
ha parecido siempre una forma 
negativa de arte. Se pueden dis-
pensar artistas mediocres cuando 
cantan, bailan y evolucionan mag-
níficamente adevezados en un esce-
narló esplendente de luz y de co-
loree. Tal es el caso de muchos de 
los llamados "follles" norteame-
todo—más alarunos I ricanos. Se puede perdonar la au-
música animada y senda de boato en el decorado y 
graciosa, han traído como secuela 
el buen éxito. 
lia presentación escénica y la 
indumentaria resaltan en "Alada' 
en la indumentaria cuando los 
artistas- cuentan con s impatía y 
méritos propios susceptibles de 
destacarse en cualquier marco. 
me Pompadour". E l decorado del 1 X'na hábil y discreta combinación 
segundo acto es magnífico por su de lo primero con lo segundo es, 
esplendidez y buen gusto. Los | en todo caso, lo ideal. 
trajes—aun los de las partes secun-
darlas—revelan el cuidado que en 
todos los detalles pone la direc-
ción artística del "Martí". 
Consuelo Hidalgo, la nueva ti-
ple de la compañía, nos ha revela-
do en su papel de Madame Pompa-
dour ser una artista de sugestivo 
temperamento. E s ella de las que 
sabe posesionarse del público con 
una frase, con una mirada, con 
un gesto. ¡Gran saber! 
L a adquisición de Enriqueta So-
les es valiosísima. Ce trata de una 
actriz finísima, de positivo talen-
to y mucha simpatía. 
Blanquita Stivers, otra artista 
muy bella y elegante, aparece en 
el nuevo elenco del ''Martí" Hizo 
Ahora bien: una total a/nsencla 
de ambas cosas es sencillamente 
imperdonable. Y tal es el caso de 
la compañía Don Lanning. Ni pre-
sentación ni vestuario, n i estéti-
ca en las evoluciones, ni valor, ni 
gracia (alguna en los Integrantes 
del conjunto. A l menos esa es 
nuestra impresión después de ha-
ber soportado, con heróica pacien-
cia, la fanfarria "jazzbandesca'* 
de "Pretty Eaby". 
Cuando se anunció por prime-
ra vez la llegada de esta compañía 
alguien nos dijo que se trataba de 
una como especie de "Ba-ta-clán" 
"yanqui". Huelga decir que desde 
entonces,' previmos lo que serla. 
¡Hay que ver a un "yanqui" cuan-
dhlc'' su presentación también en la "Ma-1 do se ánete a imitar el "oül " 3 
dame Pompadour". el "sprit" franceses! 
E l barítono señor Muñiz y los I O, mejor, ¡hay que no rerlo! 
señores Buiz y Valle, tienen a su 1 Francisco «CHASO. 
Cartel de Teatros 
Ni CIONAX (Paseo de Martí esquina WAV,TI (Draarones esquina a Zu-
a San Kafael ) 
Compañía de revistas de Don L a n -
nine. 
No hemos recibido programa. 
lueta) 
Compañía de operetas y zarzuelas 
Santa Cruz.. 
A las ocho 
rota en tres 
y tres cuartos: la ope-
actos Madame Pompa-
Pero que p 
tae t i 
ibr un a extraviada o 
1 tomo rúst ica 
UNAMUNO (Miguel de). T E -
RESA. Rimas de un poeta 
desconocido. 1 tomo en 80. 
rústica 
P R E V O S T (Marcel). L A S E -
ÑORITA J A U F R E . 1 temo 
en 80. rúst ica . . . . . . 
L O R R A I N (.Tuon). V I E J A S 
REMOZADAS. 1 tomo rús-
tica en 80. 
malévola apreciación del Director, I W E L L S . (O, H.) LA'HTSTQI 
deses t imó las participaciones que 
ya h a b r á ofrecido La Bella Unión, 
al señor Díaz Malherve, en las jun-
tas efectuadas en E l* Liceo. 
No comento el daño causado a 
la colectividad con esta rara dis-
posición, tampoco juzgo a quien tie 
R I A D E L D I F F N T O E V E L g -
H A M 1 tomo en go. rús-
tica 
B R A B B E R 4Catherina) T I R A -
NIAS D E L CORAZON. 1 to-
mo en 80. rúst ica 
D ' A R V E R S (Louls) O D I S E A 
E N C A N T A D O R A . 1 tomo en 
So. rúst ica . 









repetir, "que es necesario buscar 
hombres para los cargos que i n -
terpretando la responsabilidad de 
sus puestos, ^epan sentir y resol-
ver con alteza de miras y conscien-
tes prevenciones de las coaae. 
De esa actitud que no se expli-
ca se debió acaso, que no figura-
ran alumnas de los socios de la" Be 
lia Unión, en el tejido de la ban-
dera, de la patria que alzaron vic-
toriosos los aguerridos libertado-
res. 
Cuando t e rminó de hablar con 
lamentos tan justificados y emocio-
nantes el peño;- Juan Alvarez, Pre-
sidente que tanto viene haciendo 
por esa sociedad" que acudió a todos 
los actos con erl usi?/;mos y patrio-
tismo, el cronista se despedía para 
tomar el tren que nos trajera a 
nuestra Habana donde se vive en-
cantado . 
La niña, Josefina Esnola, n iña 
que cuida el Cajero de la A d u m a 
señor Eduardo Grau, fué besada 
ca r iñosamente por el Jefe de Es-
tado, al deshacerse la enseña jue 
hab rán hecho con primorosa faci-
lidad y armoniosos cantos de H i m -
nos . 
E l joven médico doctor Zervigón 
pronunció un elocuente y florido i 
discurso. 
El señor Marcelino Pedro y el | 
profesor de Ins t rucción Públ ica se 
ño r Juan Berlincler 
T R E S M U J E R E S . Recuer-
dos de un ex-hombre. 1 to- A 
mo en 80. rúst ica $0.80 
P L A MOMPO ^ V ) . C U E N T O S 
D E L A " T I A " P L A Y A . 1 to-
mo en 80. rús t i ca . . . $1.00 
Z E V A C O (M.) ODIOS S A L V A -
J E S . (Triboulet). 1 tomo en 
80. rús t i ca . . . . . . . $0.40 
ZEVACO (M). E L B U F O N 
D E L R E Y . ^Triboulet). 1 
tomo en 80. rúst ica . . . , . $0.40 
l i Z B R E R I A C E R V A I T T E S 3>E » . V B -
Z.OSO Y CA. 
Avenida de Ital ia (antes Galiano) 62 
Apartado 1UC. Telf. A-4958. Habana 
Ind. 8 c 
ABELARDO TOÜS 
TELEFONO 31-3055.—CUBA 80. 
M á q u i n a ' d e Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos sob , garanti-
zados. Le presto una máqu ina 
mientras le arreglo la suya. 
E X C E M 1 C I D A 
que me encargó saludara al qnerl 
do compañero de redacción y Se-
cretarlo General de* Centro de De-
pendientes señor Carlos MaV.í, me 
acompañaron por todos lados. 
Alberto Coffiffny O R T I Z . 
Maravillosa, infalible, soberana 
Corregidtorl Pomada francesa. Cura los brotes 
dei ácido úrico en la piel y también 
herpes, excemas, Uasas, granos, por 
antiguos que sean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sa r r é . Taquechel, Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
C U C H A R A D A S D E 
POCION 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S Á M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
L A M O D E R N A P O E S I A 
L I E R C S D S K Z D Z C m A 
L . Cheinlsse: Los Medicamen-
tos Cardiacos". Un tomo 
en pasta española % 3.00 
G. Mogena: L a Sonda Duo-
denal. Algunas de BUS apli-
caciones c l ín icas . Ilustrada 
con 25 figuras. Con un prú-
logo del D r . Juan Madlna-
veltla. Un tomo en pasta • 
española $ 3.00 
Marcel Larre: L a Obesidad y 
su Tratamiento. Ilustrada 
con figuras. Con un prólo-
go del Dr. G . Marañón. Un 
tomo en pasta española . . $ 3.00 
Ch. Dopter: Las Disenter ías . 
Estudio Epidemiológico . Un 
tomo en pasta española . . $ 4.00 
MedimaveUia: Radiología del 
Aparato Digestivo. I lustra-
do con 80 figuras con un 
prólogo del Dr. L . Urrut la 
Un tomo en pasta espa-
ñola $ 3.00 
\Lu i s Urrutla; Cuestiones 
\ Gastroenterológicas . Prime-
ra Serie. Ilustrada con 18 
figuras. Un tomo en pasta, 
española $ 3.00 
Adolf Strumpell: Investigifc-
ción y Diagnóst ico de las 
Enfermedades Nerv iosa^ 
Traducido d*>l alemAn por el 
Dr. López Peláez'. Un tomo 
en pabta española $ 3.0C 
Torre Blanco: Embarazo E x -
trauterino. Con un prólogo 
del Prof. Sebastian Reca-
sens. Un tomo en pasta es-
pañola % 3.00 
F . Leguen: L a Ple lograf ía . 
Ilustrado con numerosas f i -
guras. Un tomo en pasta 
española % 2.25 
Gonzá.lez Campo: Lecciones de 
Patología Abdominal. Con 
una ponencia sobre indica-
ciones ^uirúrglcag de la 
úlcera del estómago y apen-
dlcltis y su discusión. Resu-
men de los métodos de L a -
boratorio aplicabas a la 
Especialidad. Un tomo en 
pasta española % 4.00 
López Durán: Lecciones sobre 
Tuberculosis pulmonar. Un 
tomo en tela $ 1.76 
C . Lugones: Temas de Patolo-
gía Quirúrgica. Dos tomoe 
en rúst ica 8.00 
Hurry: Los Círculos Viciosos 
en Pato log ía . Un tomo en 
rüst ica $ 3.00 
Llambias: E l Sarcoma Infec-
cioso de ]a Gal l ina. Cor.trl-
hucKm al estudio de los tu-
mores conjuntivos malig-
nos. Un tomo en rúst ica . . $ 3.00 
Várela: Clasificación Alemana 
de las JCefropatlas. Versión 
taquigráfica de las clasis 
d i ñ a d a s en la Cátedra de 
Patología Médica. Un tomo 
en rúst ica % 1.S0 
NOTA:—Estos libros se envían al 
interior cargando sobre su precio el 
Importe del franqueo. L a Moderna 
Poesía, Pi'Margall 135. Teléfono 
A-7714, Apartado 605. 
P A T B E T (Paseo de Mavji esquina a 
San J o s é ) 
No hay func ión . 
P R I N C I P A ! . D S L A C O M E D I A (Ani-
mas esquina a Zulueta) 
Compañía de comedia drigida por 
i»l primer actor José Rivero. 
A las nueve: estreno de la come-
dia en tres latos, de Paso y Dice'nta 
(hijos) Mi t ía Jav iera . 
A I s H A M B R A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
LfTez . 
A Jas ocho menos cuarto: Por cor-
tarse la melena. 
A laa nueve y cuarto, tanda doble: 
E ! pecado original; Los efectos del 
Batac lán; presentación del Sexteto 
Jagüeyano. . 
Cartel de Cinematógrafos 
OAMPCAMOR (Industria esquina B 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta ¿Quien 
es el hombre? 
De once a una: Novedades interna-
cionales número 7; Jas comedias To-
masi dentista y D elidas del harén; 
Remolino de trompadas, por Lester 
Cuneo; Herencia de amor, por Clara 
Bow y Harrlson Ford . 
A las ocho: Herencia de amor. 
V^SDTTSr (Consulado entro Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Una noche de 
lluvia; Malditos celos; Amor interrum 
u d o . 
A las ocho y cuarto: Sombras de 
la Noche, por Madge Bellamy y James 
Kirkwood. 
A las nueve y cuarto: Cómo riun-
fa el yankee, por enneth Me Donald; 
Amor interrumpido. 
A las diez y cuarto: Sombras de la 
Noche. 
F A U S T O (Paseo de Marti esquina a 
Gclón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
S tres cuartos: eatrenó do 1̂  cinta 
Croedlo y será verdad, por Thomas 
Meighan, Theodore Roberts, Clarence 
Burton, y Charles Ogle; la comedia 
Novias robadas. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
t5s Novias robadas. 
A las ocho y modia: la comedia 
L a hermosa pecadora, por E v a Novak 
y Willlam Fairbanks. 
X K G Z i A T E S S A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Juventud dorada, por 
Glen Hunter; estreno de E l hálito del 
escándalo, por Betty Biythe, Patsy 
Ruth Mlller y Lou Tellegen. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l dsne negro, 
por Monte Blue, Mary Prevost y He-
lene Chadwlck. 
A Jas ocho y media: E ! hál i to del 
escándalo .^ 
WÍLSOIT (Padre Várela y OeneraJ 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
media: E l Infierno del Dante, por W l -
lliam Scott y Paullne Starke. 
A las ocho; Hijas d© la Noche. 
UTEPTUíIO (Weptuno esquina, a Per-
•«veranoia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; E J Paraíso envenenado, por 
Carmel Myers, .Kenneth Harían, Ray-
mor.d Griff ith y Clara Br,w. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a déc ima mu-
jer, por Beverly Bayne y Alex F r a n -
c i s . 
O U I M P I C (Avenida Wilson esinlna a 
B , Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E l néctar de 
Ja vid¿a Por Clara Bow. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y n-cdla: Su úl t imo amor, por Mary 
Alden y Ado.fo Menjou. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: L a Condesa Olenska, por 
Beverly Bayne, Ell iott Dexter, "U'i-
llard Louls y Edith Roberts. 
A las ocho y cuarto: Saca tu re-
vólver , por W . S . Hart . 
TRTAxíON (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Perlas, amor y odio, 
por Mary Me L a r e n . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mediad L a Condesa Olenska, por 
Beverly Eayne, Edith Roberts y E . 
Dexter. % 
RIAXtTO (S'eptnno entre Consulado 
y San Kigne l ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Scaramouche, por Allce T«-
n y y Ramón Navarro. 
De una a cinco y de siete a nue-
ve y media : Se solicita un marido, por 
Constance Talinadge; A la americana 
por Richard Talmadge. 
U S A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
L a casa misteriosa copiedla, Maciste 
Emproador, por Maciste,' Besar 'o mo-
rir por Dorothy Dalton. 
A las cinco y media: L a casa mis-
teriosa. Besar o morir, Maciste E m -
perador. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N I iA BOLSA 
Corap. Vend 
Tianco Nacional 15 19 
Banco Español 10 
Banco Español, cert. pon 
e cinch por ciento co-
I f ido 5 
Banco Español con l a . y 
2u. cinco por ciento co-
n!.brad0^ •• Nominal 
BaM ? d0 Penabad . . . . Nominal 
Nota —Estos tipos de Bolsa son 
par.̂ . lotes de cinco ml¡ pesos cada 
i uno. 
a JOYERIA PLATERIA MUEBLES 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
O F R E C E M O S a precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyer ía , relojes y articules de plata. 
U Q U I D A M O S , con pérd ida toda la existencia de mue-
bles y lámparas , obligados por la res taurac ión de nuestro 
local. 
D I N E R O . A razonable interés lo facilita en operac ión 
reservada, y por todas cantidadej, nuestro Burean de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A — A B R I L 14 D E 1925 
HABANERAS 
E N L A I N T I M I D A D 
L A BODA D E VN MARINO 
Con carácter ínt imo. 
E n la mayor familiaridad. 
Una boda más que agregar a las 
del Sábado de Gloria, numerosas 
de modo excepcional, como nin-
gún otro día del año . 
Fueron los contrayentes la se-
ñorita Dolores Rivero y el doctor 
Juan Fermín Figueroa y Fernán-
dez de Córdoba. 
Médico el novio, pertenociente 
a la Marina Nacional, con el gra-
do de comandante. 
Muy interesante su elegida. 
Tan bella- como buena. 
TuTieron por padrinos al señor 
Agustín Mederos y su distinguida 
esposa,. María Manuela Figueroa, 
en cuya residencia de San Miguel 
91 se celebró la nupcial ceremo-
nia.. 
Se improvisó un altar, estilo Re-
nacimiento Español^ engalanado 
con flores. 
Un decorado del mayor gusto. 
Precioso. 
E l traje que lucia la novia, muy 
elegante, de alta novedad, era un 
Dolores Rivero 
y Juan Permín Figueroa 
modelo de Worth. 
Y el ramo, creación del jardín 
E l Fénix último estilo. 
Tipo de Primavera. 
Muy artístico. 
E l doctor José R . Aivarez, el 
famoso clínico cubano establecido 
en Nueva York firmó como testigo 
del novio. 
Actuaron también como tesügos 
del mismo el doctor Cristóbal Bi-
degaray, consultor legal de la Se-
cretaría d'e Estado, y el coman-
dante Willíam Shutan, attaché 
militar a la Embajada de. los Es-
tados Unidos. 
Y el señor Octavio Tabio y los 
doctores Aurelio Hevia y Leopoldo 
Figueroa como testigos de la gentil 
desposada. 
Rumbo al Norte, por la ruta de 
la Florida, salieron ayer los no-
vios. 
Lleva el comandante Figueroa 
una comisión del Gobierno para 
hacer estudios en los Hospitales. 
Pasarán un año ausentes. 
¡Felicidades! 
S A B E A G L O R I A 
E l r í q u i s i m o y s i n r i v a l c a f é d e L A F L O R D E T I B E S 
A - 3 8 2 0 B O L I V A R 3 7 M - 7 6 2 3 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
T E T U A N # 15 de Marzo. 
Se ban presentado en las líneas 
avanzadas varias familias de la ca-
bila. de M'Talza que estaba-n re-
fugiadas en la zona enemiga. 
—.Por disposición de las autori-
.dades militares de la zona france-
sa los jefes de los puestos limí-
trofes con la zona española exigen 
a dos moros procedentes de ésa 
que acrediten escrupulosamente su 
personalidadT anunciándoles que en 
caso de no satisfacerles serán ex-
pulsados inmediatamente. 
—Llegan notlciás del interior se-
gún las cuales está herido de gra-
vedad ©1 caid Hamel A/llal, jefe 
nombrado por Abd-el-Krim, y 
puesto al frente de la barca ene-
miga de-M'Talza. L a berlda que 
padece se la produjo al estallarle 
en la mano una bomba de aeropla-
no que recogió en el campo intac-
ta. 
—Según las noticias recibidas 
del campo, lias tropas francesas, 
con ©1 fin de evitar la entrada de 
convoyes en la zona, utilizan el 
sistema de emboscadas, en cuyos 
servicios emplean tropas coloniales 
o jarkas amigas. % 
—Por orden de la superioridad 
se ba abierto expediente para con-
ceder la medalla militar al tenien-
te de Ingenieros don Enrique del 
Castilllo, por su comportamiento en 
los combates librados en el sector 
de Xauen. 
—'Una partida enemiga se em-
boscó en las estribaciones de la 
sierra de Samsa y sorprendió a un 
convoy de familias moras que ve-
nían a Tetuán y se llevaron varias 
caballerías y dos mujeres. Los mo-
ros de la partida pidieron auxi-
Enfermedades d e l a P i e l 
Barros, granitos, sarpu-
llido, irritación y toda cla-
se de erupciones (hasta 
las más graves) se curan 
cón el uso en el baño y 
fScador del delicioso e 
insuperable 
Jabón de Carabaña 
— E n casos muy rebeldes,, 
tómese además dos cu-
charadas de Agua de Ca-
1 rabaña todas las ma-
ñanas . 
C 3695 alt 6d-15 
lio y acudieron a prestárselo el 
jefe de la Intervención de la ca-
blla de Samsa, en unión de algu-
nos haqueños; lograron alcanzar a 
los malhechores, y después de un 
ligero tiroteo consiguieron que hu-
yesen, abandonando su presa, que 
fué entregada a sus familiares. 
— L a barca amiga destacada en 
el Rincón derMedik, mandada por 
el capitán de la Mehala, señor Ló-
pez ravo, estableció en la noche 
última una emboscada para sor-
prender convoyes enemigos, y con-
siguió cojer al enemigo una im-
portante cantidad de ganado. 
X O T I C L I S D E L A R A C H E 
L A PARTIDA D E E L ^rUDDEX 
S E RIXDIO, Y E L C A B E C I L L A 
R E S U L T O MUERTO 
L ARA C H E , 'Marzo 16. 
Comunican de Larache que las 
tropas de la zoüna realizaron un 
importante servicio. Después de la 
retirada de posiciones de la mon-
taña quedaron en los aduares no 
muy distantes de la actual línea 
grupos rebeldes adictos al cabeci-
lla E l Mudden, que con frecuen-
cia daba golpes audaces en la co-
marca y q<ue durante la época del 
Raisuni se había mantenido en 
cierta neutralidad. 
También quedan otros grupos de 
rebeldes, adictos a otros jefes que 
tienn prestigio por sus frecuentes 
fechorías de bandolerismo. 
Preocupaban al mando deshacer-
se de los rebeldes que quedaban 
frente a las» actuales posiciones, y 
que podían hacer una labor con-
traproducente, no por la fuerza 
personal de los cabecillas, sino por 
la alarma que sus actos sembbra-
ban. 
Se planeó la forma de capturar-
los, y con tal objeto las fuerzas 
de la mehala de Larache, auxilia-
das por un escuadrón del grupo de 
Regulares, prepararon una embos-
cada en das inmediaciones de Te-
zenln, al mismo tiempo que la co-
lumna de este departamento tenía 
orden de hallarse preparada para 
acudir en caso de necesidad. 
Conocióse por informes adquiridos 
por la Intervención Militar el paso 
de la partida, compuesta de una 
veintena de hombres, al frente de 
los cuales se hallaba el Mukden. 
Rápidamente "lanzáronse nues-
tras fuerzas sobre el núcleo rebel-
de. E l capitán señor García Figue-
ras quería que el Mudden cayese 
vivo en nuestro poder; pero el ca-
becilla, al verse sorprendido, opuso 
desesperada resistencia, hasta el 
punto de hacer fuego con su pis 
F a j a " R o y a T 
Estilo 300 
| A J A de e lás t i co y cut í in-
J tercalados. Modelo senci-
llo, color rosa, propio para el uso 
diario. 
Tallas, del 23 al 34. 
Precio: $2 .00 . 
J U t G O S DE SALA D O R A D O S CON TAPICÍRIA FINA 
D«sde $280 hasta $1.500. 
C O N S O L A S . DORA DAS, CON E S P E J O 
Desde $150 hasta $700. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S , S O L A M E N T E , P O R T R E I N T A DIAS 
" L A E S M E R A L D A 
San Raf¿el No. 1 
Teléf. A . 3 3 0 3 
tola sobre el capitán García Fl-I 
güeras y el Intérprete señor Pinto.! 
Hizo blanco en un mejazní. L a : 
lucha fué breve, y resultó mTierto 
E l Mudden. E l resto de la partida 
no pudo huir, y se rindió a a discre» 
ción. 
Los que componían la partirá,] 
con su armamento máuser, entra-' 
ron en Tezenln. 
Rendido el grupo, fuerzas mon-
tadas y de Infantería,, mandadas 
por el comandante Rosal, avanza-
ron hasta el poblado de Harrach 
y se acoderaron de gran cantidad de 
ganado. 
Sorprendieron a sus habitantes 
y los hicieron prisioneros que son. 
partidarios de E l Mukden. Cogie-
ron armamento que tenían oculto, 
y se dispuso que parte del ganado! 
se entregase a las topas indígeaas 
que habían tomado parte en la] 
operación • 
Entre los prisioneros pertenecien-
tes al grupo de E l Mukden y los 
cogidos dentro del aduar figuran 
gentes que formaban fn los grupo» 
que agredieron al batallón de "Ca-
zadores de Barcelona ' en Cad Sar, 
en los primeros momentos del le-
vantamiento del territorio, acclOn 
en la que murió el teniente coronel 
de la citada unidad. 
También pertenecían al grupo 
rebelde yue hicieron la incursión en 
territorio de la cábila de Es Sahel 
en enero último, y que dieron lu-
gar a un encuentro importnate. De1 
otrbs se sabe que son desertores, 
con armamento, de nuestras me-
halas. 
COOMrXICADO O F I C I A L 
L a "Hoja Oficial" publica el si-
guiente comunicado: x 
'"Mehala Larache, con harka Be-
ni Gorfer, en incursión campo ene-
migo,, ha hecho a éste 880 prisio-
neros muchos con armas, y bastan-
tes muertos y heridos, y llevando a 
cabo una importante razzia de 3000 
cabezas de ganado. Nuestras bajas 
son tres muertos y siete heridos, 
todos indígenas. 'El Alto comisario 
se muestra muy satisfecho de esta 
operación de policía y encomia la 
pericia de los que ;a han dirigido. 
Ha sido nombrado bajá de Arcila, 
en sustitución de Muley Mustafá, 
sobrino del Raisuni. Dris-er-Rítfi, 
que fué ámel del Rift y viene pres-
tando en nuestro Protectorado muy 
muy leales servicios. E l temporal en 
mar y tierra e muy intenso". 
T r i s t e . . . 
(Continúa en la página diez) 
ejército que existe y quizás ante un 
niovimiento general no todo se 
condujese lealmente; -«i la España 
de hoy, de la -espada, dignísima en 
pus procederes, no estuviese con-
forme, sería cosa de un mee, de 
un día, de un chispazo como 91 del 
2 de Mayo, para que el trono í e 
cular S3 derrumbase arrastándolo 
todo. Pero no hay tal: España no 
son los escritores mejores o peores 
que vivían censurando políticos y 
comiendo la sopa bob^ por compla-
cencias de los censuflidos; España 
no son los hijos y los yernos de los 
tetelomemes, pachochos que ses-
teaban al margen de la mayor 
pereza que hemos padecido desde 
el siglo X V I a la fecha: España no 
son los Diputados que votaron die-
tas en beneficio propio, no son los 
que salen de España huyendo de 
la quinta ni los que viajan para 
denigrar a los que allí quedan y tra 
bajan conservando lo que ellos 
abandonan para volver después a 
gozar de la paz y de la bienandan-
za que otros conquistaron. 
España son los fabricantes y los 
obreros que fabrican, y los mine-
ros que extraen el carbón de la tie 
rra para alimentar esas fábricas 
que sin combustible no produci-
rían; y los labradores, que cultivan 
la tierra, y los que crian ganado, 
y los que extraen del mar pescado 
que se convierte en injentes rique-
zas, y los que saben sujetarse a sus 
deberes de obediencia sin escanda-
lizar el mundo con la deshonra que 
inventan a los m«6jores españoles. 
España son los que cuidan en-
fermos sin familia, y educan niños 
pobres, y alimentan huérfanos sin 
madre, y sostienen sanatorios para 
los pobrecitos tísicos y cuidan de 
los leprosos y los cancerosos y de 
las jóvenes descariadas, España 
(5on todos estos y algunos mas que 
suman millones contra cientos de 
gritones poco valientes por cierto 
hasta para gritar sin cruzar la 
frontera. 
Y cuanto intenten poV infamar-
la desde América o desde Francia, 
los malos españoles y loe hispano-
americanos enfermos del malTre-
pulsivo de la envidia, se estrellaran 
contra su propia frente deshonra-
da por el abandono en que dejan 
su patria, sumida en la abyección 
y el desconsuelo. 
¿Qué el Embajador Norteameri-
OCURRIO CIERTO 
D I A . . . " 
SEÑORES, C I R C U L E N 
L a a c t i t u d . . . 
(Viene de la primera página) 
,AQUI NO NOS V A L E N PRENDAS 
Por aquellos días acababan de es-
trenarse en el teatro Circo de Pri-
ce el arreglo y traducción a nues-
tro idiqma de " L a viuda alegre", 
hecho por Linares Rivas y Fede-
rico Reparaz. 
L a obra se montó a "todo tra-
po"; esto es, con todo lujo y fas-
tuosidad que su "interesante argu-
mento" requería. L a Empresa echó 
el resto sin omitir gasto ni detalle 
alguno para que la opereta tuviese 
el éxito que se esperaba. 
Días antes del estreno, y aten-
diendo al anuncio publicado en el 
"Heraldo de Madrid", desfiló por 
aquel escenario un enjambre de 
mujeres guapas que quitaban el hi-
po. . . para que las reconocieran. . . 
(claro es que exteriormente) sus 
bellas formas. . . Hoy, con la ex-
hibición imperanta por la moda 
que el vergel femenino nos hace de 
sus pantorriilas, hubiesen tenido 
Astas (las mujeres, naturalmente) 
poco, que esforzarse para ser apro-
badas . . 
E l caso es que la noche del es-
treno, al levantarse el telón, nu-
trido, unánime aplauso resonó en 
la sala del teatro. L a recepción en 
la morada del embajador con que 
comienza la obra resultó de un ve-
rismo admirable. Decorado, mobi-
liario, atrezzo. etc., todo encajaba 
en el marco que se ofreció al pú-
blico. 
E l mujerío de la' escena, aquellas 
"chicas" seleccionadas "a prlorl", 
luiosamente ataviadas, completó el 
conjunto artístico plástico. E l éxi-
to fué de los que forman época. 
Los llenos eran rebosantes a dia-
rlo. Así da gusto. . . 
Bueno, a lo que íbamos. A la 
cuarta o quinta noche fueron los 
reyes a ver la obra. Había órde-
nes severas para Impedir que el 
público aquella noche se detuviese 
en el pasillo que da acceso al pa-
tio >de butacas,* punto donde está 
situado, a poca altura, el palco 
regio; y allí precisamente, en aquel 
pasillo, fueron a detenerse el au-
tor de la opereta. Linares Rivas, y 
el ex-presidente del Consejo de Mi-
nistros Sánchez de Toca, que le 
acompañaba. 
L a intención de ellos sería sin 
duda penetrar en la sala y tomar 
asiento, empero como el teatro es-
taba abarrotado de público, quedá-
ronse de pie en el mencionado pa-
sillo, punto de prohibición. 
Apenas cambiaron unas palabra*. 
don Manuel y don Joaquín alusi-
vas a la representación. acercóse-
Ies un policía, conminándoles a 
que circulasen sin detenerse en 
aquel sitio. 
E l ilustre dramaturgo quedóse, 
ante el requerimiento policíaco, co-
mo quien -ve visiones, y parece que 
quiso invocar sus derechos de au-
tor precisamente de la obra que 
se estaba, representando y su in-
munidad como senador que era del 
rrino. . . 
E l agente, titubeando, perplejo 
ante la "filípica" de su insospecha 
do interlocutor, excusóse con las 
órdenes que había recibido. 
—"Manuel, aquí no nos valen 
prendas. Hagamos matis"—dijo in-
terviniendo humorísticamente ,eJn 
la insólita escena el ilustre Sán-
chez de Toca. 
Y uniendo la acción a la pala-
bra, cogió del brazo a su malhu-
níorado compañero, abandonando 
los dos el teatro. 
Ricardo Pastor 
cano en España llega y cuenta en 
Nueva York grandezas españolas? 
¡Silencio! ¿Qué el doctor Cari-
de. argantino, dice lo mas grande 
que se puede decir de la Madre Pa-
tria, y aquél grita este nombre a 
pulmón pleno? Silencio también! 
¿Ensalzar a España? Eso que lo 
canten los ciegos de la otra parro-
quia . 
Caen los partidos avanzados en 
Inglaterra, Alemania,/ Francia, y 
vuelven al poder los conservadores, 
los retrógrados? 
Esos pueblos son grandes, son 
sabios, son incomparables y Primo 
de Rivera, que cuando menos, es 
tan conservador y tan patriota y 
tan honrado y tait estadista como 
esos señores que derribaron al so-
cialismo encaramando en los Go-
biernos de Londres y París; Pri-
mo de Rivera para estos reparti-
dores de taras estigmaticas, si se 
trata de españoles, es un alcorno-
que, un fantoche, una cabeza hue-
ra, un mamarracho: con unos cuan 
tos adjetivos bautizaba ayer sin 
qué ni para qué un diario de esta 
policías y que se reemplacen con 
soldados o marinos de los Estados 
Unidos. 
Parece que el Presidente de los 
Estados Unidos contestará a eŝ a i 
última parte que aunque el heredó' 
de Mr. Hardlng la obligción de 
arbitrar la disputa, es indudable 
que esta facultad no reside en el 
Gobierno de los Estados Unidos. 
Y como particular, aunque no se 
deaprende de su carácter de Presi-
dente, no puede hacer uso de las 
fuerzas de los Estados Unidos y 
por taQto no puede enviar soldados 
ni marinos a vigilar el plebiscito 
de Tacna y Arica, aunque el mls-
mp Congreso lo hubiese autoriza-
do a ello. 
Y parece que el Presidente Coo 
lidge en su contestación a la Nota 
de Perú, dirá que el contenido de 
ella será sometido a la Comisión 
plebiscitaria, para que sobre el te-
rreno tome las disposiciones que 
juzgue necesarias. 
En la Nota de Perú parece que no 
se repudia el laudo emitido por Coo 
lidge; pero si se hace presente que 
desde que se dictó han acaecido 
hechos en esas dos Provincias que 
autorizarj^al Perú a rechazarlo, por 
mas que se declare que no tiene 
Perú la Intención de prevalerse de 
ellos para impugnar el laudo. 
E l Tratado de Paz y Amistad en-
tre las Repúblicas de Chile y el 
Perú, llamado de Ancón, se cele-
bró el 20 de Diciembre de 1883. 
E l Artículo 3o., a la letra, dice: 
" E l territorio de las Provincias 
de Tacna y Arica, que linda por el 
Norte con el río Sama, desde su na-
cimiento en las cordilleras limítro-
fes con Bollvia hasta la desembo-
cadura en el mar; por el Sur con 
la quebrada y río de Camarones; 
por el Oriente con la República de 
Bollvia y por el Poniente con el 
Mar Pacífico, continuará poseído 
por Chile y sujeto a la legislación 
y autoridades chilenas durante el 
término de diez años, contados des-
de que se ratifique el presente Tra-
tado de P^z. Expirado este plazo, 
un plebiscito decidirá, en votación 
popular, si el territorio de las pro-
vincias referidas quedan definitiva-
mente del dominio y soberanía de 
Chile, o si continuaría siendo par-
te del territorio peruano. Aquel de 
los dos países a cuyo favor que-
den anexadas IVs provincias de Tac-
na y Arica, pagará al otro diez mi-
llones de pesos moneda de plata 
chilena o soles peruanos de igual 
ley y plata que aquéllis". 
, Ahora bien, al convenir Chile en 
que transcurrido 10 años de firma-
do el Tratado de Ancón se hicie-
ra una votación, ¿pensó en que só-
lo intervinieron en ella los na-
cidos en Tacna y Arica, pues los 
chilenos nacidos en ese territorio 
durante esos 10 años, de 1883 a 
1893 sólo tendrían 10 años*y por 
tanto no podrían, votar? 
Y como además han tr|anscurrido 
42 años desde que se firmó el Tra-
tado de Ancón y 32 del momento 
en que debió hacerse el plebiscito, 
resulta para las partes y para el 
árbitro muy difícil decidir si el ple-
biscito debe prevalecer y quién de-
be votar en él. 
SI nos guiamos por el plebiscl> 
to de los Ducados de Schlesswig y 
Holstein, celebrado en 1920, des-
pués de haberse apoderado de ellos 
Alemania en la «uerra con Dina-
marca en 1866, o sea 54 años des-
pués de la conquista, hemos visto I 
que la mayor parte de los habitan- ' 
tes de Holstein, más cercano que el 
de Scblesswig a Dinamarca, vota-
ron por quedar dinamarqueses y loa 
de Scblesswig quedaron por Ale-
mania. 
En la votación de la Alta SlIcsU, 
el plebiscito fué favorable a Alo-
mania" en la parte más cercana a 
esta, y lo fué a Polonia en 1«* qub 
irtnitaba con Polonia. 
Y esta es una razón, la ense 
ñanza de la Historia, para que Chi-
le y P*rú hubieran hecho una parti-
ción inspirada además en la fra-
ternidad ; 
H 
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D E L O S E S T R E U S ÜMUES 
de este anuncio no podemos decir cuanto tene-
mos. S ó l o podemos invitarla a que visite nues-
tra casa garant izándole que en artículos de pla-
ta alemana, fina y artíst ica, tenemos el más 
valioso surtido. Deseamos atender su amable 
visita. 




corte al caballeroso general Mar-
qués de Estel la. 
¿Qué sabrá un perro sato cuan-
do es día de fiesta? 
Estos mismos, %i cae un español 
que por unas o por otras causas 
venga a denigrar el nombre de Es-
paña, le reciben fraternalmente, le 
llevan Y le traen, le llenan de ad-
jetivos encomiásticos y todo por el 
gusto.de exclamar cuando mostró 
la oreja: ahí_tenéis lo que se dis-
tingue en España, en laT literatura, 
en la Diplomacia en el arte. . . 
. Felizmente , son pocos estos ex-
pendedores dé mercedes y de re-
proches inventados. 
¿Por qué es árbitro de esta cues-
tión, de la soberanía de Tacna y 
Arica el Presidente de los Estados 
Unidos? 
Según el Protocolo de 1898, Sel 
sometió al fallo del Gobierno de Su: 
Majestad la Reina Regente de Es-i 
paña, quien debe tener derecho a 
votar en Tacna y Arica; el Congre-' 
so de Chile rechazó el arbitraje an^j 
tes de efectuarse, y en cambio en1 
19 22 se aceptó el arbitraje de i 
Washington totalmente y en toda 
su extensión. 
En Enero de 1922 el Presidente 
Harding por medio de su Embaja-
dor en Chile Invitó, en 18 de Ene-
ro al Gobierno chileno para con-
tinuar en Washington las negocia ¡ 
clones interrumpidas, basándose en; 
los Artículos 3o. y 60. de la Con-j 
vención de L a Haya, relativa al arre 
glo pacífico de los conflictos Inter-
nacionales suscripta en esa ciuaad 
en 1899 y 1907. 
Ofrecimiento de esos buenos ofi-
cios y la mediación 
Artículo 3o. Las Potencias signa-
tarias consideran de utiJidad que 
una o varias Potencias ajenas al 
conflicto ofrezcan por su propia ini-
ciativa, en cuanto las circunstan-
cias se presten a ello, sus buenos 
oficios o su mediación a los Es-
tados entre los cuales exista el con-
flicto. 
Artículo 60. Los buenos ofi-
cios y la mediación sean a petición 
de las partes que se hallen en con-
flicto, sean por iniciativa de las 
Potencias ajenas a él, tendrán ex-
olusivamente el carácter de conse-
jo y no tendrán nunca fuerza obli-
gatoria. 
De modo que todavía pueden 
Chile y Peni, dar las*gracias al 
Presidente Coolidge que heredó 
—como él dice, a Harding esos bue-
nos oficios y negarse de común 
acuerdo a aceptar el laudo qm 
dictado el Presidente. 
Por qué está visto, para qm 
vea hasta qué punto la Preña 
los Estados Unidos, que debía | 
dar una actitud imparcial entn 
le y Perú, mientras decide el 
sidente Coolidge todos los de 
de¡ laudo y del plebiscito, so 
hace y se muestra rebajando al 
blo peruano, me basta copiar 
t í tulo de un artículo del New Yi 
Times del 5 del corriente. Dice 
"Lo que existe detrás de la di 
ta de Tacna y Arica: el nitrato 
hay allí no es la sola causa, 
que Chile es nación caucásica y 
rú. india, en una gran parte". 
En cuanto a la importancii 
los yacimientos de Nitrato es 
siderable y el año de 1924 el 
recho de exportación Jlegó a 2' 
Uones de pesos y el valor del Xt 
to produjo a las Compañías Cl 
ñas y extranjeras 100 millona 
pesos. 
Y el Washington Post de «» 
5, que es órgano del Pre# 
Coolidge, trae un extecsíslno 
tículo de tres columnas compw 
Se queja el periódico de que el 
do de Coolidge no merecerá 
cías de ninguna de las partes. 
Eso es probable, -pero ^ í » ; Oream 
ofreció Harding sus buenos ojw 
cuando lo natural era que jen» 
ciendo ambas Naciones, Cl 
rú, a la Liga de N a c i o n e s . ^ 
sido esta la que arbitrase. 
^e recurrir a W a s b i n ^ 
cidir sus cuestiones, 
ricanlsmos. pues es ' " ^ ^ 
hasta ahora ninguna M ^ 
jado de aceptar el arbitra] ^ E] 
Liga. ¿A qué limitar a ; , 
Nación, los E. U.. una .. 
transcendental como la « 
Arica? 
En la ses 
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determinado. Desde el primer mo-
mento había buscado la buena opi-
nión de su amigo Knight: sus te-
mores apenas le permitían pensar 
Bi deseaba algo más que el ingre-
diente elemental de la amistad, 
cuando al principio quiso agradar 
al hombre de más talento que ha-
bla conocido íntimamente hasta 
butonces, no existía en su alma 
nlngiuna deslealtad para con Este-
ban Smith. Elfrida no podía (y 
pocas mujeres pueden) comprender 
el posible alcance de una empresa 
cuyos principios son insignificantes . 
Las cartas de Esteban eran for-
zosamente pocas, y el sentimiento 
de fidelidad de la joven se aferra-
ba a la última recibida como un 
náufrago se aterra a una tabla. 
L a joven quería alegrarse de <jue! 
Esteban tuviera a su mano el de-, 
recho que había adquirido (a los 
ojos de ella) cuando la.escapatoria. 
Se engañaba a sí misma diciéndo-
se: "Si no me hubiera comprome-
tido, acaso me habría enamorado 
de Mr. Knight". 
Todo esto hizo que la semana! 
de ausencia del crítico fuese muy 
aburrida y desagradable para E l -
frida. Esta seguía acordándose de 
Esteban en sus oraclonesi y Jas \ 
cartas antiguas del joven eran re-' 
l e í d a s . . . en realidad, como una 
medicina, aunque ella se ilusiona-
ba creyendo que era un placer. 
Las cartas venían cada vez mási 
rebosantes de esperanza. E l joven 
le decía que a diario terminaba de 
trabajar con la halagüeña concien-! 
cía de haber quitado una piedra 
más a la barrera que los sdparaba. 
Después imaginaba qué buena pa-
reja harían los dos; la gente vol-1 
vía la cabeza y decía: "¡Qué pre-
mio ha ganado!" No debía entris-
tecerla el recuerdo de aquel des-
cabellado Intento de fuga (Elfri-
da le había dicho repetidas veces 
que la apenaba mucho). AUnque 
otra cosa pensara cualquier, otra 
persona que lo supiese, él conocía 
muy bien el candor de su novia. 
E l único reproche era uno muy sua-
ve, el de no haberle escrito con la1 
misma efusión durante su visita a 
Londres; la carta de Elfrida tenia 
una animación que parecía obede-
cer a que pensaba en otras cosa»¡ 
que en él. 
Como la intención de Knight de 
volver, pronto a Endelstow no ha-i 
bía sido muy resuelta, su promesa I 
lo había sido menos todavía. Knight' 
era un hombre que decía siempre 
menos de lo que poda hacer. E l 
vicario se quedó bastante sorpren-j 
dido al volver a verle tan pronto,! 
pero su esposa no experimentó sor-
presa. Knight supo al llegar a la1 
casa, después de haber anunciado! 
su presentación, que la familia ha-
bía formado el proyecto de ir unos 
cuantos días a St. Leonards a fi-; 
nes del mes. 
En la primera noche no se le! 
presentó coyuntura favorable para 
ofrecer a Elfrida lo que tanto tra-
bajo le habla costado comprar. E r a ; 
Knight muy meticuloso con respee-j 
.to a las ocasiones que se le ofre-
cían- A la mañana siguiente, que! 
por casualidad despuntó hermosa 
después de una semana de tiempo 
nublado, decidieron ir todos en co~ 
che a Barwlth Strand, Jugar de mo-j 
da de los alrededores, que ni Mrs.. 
STvancourt ni Knight habían visto. 
E l escritor olfateaba de lejos oca-
siones románticas, y preveía que 
podría llegar una de ellas antes de 
que cerrara la noche. \ 
E l camino que había que/ reco-
rrer era una carretera entre cerros 
de color verde azulado, sobre los 
cuales se tendían filas de setos que 
serpeaban como maromas en un 
muelle. Por algunas brechas del I 
montuoso terreno se veía el mar 
azul, con manchas de flecos blan-
cos y una vela blanca y solitaria, 
todo ello limitado por un horizon-i 
te bien definido que parecía una 
línea tirada de colina a colina. Lue- | 
go bajaron una garganta, a cuyos 
lados las rocas de tonos de choco-
late formaban sendos muros, uno 
de los cuales proyectaba sobre lal 
mitad del camino una sombra den-
sa y dentada. A veces, de una grie-
ta brotaba un chorro de agua fres-1 
ca, que despeñándose sobre anchas 
hojas verdes, corría finalmente co-j 
mo un arroyueJo en el fondo. Des-! 
greñados rizos de brezo caían so-u. 
bre las cejas de las escarpas, y en 
diversos puntos una rama de zar-
za se mecía en el aire, como si qui- | 
clera engancharse en los peinados 
de las viajeras. 
Subieron a la última cresta y se 
encontraron de pronto en la ense-1 
nada que había de ser el término 
de su peregrinación. E l «azul dvl 
océano se obscurecía al tenderse ai 
los pies de los peñascos, donde ter-
minaba en una orla blanca, silen-
ciosa a aquella distancia, aunque 
movible y ondulante como una col-
cha sobre un durmiente Inquieto. ¡ 
Las oquedades de las roes pardas1 
y purpúreas, invadidas por fa som-
bra, habían parecido de color azul ¡ 
si éste no hubiera sido completa-
mente monopolizado por el agua I 
que las lamía. 
Dejaron el carruaje en una pe-
queña quinta con una cuadra ane-
ja, y un mozo de muías y el coche-
ro condujeron a la playa el canas-
to de las provisiones. 
Knight encontró la ocasión. 
—No he olvidado el deseo de 
usted—comenzó, en cuanto estuvie-
ron separados de los otros 
Elfrida le miró como"al no com-
prendiera. 
— Y le he traído a usted esto— 
continuó el escritor, exhibiendo des-
mañadamente el estuche, y abrién-
dolo al presentárselo. 
— ¡ O h , Mr. Knight!—exclamó E l -
frida confusa y# encendidísima.— 
No sabía que pensara usted tal co-
sa al decir lo que dijo. Creía que 
hablaba usted por hablar. No los 
quiero. 
Un pensamiento que cruzó como 
un relámpago por la mente de la 
joven dió a su respuesta una ener-
gía mayor de la que en otro caso 
habría tenido. Al día siguiente de-
bía llegar carta de Esteban. 
—Pero ¿no los acepta udted? 
repuso Knight, sintiéndose menos 
dueño de la joven que hasta en-
tonces. 
—Preferirá no aceptarlos. Son 
hermosos.. . más hermosos que 
ninguno de los que he tenido—re-
puso Elfrida gravemente y miran-
do con ansia reprimida a la tenta-
ción, como debió de mirai Eva la 
manzana.—Pero no los quiero, Mr. 
Knight, y le ruego que me perdo-
ne. 
—No hay de qué—replicó Mr. 
Knight, que se había quedado cua-
jado ante aquel inesperado sesgo 
de los aconteclmient9s. 
Siguió una pausa. E l escritor 
tenía el estuche abierto, y miraba 
casi con pena para los brillantes ob-
jetos cuya adquisición le había cos-
tado salirse de su órbita; no de-
jaba de dar vueltas al estuche co-
mo si, comprendiendo que su re-
galo era menospreciado por Elfri-
da, estuviera tratando de admirar-
lo él extraordinariamente. 
—Cierre usted, que no los vea 
yo más, por favor—dijo ella son-
riendo y con una mezcla singular 
de repugnancia y de súplica. 
— ¿ P o r qué, Elfie? 
—No me llame usted Elfie, Mr 
que lo gustan a usted los pendien-
tes, el no aceptarlos quiere decir 
Que soy yo el que no lo gusto; 
—No, no es eso. 
— ¿ E n t o n c e s . . . le gusto yo? 
E l color de Elfrida subió de to-
no, y sus ojos miraron a lo lejos, 
en tanto que sus facciones toma-
ban una expresión meditabunda 
antes de resoonder. 
—Me gusta ustec^ un poco—dijo 
al fin suavemente. 
— ¿ N o mucho? 
—¿Cómo es posible, cuando es 
usted tan 'severo conmigo y me di-
ce cosas t a » duras? —replicó ella 
evasivamente. 
— E s decir, que me cree usted 
un cascarrabias. 
—No, no. Quiero decir q u e . . . 
¡que no sé lo que pienso de usted, 
vaya! Vámonos con papá—terminó ~ - — — — I . * 1 iiíviiw.- v̂w i-i ¿jai 'a i * i . 
Knight. ¡Oh, porque Jos aceptaría! | Elfrida con la voz un tant© confu-
Así, claro. Ya sé que digo una ne- sa. 
cedad. Pero tengo motivos para no —Bien. Le diré a usted mi obje-
aceptarlos. . . a h o r a . . . t0 al compra,r ese regalo—repuso 
Se detuvo un njomento antes de, Knight con serenidad, encaminada 
pronunciar e) adverbio, pues que-1 a desterrar de la mente de la joven 
ción de usted fuerf D0Í mi oca 
tificantes. y P^séfl ^ m a » U ¿ 
uebían revestir una foi : 
— ¡ A h , ya! habría P0̂  : 
Elfrida (n0^igbt « " 
decir por qué) qU5nUcible. ^ w » - «ei 
se una razón ^ 
sencantabael v é r q u e ^ ^ -
procedía siempre PvOradoS 
que podían ser re ^ 
oulera sin ^o\0^I0\ne lo» r 
ella hubiera sabld° U t a ^ . 
dientes l* .e™ny2\*Vb* 
semejante ^ ^ ^ o . Y 1°, 
íado el seductor r « * u e 
más la atormentaba e ^ loí 1 
pudiese sospecliar prend» 
ginaba ofrecidos Zv****' 
amor, lo cual eia su» 
torio si ei ^ J r s e l o s -
jante idea al 0 ^ \ e acerc¡* 
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ría darle a entender que su nega-
tiva era inapelable; p#ro sin sa-
ber cómo se le e&capó el-"ahora", 
que deshizo todo lo restante. 
— ¿ L o s aceptará algún día? 
—No. 
— ¿ P o r qué no, MIss Swancourt? 
—Porque no. No quiero acep-
tarlos. 
— E n eso veo una cosa que me 
1 esconsuela—dijo Knight.—Puesto 
era dictada P ^ 
la idea de que él fuese lo que era en 
realidad, un enamorado de ella.— 
Era lo menos que podía hacer den-
tro do la más vulgar cortesía. 
L a joven se quedó cortada al oír 
esta hábil salida. 
Knight pioslgUiió, explicándose 
más: senu"" amor nue*1"..^pr-
—Comprendí, como habría com- centra un a Ja certj0 íffi 
prendido cualquiera, que mis pa-hubiese VeT̂  , tal veZ , 
labras del otro día sobre la elec-isu victoria 
a que estaban - joCt 
to de elegir WJ ^ 
donde Poder ten^ si0l 
mientras bablatan e 
versación P e n H d ^ o m e ^ 
ínte'r™mpida._ Kn-~ativa 





y e 5 & C 
¡za de que la 
P - h lla «• p 
se ^ eSt •» 
•i , ^ ^ ie do'1 
cuentas no 1 S i $ ^ ¡ 
semejante pnncipladl u ^ 
uJiera sabido ^ J / á d ej J ft^ 
sentimiento de 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 14 D E 1925 P A G I N A C I N C O 
c i r c 
V I S I T A O F I C I A L 
^ CONGRESO D E i W W M W 
se levanta 
bODOnuede ufanarse. 
b' ron ^ Ja 
ficto de ocüo pisos que 
p, r Stfh Miguel. 
L a gerencia de E l Encanto, ga-
lante siempre, obsequió a \as con-
tarde 
^ n t o Tas'Delegadas bufett espléndido. 
^Con^50 NaCÍ0Dal i Momentos después llegaba a la 
¡casa u-, escrito, 
ficial. E r a el siguiente: 
16 .uerdo unánime. - E n c a n t o ! ¡Paraíso de las 
^ n - « T C o r a H » ^ ' COn eSaS mU ^ de elias, la seno a expuestas a ios ojos del buen gus-
• de Menéndez, c u t a i ^ ^ ^ facilitas eI pan a mucbas 
' ^ Club Femenino ^ de nue8trag- compatriot^. Recibe, 
* oitraron maravmaaas ^ ^ mujereg del Segundo 
liciones excepcionales de IO , Congres0i un sa,ludo cordial-. y su 
Lnaados' a ^ " f e S ; . orga. agradecimiento por tu gentil invi-
V vez alabaron tan^o ^ J ^ . pilar Horlón de Menén-
tfm deI Pers0nal "dez." 
J c l é n del tr£b^d8(1 los tañe- ¿ Q u é distinción mayor? 
^ el M a g n í f i c o edi- ¡. Enrique F O N T A N H ^ 
< < O P A L , , 
i 7 0 
Esta primo.rosa tela, suave y sedosa, tiene un tejido tan fino y v a -
poroso que se hace necesaria para confeccionar preciTisos vestidos de 
verano. Su calidad no es de la que ordinariamente se vende para la 
confección de prendas interiores. Es fabricada EXCLUSIVAMENTE PA-
R A V E S T I D O S . 
TENEMOS LOS C O L O R E S SIGUIENTES 
V E R D E ALMENDRA. SALMON. ROSA, L I L A - R O S A , L I L A . V E R D E NILO, A Z U L C I E L O 
A Z U L NATIER, C O R A L . MAIZ, BLANCO Y NEGRO ' • 








f el laudo qw 
ente 
îsto, para M 
mto la Pre:u 
s, que debía 
iparcial entre 
*as decide el 
todos los di 
plebiscito, so 
Iff lOSTRACION E N H O N O R D E D R . L . S . R O W E , 
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f LOS M I E M B R O S D E L C O N S E J O D I R E C T I V O D E L A 
U N I O N 





le las partes 
arbitrase 
iue perteneces 
nes deben dejij 
shington'paf»' 
es, y de pan-»» 
es indudable P 
ma Nación i»' 
31 arbitraje« 
nitar a un 
una decisiíii 





E n sortijas y aretes, con mon-
tadura de platino, tenemos valio-
sos y perfectos brillantes. 
LA CASA DE LO$ REGALO» 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
estoy seguro de que el doctor Ro-
we habrá estudiado bien y tomado 
ejemplo de las palabras del filóso-
fo mahometano. En todo caeo, us-
tedes convendrán conmigo quo él 
no ha dejado cosa que haya que 
e, una demostración de sim-1 recoger, salvo los más gratos re-
y un testimonio de aprecio : cuerdos, y nada que pueda desear-
i excelencia de sus trabajos i se, excepto el tenerle siempre en-
Director General de la Unión; tre nosotros. 
el Consejo Directivo de la 
6n Panamericana el 11 de mar-
de 1925, los miembros del Con-
lo resolvieron por unanimidad 
recer al Director General de la 
I6n Panamericana, doctor I / . S . 
íamericana y de fus grandes ser | E1 dc>ctor RoWe fué a L!ma sn 
UIO H P I S V :¡0S AJA. Cafaa/e Panafe"c9a-! noviembre de 1924 a representar 
ulo del NewYi mo El dm 19 de marzo de 1925, la Unión Panamericana en el Cen-
omente Dices ¡miembros del Consejo Direotl-¡ tenario de la Batalla de Ayacucho. 
etrás de la dm «e reunieron en el Metropolitan; qUe puede ser justamente llamada 
ica: elmtraíot de Washington . para ofrecer; la cuna de )a i^ertad de los pai-
i sola causa, á almuerzo en honor del doctor ¡ 6es ^ la América Latina, y tam-
in caucásica yí iwe. A este almuerzo asistió es bién como presidente de la dele 
jetarlo de Estado de los Estados-gaci6n de los Egtados Unidos de 
Idos como huésped de los miem-! América ai Tercer Congreso Cien-
Consejo. Estuvieron pre- tífico, del cual la delegación del 
deseaba que él fuera electo 
cadente, y su labor en este con-
el valor del N * ¿ V S t ^ U r u ™ i T 6 5 0 65 bÍe& COnOCÍd&- E5te alt0 
Compañías C ü l t r j Vaíela e f Embafador í ^ 0 1 " ^ ^ ^ ^ Un r L J / n r ^ XJ u ^ J testim del Profundo interés y 
• e s a kSHí F n r ? - r í s . r r » . - ^ 
I k o d e q u e d l . f f ^ . C o l o m b ^ doctor^ E n - : pllo conocimiento y estudió filosó-
fico de los problemas de este he-
• l -í 'íe ̂ d o . Hon. Frank B . Ke- or£si( 
ion 1 lego a 2; a W; ̂  vicepresidente del Conse-
r j a ^ e i e i j a n t c d e N e p t u ñ ^ l 
MURALLA V COMPOSTELA. / T E L . A - 3 3 7 3 ÜVEPTUNO - q c / T E L E F O N O M - 1 7 9 f ) 
PLATERIAS I . J O Y E R I 
(CON TALLERES PROPIOS) 
JUEGOS DE TOCADOR 
Estamos des nvasando unos preciosos Juegos 
de Tocador, en plata fina, enviados por nues-
tro comprador permanente en Europa. 
Vienen provistos de diferentes piezas para 
combinar. No le anticipamos m á s ; v é a l o s y 
se recreará la vista. 
OBRAPIA IA DFTTALIA f 0MP0STSL^_46. ^ 
a cabo el trabajo d i tejer los la- uno de los suyos, porque habían 
zos de creciente simpatía, amistad | oído hablar de él y le conocían co-
y mutua confianza que ahora unei^mo su "buen amigo", 
las naciones americanas? Con su E n todos esos países, el pueblo 
reciente visita a las cinco repúbli-1 entero le extendió una bienvenida 
cas de la América Central, ar donde j muy cordial, fué recibido por to-
se dirigió a su regreso del Perú, ¡dos los Presidentes, y las palabras 
por vía de Panamá, donde también i con que el Presidente de Guatema-
fué agasajado, el doctor Rowe "ha ¡ la,le saludó en el banquete que se 
Incluido en su itinerario de los dosjdló en su honor, estoy seguro que 
continentes todas las naciones que ¡expresan la opinión general de te-
són miembros de la Unión Paname-|dos los demás países centroameri-
ricana. E l ha visitado algunos de canos. E l Presidente Orella^a, en 
estos países varias veces, algunos su discurso de bienvenida al doctor 
de ellos desde 1906. cuando, por Rowe, habló de su interés en el 
primera vez, fué a la América del bienestar de nuestros países y de 
Sur y aún en aquella época, su ca-
pacidad y su interés en asuntos la-
tinoamericanos fueron reconocidos, 
su sinceridad por la causa del pan^ 
americanismo, de la manera sl< 
guieute: 
de que el 11 7'" ^ ^omoia, o 
merecerá P f V ^ a ; el Ministro de Pana-
| l doctor Ricardo J . Alfaro; el 
toro de Costa Rica don J . Ra-
e, -pero ^¡JpOreamnno; el Ministro 
'ominicana. ( 
Ariza; el Min 
ûuco, --••-i¡^*«ur' aoctor Francisc 
Naciones ^ te; el Ministro de Haití. M. 
,c, .̂ w- H ureamnno; e 
US ^ Z f X f!?IÍCa Dominicana. don Jo-sé 
-er T h i K Lí"11611 Ariza; el Ministro del 
;iones, CMe.T^or. doctor Francisco Ochoa 
-e; el Ministro de. Hondu 
^doctor Luis Bográn; el Em-
Wo de Negocios del Brasil. 
misferio le fué rendido cuando Se 
le exigió en Lima dar una confe-
rencia en la Universidad de San 
Marcos, que, según se dice, es la 
más antigua universidad del Nue-
vo Mundo, sobre "Las Bases Esen-
ciales del Panamericanismo". En 
esa ocasión, después de haber de-
clarado que él consideraba cuatro 
IUPI Ho «««o-, T ^ — T " ' | Puntos como absolutamente nece-
• S d ^ N S o ^ en la 0aUSa áe ] Verdadero 
doctor F e l i p e T ¿ p ^ e l 'SanainenCaniSm0, c 0 n c l u y ó dicien-
t ^ K t l ^ ^ t ™ no s i^i f ica 61 — o r an-
*" MI Encargado de Negocios de ag0inSm(> t0ntra cualTuiera otra 
• J ^ a , doctor José Antonio Ti 'reg,Ón del mUndo- Es simplemente 
T ; . el Encargado de Negocios!el reconocimiento del hecho de que 
.""Wa, doctor Javier Paz Cam-1 América' por razón de las circuns-
• el Encargado de Negocios de! tancias (lue han- determinado su 
^"«la, doctor Francisco Qerar-'crecimient0' Por Ia filosofía que ha 
itóa"̂ ' y el Subdirector de la dominado su desarrollo político y 
^ Gn Ra'niericana' doctor Es - social' se halla frente a frente de 
>, Borges. un grupo de problemas comunes 
^ que requiere una solución común. 
" ofr •l0S lnieml)ros del'Con-, Estas mismas condiciones de su 
tte p016 el obsecluio al doctor progreso y esa misma filosofía, exi-
iti,!.^esta ocasión pronunció gen que en sus relaciones Interna-
1 clónales ella tome nuevos derrote-
ros de los cuales se elimine toda 
idea de temor y en los cuales todas 
las cuestiones, de cualquier índo-
le que sean, se sometan a los pro-
cedimientos ordenados de la conci-
"̂"entes Dalabras: 
i r s103* General, 
£,3 Secretario, 
Rucias, 
^ i d o s colega8: 
eran 
^ praĉ  fthabj0n ^virtió a su pueblo liaclón y del arbitraje. 
kt. 0^rse, .. a flecha arro .a 
E l espíritu panamericano, así 
«palabra ilcv'Utt ^ ' " j a i conestido, se transforma en una de 
ji ^algast0^110^^^1, los d Ias fuerzas creadoras más podero-
• desdeñad a .?s' y â 0PortUr '• sas e inspiradoras de nuestra civi-
18 Palabra ^reo lúe es- Hzación moderna. Puesto- en prác-
anliVal-.?11-6*1,611' en cier tica en estas condiciones, el pan 
no habría J « 
te Knigb^ 
]ue aü"6 ° { 
íor ^ ú f c v 




que '"~ .-¡t * ¡ 
couio Pre"víjl «tan ün ' ' ^ s de simpatía, que Prendida por todos los presentes. 
suniaaicD-'^i Slestra J j i p ^ d o conocimiento Pues todos sabemos que él es, y 
if.nía • futura v río ,, ^ • . . I nr̂ v Tv»n^hf\c afino 1 n hn flí/in unn 
8jpl¡r»Q*,- , i — —— — . —r -- < 
que hizo TniPQt a u reciente americanismo permitirá a las re-
. ^ o r R o i e ro ^ ^ ^ f 1 .de Públicas de este hemisferio satls-
! y.a ^ América ^ í 1 1 ! ? , ^ facer la deuda que le Imponen los 
^ T ^ ' ^ ^ beneficios de que dis-
:aüiY l o ^ ^ s brin! ?lac€r de oir o de rruRTA- . , • , ..T 
0- diados rtantes discursos nro- La 'mportancia de Las Bases 
esa vista con Esenciales del Panamericanismo" 






r el ^ \ 
de tsí0, ci 
te e^re f, 
ght l ^ g l 
tira oe 
no ^ cj K1**, 
í se Ia 1K 
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a 8oc¡ailUra y (ie "uestra es-! Por muchos años lo ha sido, uno 
1 Pen t̂ració COÍnb,nado con una de los m:is grande8 aPóstoles de es-
e nuestras insti-, ta doctrina. Ningún otro hombre 
Nunica fueron ha hecho más para fomentar y es-^ de t i c a 
voluntad trochar las relaciones de amistad un ^j" -"'"ui a dirigí- ,. , 
¿'"'Has; nunc100 m¿is deseoso^ntre las 21 repúblicas de este he-
éi8163 a-Preciad 86 diJeron P ^ misferio. E l ha visitado , todos los 
¡Drouuncjg. as ^"e aquellas paíSQs de la América Latina, ha. te-
tej de serVicir a|t0S desin' nido contacto con nuestros pueblos, 
«óe P^eba i ^ ^ J Í 1 0 1 ' ^ ^ 1^ e&tudiadu su psicología y sus 
;atív  ^ y ha observado sus 
L v e r g * . * Por íiuf " nan slclo per 
X t . L en ^ Í R ^ d e ¿ l X } ^ < Y esto es 1< 
ioJa 0PortunM 'J6^8 de des 
y de ello es testimonio el que va- No es ni puede ser un descono-
rias de las principales universida-1 cldo para nosotros el distinguido 
des de las repúblicas del sur, inclu-¡ huésped de Guatemala, que desde 
slve las de L a Plata y de San Mar-1 su alto puesto de Director Genera) 
eos, le confirmaron grados honora-|de la Unión Panamericana prosigue 
ríos de Doctor en Derecho. De^de:la labor de toda su vida en pro de 
entonces, en todos los campos de lajla concordia y de la arn(iohía i&ter* 
actividad y del esfuerzo, él ha es-! nacional. Su autorizada palabra tíe-
tado en constante, contacto yi ha si- ne por auditorio un continente, quo 
do un profundo observador de los I la esjcucha con respecto y simpatía, 
movimientos 'constitucionales, eco-j porque en ella vibra una leal sin-
ceridad y tiene un acento de con-
vicción y de verdad inconfundi-
bles. \ 
Pasó el momento de hacer una 
nómicos, sociales y políticos de to-
dos los países de este hemisferio. 
Como profesor de ciencias políti-
nas en la gran Universidad de 
Pennsylvania. como organizador y 
presidente, desde su fundación, de 
la Academia Americana de Ciencias 
recordación de los eminentes ser-
vicios del doctor Rowe a la hermo-
'sa causa del panamericanismo; ,ha 
Políticas v Sociaies, como Subsecre-11!eSadc la hora de hacerles justi-
tarlq, del Tesoro durante la guerra, |cia Y de agradecerlos, cómo pres-
especialmente encargado de los p r o - ; ^ 0 8 Por ¡ » hombre que en par-
blemas financieros concernientes a tR ^presenta hacia nosotros lo pe-
las Américas, más tarde como Jefe i J?r J lf ra¿s aoble d<:,la h i e n -
de la División Latinoamericana del fla de los.E8tados Umd03: , 
Departamento de Estado, y, desde' Estoy Clert0 de ^ estas pala-
1920, como Director General de la 
Unión Panamericana, su vida se ha 
concentrado alrededor de las rela-
ciones de las repúblicas america-
nas. Según nos decía el doctor Ro-
we el otro día, cuando él dejó el 
Departamento del Tesoro dudaba 
si, después de la absorbente tarea 
que le había sido llamado a rea-
lizar allí, podría encontrar ningún 
otro trabajo que ofreciera tan pro-
fundo interés, y, sin embargo, cuan-
do llegó a la Unión Panamericana, 
encontró materias de consideración 
y estudio que despertaron en él un 
Interés más absorbente y profundo 
que aquellos que habían sido objeto 
de sus trabajos en el Departamen-
to del Tesoro. E l doctor Rowe no 
es un obrero que trabaja las ocho 
horas cuotidianas, él piensa, se ali-
menta y duerme de panamericanis-
mo. Es de dudarse que se pueda 
encontrar algún otro funcionario en 
los Estados Unidos o en cualquier 
otro país que se consagre con más 
devoción y más concIenzudament<í 
a la causa por la cual trabaja. Se 
puede decir contentara verdad que 
él vlrtualmente da todo su tiempo, 
todo su pensamiento, todo su es-
fuerzo, su vida entera, como antes 
he dicho, a la gran idea de fomen-
tar el panamericanismo. 
E l viaje del doctor Rowe a tra-
vés de la América Central fué un 
continuo éxito. En cada país que él 
visitó, en Costa Rica, en Nicara-
gua, en Honduras, en E l Salvador 
y en Guatemala, él fué saludado con 
el mayor entusiasmo, y si el doctor 
Rowe, como él decía, se sintió ahí 
como si estuviera en su propia ca-
sa, por la cordial hospitalidad qne 
bras expresan también los senti-
mientos de todas las repúblicas pa-
namericanas hacia el Director Ge-
neral de esta Unió», en la cual to-
dos son miembros que íaborm ha-
cia un común propósito de paz, ha-
cia ideales semejantes de dr-mocra-
cla y de crecientes relaciones so-
ciales y comerciales y de osa no-
ble aspiración que 110 hay mas 
fuerte, más entusiasta, más ar-
diente defensor, que el huésped a 
quien, como una pequeña' prueba 
de nuestra .alta consideración y ts-
tíana, ofrecemos hoy este almuerzo, 
el doctor Rowe. 
E l doctor Rowe contestó así: 
Señores miembros del Consejo Di-
rectivo:-
Siento una gran emoción, por-
que estoy cierto de que toda res-
puesta que yo Intento hacer a lae 
generosas palabras de mi muy 
apreciado amigo, el Ministro de 
Guatemala, será entoramente ina-
decuada. 
Deseo expresar desde el fondo 
de mi corazón mi agradecim'ento, 
a los miembros del Consejo Direc-
tivo. Individual y colectivamente, 
no sólo por la oportunidad que me 
habéis proporcionado de hacer es-
te viaje, sino también espec alíñen-
te por la cordial y entusiasta coo-
peración que me ¿abéis prestado 
siempre, desde que asumí las fun-
ciones de Director General de la 
Unión Panamericana. Lo poco que 
he hecho significaría absolutamen-
te nada si no hub iera sido poique 
cada uno de los miembros del Con-
sejo en todas oportunidades ha es-
tado dispuesto a ayudarme.en mi 
trabajo, y de este modo la labo^ 
no sólo se ha hechd para mí fá-
cil, sino que se ha convertido en 
se le ofreció, puede estar seguro de ¡una inagotable fuente de placer 
que todos tenían el vivo deseo de: No ts este el momento ni la 
conocerle, y cuando lo lograron sin-1 ocasión pa,ra informar sobre el vla-
tieron que estaban en presencia de' je que el Consejo me permitió ha-
grandes cualidades y sus defectos 
ha conocido a nuestrbs Presidentes 
o S l d a d - aprovechó y a nl,estr0S alt0S fu°cíonari°s' " 
lexicológico para hacer estudIado nuestras formas de 
C0lnpleta de nuestros 
^ ^ d i c í ^ ^ estas b 
ha 
go-
bierno, nuestras Constituciones y 
nuestras leyes y nos conoce tan bien 
nosotros mismos, y tal vez 
%enciag 0 c6mo la-s gran mejor; ¿podría haber hombre al 
Se orientan siem- guno mejor calificado para llevar 
S E Ñ O R A : 
Mientras terminamo» la instalación de nuestra GRAN P E L U -
QUERIA PARA SEÑORAS Y NIÑOS en la cual le ofreceremos 
en breve el más esmerado servicio que V d . pueda desear, harán 
trabajos a domicilio los señores 
JOSE MARIA L L O R E N S Y DAVID ANGUIANO 
Peluqueros de Señoras, de Niños bien conocidos ya de la 
buena sociedad Habanera 
L L O R E N S HNOS. 
OBISPO 113 T E L E F O N O A-5451 
S e a t r i b u y e . . . 
(Continúa en la página digz) 
MR. NEW ORGANIZA UN A C A D E -
NA D E S E R V I C I O S P O S T A L E S 
A E R E O S 
WASHINGTON, abril 14.—Bajo 
la autorización concedida por el 
Congreso de los Estados Unidos en 
la última sesión, el Director Gene-
ral de Correos Mr. New está orga-
nizando una cadena de servicio pos-
tal aéreo que comprenderá a las 
principales ciudades. 
F A L L E C I O L I V I X G T O X m E M B R O 
D E UNA ANTIGUA F A 3 I I L I A 
NEW Y O R K , abril 14.—Mr. R. 
L . Livington, miembro de una de 
las familias más antiguas de W w 
York, falleció ayer en esta ciudad, 
a consecuencia de un violento ata-
que de pulmonía. 
E L DESCENSO D E L A INMIGRA-
CION D E M U E S T R A E L R E S U L T A -
D O D E L A L E Y 
NEW Y O R K , abril 14 .—El'rápl-
do descenso, del número de inmi-
grantes a quienes se les prohibió' la 
entrada en los Estados Unidos du-
rante los últimos seis meses, de-
muetra que la operación de la nue-
va Ley de Inmigración americana, 
resulta muy ajustada a las necesi-
dades nacionales, según informó 
ayer la Oficina preparatoria de la 
Conferencia Industrial Nacional. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION- O F I C Z A L D E L D I A 
13 D E ADKZli 
CAMBIOS 
S'R Unidos cable . . 
Í3IE. Unidos vis ta . . 
Londres cable . . . . 
Londres vis ta . . . . 
Londres 60 d í a s . . 
^aris cable 
Faris v is ta 
Bruselas v i s t a . . . . 
E s p a ñ a cable 
Hspaña vis ta . . . . 
I ta l i a vis ta 
Zurich vis ta 
. lonp Koñg v is ta . . 
Ani^terdam vis ta . . 
Lopenhafrue v i s t a . . 
Chns-tianfa vis ta . . 
Eotocolmo vista . . 
Mor.treal v i s t a . . . . 
Berlín vista 
Tipos 
3 |32 P. 
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Notarios de turno 
Para Cambios: Julio César Rodrl-
¡niez, 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Mi-
guel Melgares y César Ternández. 
Vto. Bno.: A . R . Campiña. Sindi-
co-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo Contador. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Cotizaciones dectucldas por el proce-
Oi^mento señalado en el Apartado 5o. 
del d^reto 1770 
Habana 2.459123 
Matanzas 2.5187.r0 




E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
t a s exporta cijbnes de azúcar repor-
¡adas en el día de ayer por las adua-
iiaa en cump'imiento de los aparta-
Ios primero y octavo del décreto 1770 
l'uevon las sip-ulf>ntfes: 
Aduana de Matanzas: 47,700 sacos. 
Destino: New Orjeans. 
Aduana de Nuevitas: 31,880 sacos. 
Oestino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 14,000 sacos. 
Mestino: Europa. 
Aduana de Manzanillo; 25,000 sacos 
Oestino: Filadelfia. 
cer: tendré oportunidad de hacer-
lo a su debido tiempo. Pero deáeo 
liamar vuestra atejición sobre una 
de las fases de mi jornada que fu.'' 
una fuente d.?, constante estímulo 
pnra mí. Nunca antes de este via-
jo había eentido la honda impre-
sión del profundo y general inte-
rés que existe on todos los países 
que he tenido la fortuna de visi-
tar por el movim'ieiito panamerica-
no. Este interés no está limitado a 
los círculos oficiales, sino que se 
extiende a todas las clases de la 
población. Cada año la Unión Pan-
americana ocupa un puesto más 
importante en la vida y en el pen-
snmíorto de las naciones de Amé-
rica. Ellas ven con una clara vi-
sión la gran misión que la Unión 
r.'.namericana está llamada a rea-
lizar en el desenvolvimiento de las 
nuevas normas de rélaciones inter-
nacionales en el continente ame'H-
cano, y, en un sentido- mfo amplio, 
la importancia de su papel en el 
mantenimiento d̂ u la paz del mun-
do. 
Señores miembros del Consejo 
permitidme daros de nuevo ias 
gracias desde el fondo de- mi co-
razón por vuestras expresioiyes de 
buena voluntad, por vuestra conti-
nua benevolenria para mí y por 
vuestra constante ayuda en "la so-
'nción de los ' problemas que con-
fronta la Unión Panamericana. 
DE FEMINISMO 
í'na figura. 
Esbelta, suave, grácill y do un 
encanto ipístico que tiene a veces 
la transparencia de una Imagen de 
vitral gótico, esta figura de mu-
jef que quiero presentar a las mu-
jeres cubanas, puede. p©r derecho 
de virtud y* de amor, ceñirse un 
nimbo lumitnoso que la ,haga des-
tacarse con luz propia donde quie-
ra que esté . 
Josefina, que sólo así la llama-
mos cuantos aprendimos a querer-
la, es, por su rango y por su ma-
trimonio, noble tres o cuatro ve-
ces; entre sus blasones hay un es-
cudo que había del marquesado 
de San Juan de Nieva cuyo solar 
se emplaza en la1 primera villa de 
Asturias, es deci., en Avilés. la ri-
sueña, la acogedora, la pi-'ogresia-
t a . . . Su segundo enlace la ha uni-
do a don Luis Navia-Oscrio, tam-
bién de cuna coronada por otra 
diadema de marqués. Pero es io 
cierto que si sus títulos arrancan 
de la entraña más pura de la aris-
tocracia astur, en Avllés, en Ovie-
do y en Madrid" se estima en mu-
'"ho más el j apellidq Maqua, que 
^s. por el brillo que le prestan sus 
mujeres, tan limpio y elevado ctv 
mo una ejecutoria principesca. 
Así en Oviedo Isabel Maqua es 
la má^ capacitada e Insustituible 
presidenta de Acción Católica de Ir. 
Mujer. Así en Avilós será un he-
cho la casa de las obreras y ca-
lóllcas, porque a la energía ho-
ladante de un curita inmenso que 
se llama don Cándido Alonso, del 
que hemos de contar algo, se su-
maron las fuerzas y el desprendi-
miento de toda la fe milla de Ma-
qua. L a organización femenina en 
Avilés se desarrolla mansamente, 
como uno de esos minúsculos es-
teros que brotan en el confín de 
una playa y cuya linfa clara y bur-
bujeante apenas tendida 'sobre la 
arena, es lo bastantg fuerte para 
marcarse un álveo y señalar su ru-
ta. Las manos v el corazón que 
dirige^ las obras sociales, no st 
dan pan en disponer y en soñar 
cuanto ellos creen que tienda a en-
grandecerlas .v L a c?sa en que na-
ció y donde se incubaron sueños 
como los de Aladlno, era muy po-
brecita y don Cándido soñaba con 
una biblioteca, más aulas y hasta 
unos talleres. L a biblioteca fué, 
pero donde podían caber una sala 
de- labor y otra de estudios? 
¿Dónde? Pues en el palacio de 
Maqua. Claro ^stá que ésta fué 
una figura retórica que hizo que 
se plasmara la práctica. Y on la 
reda y señorial mansión" donde se 
abren unos jardines evocadores y 
propicios a tod,̂  galanía y discre-
teo, Isabeí y Brígidy. Josefina y 
María dispusieron celebrar Una 
fiesta de ingenio, de belleza y «fc 
luz en la que sus amigos se'" sola-
zarían coil el doble encanto de sus 
gracias y de la música y en la que 
una tómbola despertaba el deseo 
de probar fortuna, fortuna cierta 
si aj agraciado le tocaban una la-
bor o una muñequita de las que 
bordan y visten las manos de ar-
tista de Brígida Maqua. Estos di-
vertimientos llevaron a la hucha de 
la asociación unos miles d6 pesb-
tas; para aumentarlas esta misma 
Lrfglda —cuyo nombre y porte son 
los de una doncelllca de cutjnto— 
se echó a la calle y llamó a cada 
puerta' de sa pueblo: 
—Una limosnita para la Casa 
de la mujer AvileFuiib.. . . 
V todos se la dileron y su escar-
cela se llenó varias v'eoes y en un 
vuelo —como una abeja al alveolo 
de su panal— iba dejando en la 
hucha de la asociación el polen de 
su caridad infinita. 
Mucho deben las muchachas eŝ  
paño'.as a estas mujeres de la ca-
óa do Maqua, y más que a todas 
a Isabel .y a Josefina, que les han 
consagrado muchas horas ds sueño 
y de estudio; que han puesto al 
sen ico de su causa la generosidad 
de sus cauSales, la sazón do sus 
sentimiontos y la emulación glo-
riosa de fe. 
Yo he visto a Josefina Maqua, 
allá en Madrid, confundirse entre 
doscientas jóvenes que acuden dia-
riamente a la casa de los sindicatos 
con sus tocas de duelo, sus doradas 
quedejas y su blancura de jazmín 
del cabo, tomaríasela por una her-
manita misionera de la más alta 
misión del feminismo, ese feminis-
mo cristiano que ensalzaba Serti-
llanges, proclamándolo en su esen-
piai de caridad infinita, el único ca-
paz de atraer sobre las mtujeres 
que trabajan el verdadero bienestar 
la más igualitaria de las considera-
ciones. A los sindicatos acuden 
las raodistitas en blanco y en color, 
las bordadoras, las sombrereras, las 
contadoras y dependientas de casas 
de comercio, las mecanógrafas y 
empleadas de los Bancos.. . y allí 
se encuentran todas las noches con 
unas cuantas mujeres como esta Jo-
sefina que van a informarse de sus 
necesidades, a instruirlas en sus 
deberes y asesorarlas a la vez, en 
sus derechos. 
Luego cuando vuelven a sus ho-
gares estas mujeres aristocráticas, 
delicadas, bonitas, en vez de darse 
a la disipación de los entretenimien 
tos anexos a su esfera y posición, 
estudian, leen, traducen y acaban 
fundando una revista primorosa, 
útil, amena, documentada y atra-
yente. Y si no fuera porque ella 
me lo prohibió desde sus comienzos 
yo cantaría a las feministas de mi 
patria cuya labor sigo con admira-
ción y de la que me enorgullezco 
en grado sumo, como se fundó " L a 
Mujer y trabajo" y como en las 
manos de Josefina Moqua se hizo 
gema codiciable y lucidora una 
arenilla pálida, esto es, una ho-
juela impresa que languidecía no 
por falta de ambiente, sino de apo-
yo material y calor de vida. 
Humilde y oscura quiso pasar 
siempre Josefina Maqua, por las 
heredades donde sembró; más como 
es justo que al labrador le alaba 
su cosecha, justo es también que 
las cubanas que se llaman Pilar 
Morlón, Ana María Borrero, Con-
suelo Morillo. Clara Moreda y esa 
pléyade de compañeras que tanto 
ahinco^ ponen en seguirlas, conoz-
can y honren a esta exquisita y no 
bien alabada mujer que es hoy 
huésped de nuestra patria en días 
serenos y henchidos de una felici-
dad bien cimentada y acogidá con 
la delicia infinita con que se aco-
ge el premio del amor.,.. 
Mércenles V A L E R O D E C.VBAL 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por .el Clearlng Huose de la Habana 
ascendieron a $5.225,085.13. 
¡ E N O R M E G A N G A ! 
Brindamos hoy a nuestra distinguida clientela una 
ganga sin precedentes: 
CAMISONES D E H I L O P U R O . . . . . . a $ 4 . 0 0 
P A N T A L O N E S D E H I L O P U R O . . . . a $ 4 . 0 0 
C A M I S A S D E N O C H E D E H I L O P U R O , a $ 6 . 5 0 
Las tres piezas es tán adornadas con encajes 
y con muy bonitos bordados. 
Se trata de ropa interior acabada de recibir, 
de c o n f e c c i ó n esmeradís ima. Es una remesa q^fl 
hemos podido adquirir por circunstancias es-
peciales. 
C A D A UNA D E L A S P I E Z A S V A L E E L D O B L E 
D E L P R E C I O INDICADO. C O N V E N Z A S E 
V I E N D O U S P R O N T O 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A p c a í e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
MARZO YA PASO 
Estamos en 
A B R I L 
el mes de las lluvias 
Le brindamos un m a g n í f i c o sur-
tido de paraguas en varios esti-
los. Unos con p u ñ o s de oro, con 
p u ñ o s de plata otros y algunos 
m á s con p u ñ o s sencillo^ de 
madera. 
i Obispo i/ C o m p o s f e / v - Te/e f A 5 2 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
l E i j g l i i i í l j ODOCOÍ 
Hotel GRAN AMERICA 
K I m á s fresco de la Habana, y de estr icta moral idad. 
E l preferido por las . fami l ias . Preoios de verano: Habitaciones con 
agua corriente desde $1.00 por' persona; para famil ias por meses. Con-
vencionales muy ; reducidos, comidas por abono o a. la carta a precios sin; 
competencia. Vi s í t enos y se. c o n v e n c e r á » 
O Z O R E S Y P I R E 
C 3180 alt. Ind. 2 Ab. 
H a v a n a M i i k P a s t e u r i z í n g C o . 
Presidente E D U A R D O P R I M E L L E S 
Vaquerías 
K E I T T U C K Y V E l . R E C U R S O 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z a d a 
Servicios a domicil io, leche pura y fresca. Crema, Leche Pas-
teurizada y But ter Milk. 
Leche refrigerada para establecimientos, garantizando grasa y 
densidad. 
P L A N T A R B F R I & E R A D O R A : Z A P A T A E N T R E 6 Y 3. T E X . P-5512 
ULTIMñS NOVEDADES 
Recibidas en la L I B R E R I A J O S E A L E E L A , Padre Váre la (Be -
l a s c o a í n ) 32 B . 
Apartado 511 . Habana. Telf. A - 5 8 9 3 . 
O B R A S D E M E D I C I N A 
M E N S E C A R L O . — Trattato 
delle Malatie dei Paesi Trn-
picale. Prima traduzione 
italiana con note, aggiunte 
e nuovi capitoli, publicata a 
cura dei Cottori Ernesto 
Bertarelli e Filippo Rho. 
(4 tomos on rúst ica) . . . . 
C A S A D E V A N T E . — L a Prac-
tica del Anál is i s Químico 
en las Orinas. Gula senci-
l l ís ima y práctica 
A C H A R D , BAÜDOUIN. L A I G 
X K h - L A V A S T I X E . etc. —Sé-
mloogie Nerveuse." (Tome 
X X X I de Noveau Traité de 
Medicine et de Therapéuti-
que par Gllbert et Carnot 
LiAuNAY, M A R T E L E T BON 
J E A N . — L e Sol et l ' E a u . 
(Tome I I de Traité d'Hy-
glene par Louis Martin et 
George Brouardel) 
C H I O V E N D A JOSE.— Pr in -
cipios de Derecho Procesal 
C i v i l (Tomo I I . ) 
SANCHEZ DE BUSTA M A X -
T E . — E l Tr ibuna l Perma-
nente de Just ic ia In te rnado 
nal 
SALA Y ROVIRA, J o s é M a . 
El Procurador de los "Tr i -
bunales. Contiene ajuslactas 
al Programa vigente para 
los e x á m e n e s de a s p l r a n í -
tes a ejercer el ca rgó de 
Procurador, en el t e r r i to r io 
dé la Audiencia de Barce-
lona, y redactado de los es-
critos a que se hace re 
ferencia en el p á r r a f o 3o. 
del A r t . 27 del Reglamento 
de dichos e x á m e n e s 
C A M P U Z A N O . — Principios 
Generales de Derecho Tnmo 
bi l ia r io y Legis lac ión Hipo-
tecaria, (un tomo en Pas-
ta E s p a ñ o l a ) . . . . ' . . . . 
URESA Y SEMENJAUD y 
B O N I L L A SAN M A R T I N . 
Obras del Maestro Jacoho 
de las Le^es. Jurisconsul 
to. del Siglo X I I T , pubicadas 
en Vir tud de acuerdo del 
I lus t re Colegio de Abogados 
de Murc ia (un tomo en 
Pasta E s p a ñ o n ) 
r n n ' H A O A T O C O R N A L . — 
Nociones de Derecho Inter-
nacional ( V o l . 11) 
CÍL3 -V ENTE DÉ D IEGO. — 
L a Jurisprudencia 'como 
fupnte del Derecho. Dis-
curso leido en la Sesión 
| D O P T E R E T V E Z E A U X D E 
L A V E R G N E . — Epidemio-
logie. (Tome X I X de Tra i -
té d'Hygiene par Louis 
M a r t i n et Georges Brouar-
del) 
$ 8 . J E U S T E I N STEPHANE."—Im*. 
•'' m u n i t é et Immunisa t ion 
! A L V A R E Z G A R C I A P R I E -
• Tp .— E l Aborto. es uii 
s . - J crimen? Estudio h i s tó r ico , 
i médico social v ju r íd i co 
C A D I O T ET LESBOUYRIES 
T r a i t é de Médic ine des 
Animaux Domestiques . . 
! B R E T O N E T L A R I E U X . -1 
$ 7.25 Les Maladies du CJieval 
(Elements de Clinique Ve-
t é r i n a n e 
1 CADIOT E T B R E T O N . — 
Médecine et Chirugie ' Ca -







V A R I O S 
$ 4.50 
inaugural del cArso '1924-25 
ceehrada el 13 de Enero de 
1925, en la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legis-
ac ión $ 1.75 
HOYOS Y V I N E N T . — v E l Gr i -
gen del Pensa/aiento. La es 
pecle inic ia l y si*- bifurca- ' 
ción y ramificaciones. Ac ia 
raciones y Anotaciones. . $ 0 75 
R U S E L L W A L L A C E . —De- ' 
fensa del Espi r i t i smo Mo-
derno. Con te s t ac ión a los 
argumentos de Hume. Lec-
k y y otros autores contra 
los mi lagros . Lo sobrena-
tu ra l desde el punto de 
vis ta c i e m í f i c o . Una De-
fensa del Espi r i t i smo Mo-
derno . . _ $ V SO 
L A S M A R A V I L L A S D E L MU1J-DO 
Y D E L H O M B R E . — A S I A . O C E A N I A 
A P R I C A , A M E R I C A , E U R O P A ' 
M i l quinientos fotograbados y tr i-
c r o m í a s drt los p á j a r o s más notables 
i de.la. t i e r ra . Todos los f enómenos na-
turales mas e s p l é n d i d o s . Todas las 
manifes tac iones bellas creadas por l a 
• naturaleza y por el hombre. 
Esta I n t e r e s a n t í s i m a obra es tá 
« - en' ^ , m p ^ t í } 4 vo^m^nee (Africa y 
5 o.oO oceaiii.Tf torman un tomo, irrepro-
i chablemente encuadernados en tapaa'" 
» ,i r« ' es!',eciale9 >' lomo de piel, siendo s u 
$ 4.50 j precio $32.00. ^ 
Para fac i l i ta r la adquisición de la 
i misma, se venden por separados los 
tomos a razón de $8.00 mas $0.50 pa-
' ra el franqueo. 
C3692 i d . ^ 
$ C.50 
C.50 
A B R I L 14 D E 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O ^ . 
C H A R L A 
Hay noticias reconfortantes, y en 
cuanto tropecemos con una debe-
mos apurarla a sorbos, como si di-
jéramos, para saborearla debida-
mente. 
Ai hablar de noticias no me re-
fiero a la Que ayer daban los perió-
dicos haciéndonos saber que "se 
hallan en la Habana una porción 
de monumentos", entre ellos el del 
Dr Zayas. 
No me refiero a el'la, porque no 
puede causar impresión ninguna la 
pegada de un cargamento de mo-
numentos, aquí, en donde nos trope-
zamos con cada uno y. . de carne y 
hueso, claro. A tal estremo llega-
mos, que al estrechar ciertas manos 
sentimOí, ya el frío del mármol en 
tl"^ue perpetuarase la memoria del 
propietario de aquellas. 
—Creí que estrechaba tu monu-
mental derecha. 
—Todo vendrá. 
— Y a lo creo. Tu eres "monu 
mentable". 
—Por de pronto ya soy aspiran-
te a concejal. 
— Y llevas el frío del marmol 
contigo. 
Vaya, que no sabe uno con cuán-
tos presuntos monumentos habla 
ai día. Solamente pueden recor-
darse Jos pesados, que abundan: 
verdaderos monumentos de pesadez 
en todos loe órdenes. Pero los de-
más son Incontables como las es-
¡írel'las. 
Pues bien: vamos a la noticia r»-
coníortante. 
Si yo les digo que en el matri-
monio se dan casos de felicidad y 
de desesperación se sonreirán por 
Jo tonto de mi afirmación. 
Pero si lo mismo se lo dicen del 
Norte, y de Hollywood, ya no son-
reirán a pesar de que la afirma-
ción será tan tonta como haciéndo-
la yo, 
Y vayan tonterías. 
Nog dicen: 
Entre ef elemento dedicado al 
cinematógrafo, elemento que viene 
a formar tribu aparte entre las 
que pueblan el mundo, la propor-
ción entre divorciados y no divor-
ciados acusa un aumení-o a favor 
de los últimos: es decir que el to-
tal de "experimentos" conyugales 
destruidos por distintas causas, dis-
minuye, mientiias aumenta el de 
'os "experimentos" afortunados. 
"Experimentos": asi dicen, y 
l a y que aceptar el matrimonio co-
mo un simple caso de expe-imt-nta-
•ión, y no como un lazo que la re-
l igión 7 la ley, de coma a acuerdof 
han hecho símbolo de uu cm. 
Entre log experimentadores ha-
llamos a Mary Pickford <ÍIQ ya U'e-
va ¡cinco años! de ma:rimonio; y 
que, '•'.urante una fiesta qao la in-
discreción, nada correcta ..loc'de lúe 
go. de sus amistades qae ja obse-
quiaban por haber cumplido trein-
ta y dos años, dió elocuentes prue-
r>a8 de cariño a Dougiati. 
Expeiimento "posit lo' Cinco 
año-? de matrimonio y, en vez de ti-
rarse los tiastos a la caoeza, pro-
díganse pruebas de aí"c;.u "¿Ha-
bióse visto maravilla igu^l? 
Otros casos asombrosos son el de 
Pcn Turpin que ha abandonado la 
uantalla p.va dedicarse exclusiva-
mente a atender a su esposa inváli-
da, y ha dicho: "me interesa más 
e.la que el cine". 
Estas palabras se esculpirán se-
a,urr.mente, y se harán célebres co-
mo las de Nerón al suicidarse: "qué 
gran artista pierde el mundo" u 
•"tras tan trascendentales pronun-
ciadas por los más aplaudidos filó-
sofos, y vividores de la antigüedad. 
¡Abandonar el cine por la espo-
sa! 
Me sonrío, ante tal heroísmo, de 
Guzmán el' Bueno. . . 
Harold Lloyd, que a mí, nada 
afecto al cine, me parece el as de 
asen, y su esposa Mildred Davis, 
llevan la. enormidad de ¡dos años! 
de casados y forman, con su hiji-
la, un cuadro encantador, delicio-
samente familiar. 
¡Quién no se conmueve! 
¡Dos años, y ni una torta de cue-
llo vuelto! 
Pat O'Malley tiene tres hijos que 
constituyen su principal interés en 
*a vida. 
¡Qué me cuentas "voltaire"! A 
nadie le ocurre lo propio. Lo lógi-
co es comerse dos de los tres hi-
joá- es lo que ocurre entre gente 
corriente. . . ¿No digo que la del 
cine forma rancho y tribu aparte? 
Para Ernesto Torrance, fiero ar-
tslta autor de muertes y trampas 
en la pantalla", no hay lugar más 
dulce que el hogar en compañía de 
su esposa". 
¡Que pasen a la posteridad estas 
palabras! 
Y después de saborear la grata, 
'a reconfortante noticia que he glo-
sado, plfena ei alma de emoción, y 
abiertas de par en par las ventanp 
•le mi sensibilidad para que pene-
traran esos aires puros que to-
nifican; al ver que se citan esos 
.Maravillosos casos de cinco años de 
matrimonio con tanto encomio, de-
jo la modestia a un Jado y al pen-
sar que pronto estaré en mis bodas 
de plata, me yergo aítívo, pido la 
palabra y un torna voz, y digo: 
¡Que me levanten un monumen-
to! 
A ver si entre esa partida que ha 
llegado hallamos uno a mi medida. 
Enrique C O L L . 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
P R E P A R A C I O N DE F E R T I L I -
Z A N T E 
CONSULTA: 
Los señores F . Marrero y Hnos. 
Colono del Central "Macagua", Ma-
HÍ, se dirigen a este Centro, con-
sultándonos los particulares si-
guientes: 
¿En qué forma se liga oA yeso 
con la caqhaza y ceniza de ingo-
nlo para obtener mayor rendimien-
to en retoño con paja? 
¿Qué cantidad de la mezcla se 
aplica a cada plantón? 
¿Qué mes es mejor para regar-
lo? 
¿Qué precio tiene? 
¿En qué casas de cijmercio se 
compra y en qué forma? 
CONTESTACION: 
Nos sorprende la forma de í i--
tilizante que dicen pretenden 
preparar los señores consultantes, 
asociando la cachaza al yeso; ce 
decir, uniendo dos elementos alca-
linos, que sólo darán buenos re-
sultados en casos excepcionales re-
presentados por tierras bien pro-
vistas de materias ortíánlcas, ni-
trógonos y ácido fosfórico. 
Por otra parte el yeso que se 
vende en la plaia de la Habana se 
destina a la construcción y decora-
cY>n de edificios, y su precio es 
muy elevado para usarlo on Agri-
cultura. Para la resolución dr-flnl-
tlva de esta consulta sería conve-
niente pedirle a los señores Marre-
ro y Hnos. una muestra do sus te-
rrenos, para someterlas al análisis 
y ver si realmente necesitan un 
fertilizante como el quo ellos pre-
tenden, aplicar a su» tierras. Sin 
este requisito nos exponemos a 
darle una Información, cuyos re-
sultados estamos casi seguros que 
no serían favorables. 
A U M I C A Q U E 
M E C O N V E N C E . 
tmcuenu anos de 
éxito continuo- en 
los (ttddo» Uni-
dos de América q 
la mcicr que se 
vende en Cuba. , 
Lsla Nevera LKMt 
ota paii 
R E F R I G E R A © 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I E r N F U E G O S 
M I S O E L A N l j g 
oUom-5yp/iOiv i 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Quieto y con tono de fetaeimr9945J 
Quieto y con tono de firmeza estu-
vo ayer este mercado, ¿o lamente se 
rucibló cotización de New York. 
Hubo operaciones eqtre bancos y 
oangueros en cable libras a 4.78 314. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
ECOS DE ANDALUCIA 
MALAGA.—Los suicidaos s» conta-
gian.—Proyectos de excavaciones. 
—Una conferencia interesante 
Los suicidios son contagiosos. 
E n dos o tres días han ocurrido 
en Málaga varios, cuando hacía 
mucho tiempo que no ê lamentaba 
ninguno. 
Uno de ellos ha tenido efecto 
dentro del mismo Hospital, ahor-
cándose un enfermo dei departa-
mento de aliniados. 
E l dueño de una tienda de 
antigüedades de la calle de Ollerias 
se disparó dos tiros, sin que se co-
nozca el motivo, pues enfermo no 
estaba, ni pobre, pues le halla-
ron crecido paquete de billetes en el 
bolsillo de la chaqueta. 
Una conocida señora, por cierto 
bastante anciana, se dió con un cu-
chillo varios cortes tratando de 
seccionarse las venas. 
Un hombre se arrojó desde la 
Alcazaba al camino que conduce al 
Palacio Municipal. 
Otro anciano, cansado de la vida, 
pe lanzó al mar y ayer arrojaron las 
olas su cadáver. 
Todo esto sin mencionar otros 
suicidios llevados a cabo en los 
pueblos de la Provincia. 
Estos díafl se ha reunido la Co-
inisión Provincial de Monumentos 
históricos y artísticos y la reunión 
ha sido provechosa. 
Hay fundadas esperanzas de que 
en breve se empezarán las escava-
ciones en las ruinas de la romana 
Oartüjm, Municipio importante, 
donde hace años se descubrieron 
notables esculturas, objetos de 
adorno de gran valor, mosaicos cu-
riosísimos y restos de edificaciones 
tuntuosas, debidas a la magnificen-
cia de 3a familia Junia Rustica. Se 
conocen por los arquer.o^os los si-
tios donde éstos recuerdos del pa-
sado deben hallarse. 
También se gestiona que vuelvan 
a practicarse excavacioues en las 
cercanías del Faro de Torrox, don-
de se halló la-ciudad de Saxifirmun 
en la que se descubrieron unos ba-
ños, parte de un edificio de gran 
lujo y un enterramiento exs el que 
h a l í a cbjetos de eérilaUfi, algu-
nos de bronce, i n t e r e s a n t l u c e r -
nas con animales y otros dibujos y 
colecciones de pesas. 
También se ocupó Ta Onra'.sión 
de obtener se declarase Monumen-
tos Nacionales las cuevas prehis-
tóricas de Menga, Viera y Rome-
ral, dei término do Antequera. 
Como preliminar para la exhibi-
ción de la notable película. L a 
/liada de Homero, se celebró un ac-
to especial por convite en el Co-
liseo de la calle de Zorrilla. 
Dió una erudita conferencia el 
canónigo Don Ismael Rodríguer, 
ocupándose no solo del eminente 
poeta griego sino de los fines que 
Inspiraron su poema y del mérito 
de éste. 
Palcos y butacas, tertulia y Pa-
raíso se vieron completamente lle-
nos y los asistentes aplaudieron 
con justicia la excepcional oratoria 
dei ilustrado sacerdota. 
S E V I L L A . — L o s panaderos rebeL-
dse.—Ayuntamiento robado. — L a 
línea aerea.—P.-eparatUos de Se-
mana Santa 
Los panaderos de Sevilla ge han 
propuesto a todo trance subir el 
pan y las autoridades que conocen 
que no tiene razón la subida se 
ojonen a ello. 
Los patronos suscribieron un es-
crito de protesta, amenazando con 
R ispender la fabricación y usando 
tonos violentos. E l Gobernador al 
leerlo acordó se remitiera al Juz-
gado Militar para que se formara 
proceso. 
E l señor Muñoz Llórenle ha ma-
nifestado a los periodistas Que no 
hay temor de un conflicto, pues el 
primer panadero que cierre su fá-
brica lo meterá en la cárcel, medi-
da que seguirá con cuantos lo 
Imiten. 
E l Ayuntamiento de Villanueva 
Je! Ariscal (Sevilla) ha sido objeto 
de un robo importante. 
Se apoderaron los ladrones de 
importantes cantidades. 
Las puertas aparecieron violen-
tadas, pero se sospecha que esto es 
un ardid para despistar, pues no 
había necesidad de ello y debieron 
abrirse con sus propias llaves. 
Ha sido detenido un ex-Secreta-
rio del Municipio que negó poseer 
¡laves del salón y de otras depen-
dencias, constando que ias tenía. 
También está preso el sereno que 
incurrió al declarar en varias con-
tradicciones y el vecino Don Ma-
nuel Alonso Rivera, que aquella no-
che se acompañó de unos forasteros 
sospechosos. 
Parece que van desapareciendo 
'a dificultades que se oponían a 
ia aprobación de la línea aérea en-
tre Sevilla y América. 
E l Alcalde tiene excelentes im-
presiones y ha manlfeotndo que el 
espediente ha sido despachado favo-
rablemente en los Ministerios a 
quienes correspondía la tramita-
ción. 
También se asegura que dos ve-
íales del Directorio han escribo su 
opinión favorable, por la que de es-
pera quede resuelto ei acuerdo den-
tro del mes actual. 
Los sevillanos procuran que es-
te año tengan la mayor solemnidad 
uosible la8 fiestas de Semana San-
ta, ya que esperan que los Reyes 
y los Infantes asistirán a ella. 
Se da como seguro que saldrán 
¡náf; cofradías que otros años, In-
cluso dos o tres de nueva creación, 
que están haciendo sue preparati-
vos con toda urgencia. 
E l Alcalde ha telegrafiado al 
Subsecretario de Instrucción Públi-
ca para que gestione a fin de que 
consiga que el eminente tenor Fle-
ta cante el Miseree en la Catedral, 
la noche dei Miércoles Santo. 
C A D I Z . — Entre Jueces y Estu-
diantes. 
E n el Gran Teatro de Cádiz, se 
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celebraba un baile de Máscaras al 
que asistían buen número de es-
tudiantes, especialmente de la fa-
cultad de Medicina. 
Ocurrió un Incidente en el que 
Intervino el juez Municipal del 
Distrito de los Dolores, que fué 
desobedecido por un estudiante 
llamado don Jesús Sarmiento. 
E l Juez, haciendo uso de su au-
toridad, oídenó la detención y en-
tonces los compañeros hicieron 
causa común. promoviéndose un 
conflicto que pudo ser dominado 
con gran trabajo. 
Al día siguiente los estudian-
tes se negaron a entrar en las cla-
ses y se produjo en la calle algu-
na alarma. 
Como los hechos iban revistien-
do gravedad el Gobernador se 
puso de acuedo con el Decano de 
la Facultad y el Presidente de la 
Audiencia, logrando entre todos 
una solución. 
E l Alcalde ha decretado la ce-
santía d? los serenos que media-
ron en el incidente ocurido en el 
baile de mácaras 
GRANADA—'Reparto de socorros.— 
Lluvias y tomentas.— Nevada ex-
traordinaria. 
Ha tenido lugar en MonachU el 
acto de distribuir los socorros que 
envió el Gobierno con destino a 
los damnificados por los corrimien 
tos de tierra, acaecidos en la pasa-
da primavera y que fueron objeto 
de estudios y comentarios, por 1*̂  
extreño del suceso. 
Se repartieron unas quince mi! 
pesetas trasladándose con este ob-
ieto al citado pueblo el Goberna-
dor Civil, el delegado Gubernati-
vo y numerosa representación de 
periodistas. 
Agradecidos los perjudicado? 
abrieron a su vez una susicrlpclór 
entre ellos, con destino a los niño?: 
pobres de las Escuelas. 
E l Alcalde ofreció a l8,s auto-
ridades y periodistae un espléndi-
do almuerzo. 
Al regresar los Invitados a Gra-
nada, se detuvieron en Huetor. 
donde aquel Alcalde quiso también 
demostrar su rumbo, obsequiando 
al Gobernador señor Aramburu y 
a sus acompañante*. 
GUANABACOA AL DIA 
L a policía granadina tenía FOS-
pecihas de que en aquella cludaí* 
trabajaban en labor revoluciona 
ría varios anarquistas, de acuerdo 
con otros de París. 
Hubo una confidencia de que e1 
ebanista José Guerrero González. 
Tesorero de la Asociación de car-
pinteros, habitante en la calle de 
Valenzuela. sostenía corresponden 
cía con los anarquistas franceses. 
Practicado un reconocimiento en 
su casa, se asegura que se encon-
traron cartas comprometedoras, 
del extranjero, proiclamas revolu-
cionarlas y folletos. 
Se hallaron bastantes ejempla-
res del titulado Tiempos nneron. 
Guerrero no negó los hechos 
RESILTÍ MT Y HERMOSA L A 
MATINEK I N F A N T I L C E L E B R A -
DA E \ E L L I C E O 
L a Invitación nos llegó tan tar-
de que no pudimos anunciarla. Pe-
ro resultó per todos conceptos bri-
llante la matlnée infantil celebra-
da el pasado domingo en los |hls-
tórícos salones de nuestro Liceo, 
a los acordes de la orquesta dei 
matstro Belisario López. 
L a directiva con su Presidente 
al frente, Alfredo Deetjen, el di-
rector capitán Fernández de Lora, 
presidente Armando del Valle, se-
cretario Juan de Dios Carroño, y 
directivos Miguel Ochoa, Bernardo 
Méndez, Fernández Porta, Verda-
guerü Pezuela. Legañoa, Muñoz, 
Fontela y otros, atendan a todos 
los concurrentes. 
Daremos cuenta sólo de las ni-
ñas y r.iños que asistieron a la 
fiesta: 
De srla: Merclla González Jel 
Crhto. Hilda lioyéz. Beatriz Dect-
Icn, Rosita y Vlcentivo Cato, Hil-
da y Raúl Ollvi-ra, Octavio Guerra 
y Paco Valdés. 
Aleida Boyéz, en traje de Mota; 
y con el mismo traje Isabellta 
Deetjen y Sánchez Luis. 
Otros de traje: Mí-ría Luisa Alo-
xander, de japcucHa; Mnría Luisa 
y Caridad Ccpero. de bailarinas 
cor. Lucía Cosas y Margot Rodrí-
guez, de gitanas: Rosarlo Crosas 
y Gracidla Delfín, de Caprldho; 
y RobíTtioo' Ccpero. de Píi-rrót 
Mará vAntoni^ Moner, de Prin-
cesa China, con Graciella Delfín, 
de Capriciho, y María del Carmen 
Palmeiro, de Bailarina Roja; Tri -
na Villalobos, de (Ctolomblna; 
Aleida' Mesa y Olimpia García con 
trajes de Capricho; Consuelo Va-
lladares, con uno de "Rosaura", 
Orlando Domínguez, de Plerrot, y 
al gracioso Rolando de la Morqna. 
le Napoleón. • • 
Hi?da Carreño, la linda hljito 
'leí querida confrére de " L a L u -
'•ha", Juan de Dlor< Carreño, de 
Madame de Pompadour en compa-
ñía de Mary Alvares juntas con 
Berta Carreño con su íraje a !o 
Luis XV. 
Vestían de Aldeanas las c'ñas 
f u n c i ó n Osuna, Blanquita Mora-
' H y Otilia Ibern. y de Plerro.. 
Aníbal Zayas Bazñ.n. con Ignaci« 
'" ŝuna, Edmundo TbTn. "Ro^olfr 
Valdés Anciano y Fernando Palla-
oor los cuales era acusado, con-
'esó haber repartido centenares 
iel folleto citado y agregó que en 
Correos había paquetes de ellos. 
No costó gran trabajo Incautar-
le de éstos que entregó a la Poli-
*ía. el Administrador de Comuni-
caciones. 
Se afirma que hay varios com-
plicados no solo en Granada, sino 
•m otras poblaciones y a todos 
l̂los se les busca. 
E l ebanista fué conducido a la 
•árce! a disposición del Goberne-
lor Militar. 
La falta de agua que este in-
terno preocupó a los labradores 
indahices se ha cambiado en un 
••xceso de lluvias que como era 
óglco ha dado por consecuencias 
érdldas. Inundaciones y alguna 
••íctlmfu 
No ha faltado alguna tormenta 
7 ésta descargó en Benalua de las 
Villas, con terrible fuerza. 
E l río. que viene de Campotejar 
e desbordó, destuyendo la fuer-
'a de la corriente el puente nue-
vo de piedra de cantería, labrado 
"n el cortijo del Río. 
Se ahogaron no pocas caballe-
'ías, cerdos y aves de corral. 
Pocas veces se ha conocido en 
'a ciudad de la Alhambra. una 
nevada tan copiosa y continua co-
mo la o<currlda estos días. 
La ciudad envuelta en un manto 
ie nieve, recortado por las torres 
del Palacio Arabe y del Generallfe 
v las edificaciones del Albaicín. 
presentaba un singular aspecto. 
En aWunas calles se hacía di-
ffrll safTr de las casas, pues la 
nieve obstruía las puertas. 
Muchas personas sufrieron cal-
las con lamentables resultado^. 
Narciso DIAZ D F ESCOBAR 
MALAG.A. 10 de Marro de 1925. 
ié;: y de la Vfga, que vestían d» 
sala. 
De mufleca la niña Ofelia Osu-
na, Haydées Fernández, de Mar-
garita y de Colombina Marta Mon-
tero. Otros de sala: Olga De-Be-
che, "Cusita" Calzadllla y Poncc. 
Moicedlta De-Beche, María Ana y 
Felita Reigosa. Sara López Oro-
sa, Hortensia León, Armando Díaz 
Vera y Oscar Abren. Emllito Fer-
iiández, de Picrrot. 
Adellta ViondI, de Abanico; Ol-
ga Abrou, de Bataclán y en com-
parsa de muñecas, María Antonia 
y Giscifla Pérez, Alda, Juanita y 
Margarita de la Torre, Raquel y 
Zcraída Reiyes y Olga Abreu. 
María Luisa ¡Sala de Miniatu-
ra, de Igual traje Regla González, 
de Angel Pía niñita Angela Gutié-
rrez, Adolfo Machado de Plerrot, 
Conchita Estrada de Maja y de 
Damas» Antiguas Concepción Htfy 
dée y Carlotica FernAndez. 
También de Sala, Armandito 
Díaz Morado, Raúl Menzaurleta, 
Trinidad Barios y Zoila Bello, Car-
mellna Suárez, Raquel Bacettl, 
Rosa Hernández, AractlI Ribas, 
Martha Ribas, Margo^ Rodríguez, 
Margarita Torres, Mercedes Cobo, 
María Teresa García, Concepción 
Cobos, Mercedes Ffllpe, Edelmi-
ra del Corral, Est}her Pérez, Ma-
nolo Castilla, Cleofe Rodríguez, 
Pedro y René Lastra, Jesús Andró 
Sopa, Gloria Rodríguez Telerrla, 
Hilda y Berta Pérez. Elena Ro-
dríguez, Eduardito Rodrguez, Fé 
!lx Eligió, Rodolfo Pérez, Ricardo 
Pis. José Fierro y Antonio Pis. 
Otros grupos d'.- trajes. 
María Teresa Herrera de Capri-
cho, su hermanita Clara Elena de 
Violeta y de Miniatura Llliá So-
tolongo. 
María Eugenia y Ofelia Costa y 
Argomed'^ de Marquesas del Im-
perio Austríaco. 
Teresita Gutiérrez y Esther Pé-
rez de Damas de la Epoca de 
Luis XV. 
De Bataclán. la niña Berthí; 
Iglesias, de Mefatófelea el niño 
Oulllermo Crean o va y de "Prima-
veras" las niñas Mercedes del Bus-
to, Enriqueta Iglesias, Onella y 
Mercedes Rubio y Esperanza, Jo-
sefina y Bertha Díaz. 
Esperancita Méndez y Miró d* 
Florista Francesa, su hermanito 
Alberto de Enrique IV y de Gita 
QO el otro hermano Bernardlto. 
Olga Rodríguez de Bailarina 
'M Haway, Amparito Arteaga de 
Tunecina, H'^la Castilla de Mu 
leca Francesa y de Capricho Ra-
Tuel García, Waidina Sardiñas, 
Delia Mesa, Blanca Austran y Ra-
luel García. 
De Abanicos. Adellta Viondi Ve-
-a. Matilde Arronte y Elenlta Oso-
io Morado; de Damas Antiguas. 
Ofelia Rodríguez y Carmen S;n-
^hea de Jardinera, Esther Remo-
ina y de Mufireas Iluminadas Ole-
gario y Leopoldina Barrios. 
Ambrosia Ochagabia de Adivina 
dora, Cristina Bello de Dama An; 
igua. Della v Ofelia H e m á n d e / 
de Violetas, Dulce María Medint 
le Aldeana Holandesa, Della Lla-
I O * de Jardinera y de Picrrot L i -
berato Hernández. 
Con traje de Colombinas. Jose-
fina Prado y F delina Castro, y de 
Pierrot Jorge Prado. 
Nuestra enhorabuena para la 
Directiva por el éxito obtenido. 
'"ARTA D E CORAL1A A L P A D R E 
F A H R E G A 
Guanabacoa, abril 9 de 1925. 
Pbro. F . Fábrega. 
Mi muy estimado P. y amigo: 
Ahora días leí en "Guanabacoa al 
día" que Ud. P. embarcaría pron-
to para España y también que era 
uno* de l©" candidatos más : uer-
ra el Obispado de Oamagliey. 
, ,II ...c • ie a-joni • ida y 
pronta vuelta feliz. 
Re lo segundo pido con fervor 
i Ntra Sra. del Sgdo. Coiazón soa 
una realidad «an ihermosa. y mis 
ojos lleguen a Ter que ciña su fren-
te la Mitra ÍV'Moral de los ^rnd-
pes. de la Iglefla. 
Ayer, Jueves Santo, había pen-
sado recorrer ?as Estaciones: (»(,„ 
»ríl h:ja y su hermano, ŝ n apear-
los del F o r l . porque aún no me 
fío mucho de !á formalidad de ella 
E n la "Miscelánea" anterior, de-
cía que aceptando la crítica esa se-
rle de brochazos dados sin orden ni 
concierto, llegaríamos a ser consi-
derados todos, artistas tan geniales 
como los que hacen las Joyas de 
"ca" Quintana. . . Unos cuantos 
charparos de pintura dados sin or-
den ni concierto, podemos asegu-
rar que son pantalones "Pitirre" o 
latas de leche "Lechera". 
U L T R A I S M O 
cargado de escribir esta sección, 
diría que las patas eran de choco-
late " L a Gloria", Pepsina de Bos-
que o ginebra aromática de Wol-
f e 
De esta suerte, teniendo tanta 
aceptación la literatura "vltraista" 
(así lo escriben esos locos, inmeri-
torios de Rusquellanas), también 
podrá cualquiera hacer crónicas 
con la misma o más facilidad que 
se asa a la lumbre un exquisito 
chorizo de " L a Luz de Avllés". Di-
go con más facilidad, porque en 
esa clase de "literatura", cuantas 
más burradas se pongan, mejor lo 
verán los "vltralstas". 
\ 
Tongo ante mis ojos una revis-
ta. . . o cosa así, que tiene por tí-
tulo "Vltra", y, para estar más en 
burro, ponen la v separada de la 
ele, con un guión en esta forma: 
" V - L T R A " . . . ¿Será posible que 
esa gente se crea meritoria a usar 
las camisetas de "Amado" y las sá-
banas "Velma" imperiales?. . . 
Tendría gracia que acogiéndose a 
ese estilo empezara a barbarizar 
cualquiera diciendo: 
"Los trajes insensibles de " E l 
Modelo" con botones híbleos, pe-
martinean en el espacio rosiclarado 
lleno de polen de las flores de Lang 
with y Co." 
¡Pero sí no hay pleg ni cabeza 
en lo que escriben!. . . 




Ponen palabras tras palabras y 
lo mismo que hacen a un árbol ser 
deshollinador, puede darles por de-
cir que una corona de Celado se 
eleva hacia el cielo con un sombre-
ro de pajilla Inglés de los que 
vende " L a Habana" en Aguacate 37 
entre Obispo y Obrapía. 
¿Hay quién dude que el escribir 
en esa forma es algo tan hacedero 
como surtirse de equipajes buenos y 
baratos en L a Casa lucera de Mu-
ralla y Aguacate? Pues si acepta-
¡da esa forma, la literatura estara 
ál alcance de todos como los Im-
i presos que hace " E l Dante" en 
Monte 119, la poesía no lo estará 
menos. . . Ved esta muestra. 
Respecto a la forma de escribir, 
ya les había dicho a ustedes que 
procurasen tomar unas copas de 
Bacardí para no desmayarse. Sepa 
el lector que al darle a conocer 
pequeños trozos de esa "literatu-
ra" copio al azar, pues todos los 
artículos son a cu*l m^s desatina-
dos. Véase la muestra. 
"Desvanes de ocaso" 
" L a araña rubia del ocaso, en 
el desván del cielo, eludiendo la 
saña dé los árboles deshollinado-
res, elevándose, elevándose, en sus 
patas de miel llevaba mi alnfia a 
las gloriosas guardillas en las que 
nos hemos amado tanto, tú y yo". 
F L O R 
"Las manos hábiles de múltiples 
„ (dedos 
estrujaron un corazón que se había 
(caído 
y éste en 'su carcajada 
rodó por el silencio de unas plumas 
(vivas 
y estuvo durmiendo quietos goces 
hasta que un día de Ignavia 
para besar la dorada piel del aire 
ascendió al astil más elevado". 
otros. g r a n T J --^s^^^^S, 
^ Los Dos T lnmea8a t N 
llano 32. ^ ^ 
Quien «abe ¡ T l T " 
tada de un . . L T ? n«ti ^ 
los dulces0 .r.!̂  e s p ^ 
razOn que s> ver con,. r a ^ n Q u e s 7 h S ! V e r O 
c a ^ a s . . . Menanbía c a l ^ ^ n , 
^ ^ d l c u l i z a r e ^ q u e a ;* 
^ ° en la ^ 
E8as pinturas , 
vemos colores y t J , 
respectivamente *Z0S ^ 
teratura y p o e s i a ^ tro^ 
Plagados de i m b e S / " > 
Que sean de Ke«! li(la<1«s. I 
tenga tanto amor ^ 
un cazador a las J¡ mi<*h 
calidad que vende i 
de Reina 17, y « i L a ^ 
hecerl, en ¿iS^^ÍI 




E l lector a ' ^ I T " . 
más carezca de 1 ° ¿ f 6 0 ? ^ 
fumes "Moralinda- ¿ mt* 
tas opiniones la „ ' ^ í * 
c«, ,p formará lâ t1( 
Jan" al que tiene 
recho sin que 0Se ĝf 














por la o 
¿Puede pedirse imbecilidad ma-
y o r ? . . . ¿Dónde habrá visto el 
mentecato R. (Jansinos-Assens, (tal 
es el nombre del "escritor") esa 
araña rubia del ocaso, que se sube 
al desván del cielo para eludir la 
saña de los árboles deshollinadores? 
Además, fíjense que según ese se-
ñor, las arañas que huyen dé los 
árboles deshollinadores, tienen las 
patas de m i e l . . . SI fuese el en-
Si esas pollinadas no fueran pues 
tas en forma de versos, ¿habría al 
gún ser de los que paladean el do 
liclogo vermouth Pemartín, capaz 
¡de adivinar que eran v e r s o s ? . . . . 
¡ Pues ya lo saben los admiradores 
de " E l Pincel" y del gran fotógrafo 
Jaime Glspert: son versos . . . "v-
traistas". . . 
¿Que pachó?. . . Al señor César 
A. Comfel, que es el Infrascripto de 
la "poesía" que aparece más arri-
ba, le da su gana ver que las ma-
nos con que cogemos la copa para 
apurar la exquisita cerveza "Lla-
MI tntonclón e.-a detonérnos ;i! 
ir. nti de cada templo, sautigu^r-
nos y seguir ¡nielante, porque las 
impr^tíones. dac'o su, estado, de-
ben ror breve*, regún prod;rlpdón 
del Dr. Míg.iftl de Castro, el Jefe 
Local de Sai.Idrd de est-;, .ocali-
•Jad, •CjUe es el que hace tiempo la 
.islste y con su plan llevamos mu-
cho adelantado. Por causas ajenas 
t mi voluntad, no pud^ realizar mi 
piadoso deseo, y me resigné. Par-
que cuando üio« dispone las co-
sas, debemos acatarlas como bue-
no^ cristianos. 
Ante mí modesta mesa de labor 
IHera.ia y a m' vista tengo un 
ejemplar del 'Mensajero Católico' 
ótigano de Xrra Sra. del Sgdo. Co-
rrzóii de Josri3 En su primer pá-
gina se ostiMiK en fotograbado la 
imagen de Sor Teresita del Niño 
Tosús. a la me todas las noches 
rcrca de mi hija Teresa (a la que 
'lamamos Torina) rezo el Padre 
Nuestro qu-3 S. P me encomendó, 
y le ruego vele por su pobre to-
caylta. i 
Mi r-!,p >table Padre, vov a reti-
iarme a dp.M.anfar después le rc-
ibir mcTifalmrnto su sa^rud.-i l '-u 
lición.—Concepción Boíuña (Co 
-alia). 
Ilog,if alegra/Jo 
Ven a'egradw su hogar con "1 
nncimlecto dt una tierna niña, los 
lóvene.i y tslirrados esposos Isa 
bellta Cüftan?do y Antonio Ata-
nés. Fué la competente Comadro-
na María Milian la encargada de 
:i asistencia de la distinguida da-
ma, que en los actuales momentos 
ie «mientra un poco mejor. 
Deseamos saber de su completo 
'•establecimiento y( la felicitamos 
tnnto a ella y a su esposo como n 
ûs c.'iriñosós padres los respetíi-
bles esposoj; Serafina do la Noval 
v Dr. J^iré Agustín Castañedo. 
í.a cuentan >on dos lindai niñas. 
F E S T I V I D A D D E L PASADO 
DOMINGO 
Fué San Julio. 
Y estuvieron de fiesta la gracio-
la señorita Jullta García, la Srta 
Julia Sosa, y la niña Julia Gon-
zález. 
Y rl querido amigo nuestro Ju-
lio Gonziález, que en los actuales 
momentos está haciendo un reco-
rrido por provinciasi En cuya resl-
iencía de esta Villa, por per tam-
bién el santo de su simpático hijo 
Jullto González y López, un grupo 
de amlgultos festejaron a éste con 
una interesante fiestecita. Las pri-
mitas de Jullto. las graciosas ni-
ñas Urdarlca y Beatriz López, tra-
bájaron ron exquisita gracia. 
Fué una fiesta en la que reinó 
la mayor alegría hasta las diez de 
la noche. Se hizo música y se can-
tó. Y para los Invitados (hubo dul-
ces finos de los muy famosos de 
Evaristo, y abundancia del rico 
"Champán Sport''. 
Los hijos del cronista, "Cuohú" 
v Panchlto, también participaron 
de esta fiesta. Celebró Igualmente 
•u santo ese día el mliy queridi. 
Padre Guardián, dej Convento de 
Santo Domingo, Fray Julio P, 
Arrihicea. ,(*ue .embarca mañana, 
día 15, para España. 
No olvidaremos al compañero en 
la prensa Julio Ohfca. 
Aunque tarde, recfban todos mi 
más afectuosa felicitación. 
L A S CONSULTAS D E L DOCTOR 
C R U C E T 
Hoy) martes han comenzado en 
esta Villa, en la casa Máximo Gó-
mei núm. 9 5. las conáultas del 
querido Dr, Rogelio Crucet, afa-
mado Cirujano Dentista que er. 
Guanabacoa disfruta de tantas 
amistades. Como saben nuestros 
lectores, '.el Dr. Cfticet establece 
vstas Consultas, complaciendo i-
numerosas fámulas que se lo hai 
rogado. Desde las Ocho áe la ma 
ñaua hastá las cinco de la tarde. 
Reciba el Dr. Crucet nuestrt 
más atento y cariñoso saludo, 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
Merecen especial felicitación la; 
Inteligentes señoritas Berta Bert. 
y Díaz, y Rosita Gonzálex Buyé 
La primera recibió las más alta^ 
callficaclones en el primer año d( 
plano y la segunda en el tercero 
Alumnas aventajas de la renom 
brada Academia de Música que o. 
reta localidad dirige la distinguid: 
Profesora Sra. Amella Grau de 
Costa, Academia que está incorpo 
racé al Conservatorio Anselmo Ló-
pez, de la Habana. 
Plácemes para ambas señoritap 
HABLANDO CON E L ALCALD1 
MASIP 
,"E8 completamente Incííerto— 
nos dijo el domingo nuestro popu 
lar Alcalde Municipal, señor Ma-
aip,—el qije yo vaya a ocupar de 
terminado cargo en el Gobiern1 
del Gral, Machado, como se ha de 
iado correr por distintas personas 
VI aspiro a nada, ni pretendo se 
obstáculo para el desenvolvlmlent. 
1e la administración que se ave 
'ina. Soy liberal y sólo deseo qu 
mí país progrese y ,sc haga famosf 
en el mundt) enteró. 
No quiero que siga corrlendr 
ma especie carece de funda 
monto y por Ulo me Interesa ha 
êr constar lo antes dicho ya qn-
son varias las personas que se nu 
'mn acercado para preguntarme si 
•s verdad que yo voy a tal o cua1 
"ugar después del 20 do mayo". 
MACANA E N C A R R A L 
Con un reglo programa se cele 
ira la función a beneficio de la en 
antadora señorita Manuellta Mo 
rata, una de las candldatas de! 
ctrtamen de " E l Mundo'". 
Dadas las simpatías con qu 
cuenta es de esperarse que el |>en' 
«íertá completo. 
Sl SPENDlíK) r \ A C U F R D O DEI 
AYUNTAMIENTO 
E l Hon. Presidente de la Repú 
bllca, a propuesta del Secretarlo 
de Gobernación, acaba de suspen-
der el acuerdo dfl Ayuntamiento 
de esta villa, relativo a la Inclu-
sión de un crédito en el próxümo 
Presupuesto ordinario, para Gas, 
tos de representación de cada uno 
de los Concejaloa. Se funda tal re-
solución presidencial en que se In-
fringe el Art. 55 de la Ley Orgá-
nica Municipal quér dispone que d/-
cho cargo es obligatorio, honorí-
fico y gratuito, que no permite 
asignación de sueldo, gastos de re-
presentaclén ni emolumento algu-
no. 
Jewú» C A L Z A D I L L A 
L a mejor clase de mArm«i 
viene de Italia y en m,?01* 
d*d, la recibe La " 
de Oque"^- -
cios allí. Oquendo y M a l o j a ^ f j ' 
de 
un 
- F Í 1 0 ^ ^"«aatíaimag 
' E l Príncipe de Gales 
ruta". 
"Muere bañá¡d¡¡¡ ia e 
| oarlcaturista americano" 
"O'Donell prefiere seguir t 
español que rey de Irlanda" 
Juan Fernández prefiere m 
fresca ropa interior de hilo* 
vende La Ruequella, a com*n 
cebes. . 
Curiosidades. 
E l arrecife de coral máa ei 
del mundo. 
E l llamado arreclfe-bairen 
Australia, que se halla en las i 
tas septentrionales de dicho coi 
nente, tiene una extensión de i 
de 200 kilómetros. Su disuií 
media de ia costa es de 35 ai; 
pero en algunos puntos se ••>; 
hasta 90 y 120. De esta suerte, 
ta a la vista que en dicha costa 
una abundante masa coral... 
Avisando al teléfono M-U, 
sirve el gran café y restaurant' 
Paraíso" de Villegas y O'Reli 
•ualquier comida, merienda o ( 
aa, con prontitud, afieo y mW 
precio. 
Algo sobre Edison, 
Cuando Edison emprende a'fti 
invento casi no cesa de trabi;" 
día y noche hasta que consigne 
iue se propone, o lo abandona' 
imposible. 
Inmieditamente después de liu 
tar algo dicen que toma nn ofl 
remendó al Invento. Por esta ai 
sa aseguran que es enemigo d»i 
ne y del fonógrafo. 
Con persltencia llegará nítet ' 
ier el feliz poseedor de uno del 
múltiples premios que deceniJM 
9 venden en la vidriera "El 
Blanco" que está en Belasm.-; 
Veptuno, café "El Siglo XX í» 
le sirven muy buenos helado.». 
lo 
I fisto. P05; 
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J a q< 
íe Ni 
- J tril 
Efemérides. i /w*me SP 
^ j g . - U b r l l 14)- Nwe^1fuseñ0ri 
na de Médicis, 
Enrique I I . I 
1 S1 5 . —Declaración de la ^«« l* ^ 1 
de los cien días. . . .M. J10' 
l g 6 5 . - E s asesinado el P ^ | ^ a : 
Lincoln. , rt de 
1544.—Batalla de Cerisola P 
da por el duque « 
ghien. , 
•925 . -Ganan el siete p o r ^ 
lis Socios Suscripto* 
• la Ci ja de Ahorro*J 
Socios del Centro 
-556. -Muere en Madrid el 
Alvarez Gat0-p.^n 
1850.—El astrónomo Gaspar 
cubre el Planeta "¿ 
!870.—Victoria de los P"™1 
en Tobicuar • . j 
1889.—Inauguración de 
sición flotante en 
lona- an Francia J 
1.792.—Prueban ^ [ ' ¿ o ^ 
Guillotina ensayan 
carneros vivos. 
Horóscopo de hoy. ^ g j 
Los nacidos el u ™ t e i t o V 
-4n de carácter eumamente 
to. . 
La nota final. 
Entre amigos. 5i ^ 
_ ^ í o tengo cuartos.- ^ 
si eras hacerme un " - V ^ o s 
.Nada, nada.v" 
la luna. , • 
« P1 bote' 
Cuartos los hay l8 te*̂  
muy rebajados duran ^ íepjri. 
rsda de verano, v a y 
suyo. 
Solución. bre d« 
¿Cual e« el ^ V h ! ! » -
más parecido a B 
Pues Filo. 
;.Cuál sería el <* 
4é ns*1 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
li 
¡as, er 
:a 
'letche 
"ngbei 
'razer. 
Señera 
lo 
a5 hoi 
J así 
onvin, 
iatenji 
Mrqn 
íespu 
i . 
íener 
]< dur 
4elelí(5 
no 
Janclj,, 
Jopósi 
lonos 
se 
ol r. 
««dos 
«ado. 
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